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MINISTERIO DE' LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
rigieron en las dos subastas consecutivas celebradas sin
resultado por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á catorce de septiembre de mil
ochocientos noventa y siete.
• MARíA CRISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi"
nietro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan"
so XIII, y comoReina Regento del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la cal grasa, cal hidráulica y cementos, yeso, arena, pie- '
dra de mampostería, ladrillos ordinarios, teja plana, lo"
setas finas, madera de pino y hierros para forja, que sean
necesarios durante dos años en las obras á cargo de la
Comandancia de Ingenieros de Córdoba, con sujeción á
los mismos precios y condiciones que han regido en las
dos subastas consecutivas celebradas sin resultado por
falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á catorce de septiembre de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
:ElMinistro de 111. Guerra,
M.AROELO DE AzoÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de Iebre- '
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi"
nistros, en nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina ~ogente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por geatión directa, de
l~s hierros forjado y laminado y la plancha ondulada de
Zinc galvanizado que necesite durante un año la Coman-
danCia de Ingenieros de Zaragoza para las obras á su car-
go, con sujeción á las mismas condiciones y precios que





Excmo. Sr.: En vista de un escrito que el Oapitán gene- '
ral de Castilla la Nueva y Extremadura dirigió á este Minis-
terio, con fecha 19 de agosto próximo pasado, consultan-
do si para acreditar en eate año económico la dotación de
municiones y gratificaciones de armamento á 108 cuerpos.
puede apUcarse la real orden de 22 de agosto de 1895
(C. L. núm. 266), el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regent. dW! R<dno, teniendo en cuenta que la referida
disposición se diotó solamente para el ejeroíoío de 1895-96.
se ha servido disponer que el presente y para los efeotos re·
feridoa, sirva de baile la fuerza que figure en la primera re-
vista que pasen los cuerpos después de la incorporación del
nuevo reemplazo, si por conseouenets de él sufre un aumen-
to de alguna considerecíón la que en la actualidad tienen.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años; Madl.'id
15 de septiembre de 1897.
Azc.Á.RRAGA.
Señores Capitanes generales de las regiones, iillas Baleares .,
Canarias y Comandantes generaleíJ de e.uta y Melilla.




Oirculm'. Exomo. Sr.: En vista de la consulta que con
íeeha 7de Julio último hizo el Ordenador de pagos por
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obligaciones de este Ministerio, acerca de la interpretación
que debe darse al arto 22 del vigente reglamento de la
Orden del Mérito Militar; y teniendo en cuenta. que la real
orden de 31 de agosto próximo pasado (O. L. núm. 232),
autoriza se cobren dentro de un mismo empleo, dos pensio-
nes de cruces con distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Rsina Regente del Reino, ha tenido á bien díspo-
ner se entienda que el citado articulo hace referencia exelu-
sívamente á las cruces con distintivo blanco, cuyas pensío-
nes non compatibles con las de les cruces obtenidas por mé-
rito de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeetoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el R~y (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
.brar ayudante de campo del gene -al gobemador militar da
la isla de Menorca y plaza. de Mah ón, Don Manuel Serrano
Ruiz, al teniente coronel de Infantería Don {,}u:Hermo L1Dza
Iturri~ga, en expectaci ón de destino en la cuarta región.
DC! r.al orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAG.A.
Beñor Oapitán general de las islas Baleares.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de mayo próximo pasado, promovida
por el guardia civil de 2.· clase de la Comandancia de esa
Isla, Antonio Ramos Manchado, en súplloa de pasar á eontl-
nuar l!US servicios IÍ los tercios de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, S8 ha servido
acceder á la peticióa del recurrente, de acuerdo con lo ín-
formado por el Director general de dicho instituto, y síem-
pre que se comprometa ti sufragar por IU cuenta los g9stos
de pasaje a. la referida antilla.
Do real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento .,
demáli efectos. Díos guarde á V; E. muchos sños, Ma·
drid 15 de septiembre di 1897.
A~omA.etA
Señor Oapítén general de la isla·de Pl1erto Rico.
Seiíores Oapítanea generales de la iSia da Cuba y Director ge·




Excmor-.Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 2 de agosto último, promovida por el co·
mandante mayor de la Zona de reclutamiento de Begovia
número 31, en rüplíca de autorización para reclamar, por
extracto adicional al ejercicio de 1896 á 97, .la cantidad de
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12 pesetas, importe de sels estancias de hospital causadas
durante el mes de diciembre anterior por el recluta del
reemplazo de 1896, presunto inútil, Simeón Fumtetaja Do.
mingo, y que posteriormente fuá declarado útil, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del Reino, da
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, 1!!8 ha servido conceder la autorización que se solio
cita, y disponer que la adicional que sa forme, previa BU Ií-
quídacíón, se incluya en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados que
carecen de c1'édito legislativo.
De real orden lo digo tí V• .ID. para su conocimien1io y
efectos conaíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos aflOs.
Madrid 15 de septiembre de 1897.
AzCÁBRA.GA.
Sefior Capitán general de Castilla la NI16Va y Extremadura.
Safior Ordenador de pagos de Gllerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
S.· SloaIÓI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto de
reparaciones urgentes en el cuartel de Caballería del Pr ín-
eipe, d. la plasa de Matanzas, que V. E. remít íó á este Mi·
nísterío con I!lU escrito de fecha 3 de agcsto próximo pasado,
así como la propuesta eventual correspondiente, ímpor-
tsnte 2.160 PfSOS, que acompañaba á dicho proyecto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectoil consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a50s.
Madrid 15 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Oapítén general de la isla de Cuba.
- ..
PASES Á OTRA8 ARMAS
1.a 000161
Oi1·cular. Excmo. Sr.: En vista de que los colegios de
Guardia civil y Carabineros dan oontingente de oficiale;
para dichos institutos, destinado R cubrir las dos terceras
partes de las vacantes de segundos tenientes, según previene
el art, 44 del real decreto de 8 de febrero de 1893 (O. L. nú-
mero 33), debiéndose cubrir la tercera parte restante por 109
segundos tenientes de las escalas activas de Infantería y C{l'
ballería que lo soliciten, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, oido el parecer de la Junta Con-
sultiva de Guerra, ha tenido á bien disponer que cuando
no se cubra el total de las referidas vacantes con 101 oficia·
les de dichas procedencias, se admitan segundos teníen·
tes de las escalas de reserva en las condiciones hoy regla'
mentarlas: entendiéndose modificado en este sentido el aro
tículo 1.0 del real decreto de 27 de agoet) de lS92 (O. J". nú'
. mero 284); siendo, al propio tiempo, la voluntad de 8. M" se
dé preferencia para. el ingreso, dentro de las mencionadaS
escalas, á los segundos teníentes que pertenezcan á la del
instituto respectivo.
De real orden lo digo á V. :m. para lIU conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiaS.
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PENSIONES
B.a. SEC:IÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próxí-
mo pasAdo, ha tenido á bien disponer se rehabilita á doña
.lIria del Carmen de la Canal é Isoué, de estado viuda, en la
pensión de 2.500 pesetas anuales que por 18.8 caj as 'de Fili-
,pinalldisfrntabs, por real orden de 8 de agosto de 1866, has-
ta que contrajo matrimonio, en concepto de huérfana del
brigadier D. Manue! de la Canal; debiendo abonársele la re-
ferida pensión, por las citadas cajas de Filipinas, desde el
17 de febrero último, siguiente d ía al del fallecimiento de
su marido y mientras permanesca viu da, careciendo la re-
currente de derecho lÍo mej 'ua de pensión, t-níendo en cuen-
ta lo dispuesto en la ley de 21 de abril de 1892, y no sién-
dole aplicable la de presupuestos de Cuba de 13 de julio
de1885.
De real orden lo tligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madlid 15 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA..
Señor Capitán general de .Castilla la N\1ova y Extremada!'a.
Señores Presidente del Consejo S\;pi'emo de Guerra y Marina
y Capitán general de Fil ipinaa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con Jo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar;na en 1. o del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a M~gdalena Clemente Cid,
viuda de las segundas nupcias del primer tenlentedcEjérclto
para, loa efeotoa del retiro, guardia del real cuerpo de Ala-
barderos, retirado, D. Victor N~zltrio Expósito, la boníñoa-
oíón del tercio de la pensión de 470 pesetas anuales que por
real orden de 26 de junio último (D. O. núm. 142), le fuá
concedida, á cuyo beneficio, importante 156' 66 pesetas
al año, tiene derecho como comprendida en el art. 25 de la
ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885; de-
biendo abonársele por las cajas de Cuba, mientras per-
manezca viuda y desde el 29 de enero del corriente año, si-
gl:!iente día al del 'óbito del causante.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
AzCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Ca~tilla la Naen y ExtreJradul'a.
Sefíorel'l Presidente del 'Consejo Supremo de Guórra y Marina
y Capitán general de la iala de Cllba.
. -.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo ex puesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próxi-
lno pasado, ha tenido á bien conceder á D.a, Elise. AIgal'r* y
Bll8tit, madre del primer teniente de Infantería D. José B,-
Y..rrl Algarra, y de estado viuda, la pensión anual de 821'25
pesetas, en permuta de la de 470 pelletas al afio que por
real orden de 18 de enero último le fuá concedida, y á la
qUe tiene derecho por hallarse comprendida en la ley de 15
de julio de 1896 (C. L. núm. 171) y tarifa núm. 2 de la de
8 de julio de 1860; abonándose dicha pensión á la interesa-
d.a, m.ientras permanesca viuda, por la Delegación de Ha-
CIenda de Valencia, á partir del 31 de agosto de 1896, fecha
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de la Instancia en solícítud del benefleio; con deducción de
lRS cantidades que hubiese percibido por su anterior seña-
lamiento, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Conll~jo Supremo de GuerrA y DIarias:
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen aunombre la Rei-
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mea
próximo pasado, se ha serví -ío di sponer que la pensión de
470 p esetas anuales que, por real orden de 16 de junio de
1894, fué eonee íída á D." Emilia Molina y MeE.tre, como
viuda de las segundas nupcias del primer teniente de 18
Guardia civil, retirado, D. Manuel Torrea y López, y que en
la actualidad se halla vacante por haber contraído matrimo-
nio la citada pensioníate, Fea t ranemítíds á sus hijos y del
causante D. IDanual, n.a Francisca y D.a Autoni.l Torns y
Molina, á qu-ienes corresponde según la legislación vigente;
debiendo serles abonada, prr partes iguales y mano de su
tutora Iegal, por la Delegación de H acienda de Lérida, '1\
partir del 4 de septiembre de 1896, siguiente d ía al del se-
gundo casamiento de su referida madre, á las hembras
mientras permanezcan solteras, y á D. Manuel hasta el 4 de
abril de 1905, día en que cumplirá loa 24 añ os de edad, si
antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó
municipio; acumulándose la parte del que pierda su aptitud
legal en los qU9 la conserven,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
,drid 15 de septiembre de 1897.
AzcÁRJA.GA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gltcrra y Marina.
.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, coníormándose con lo expuesto por el
Oonse]o Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conceder á O}iva Sotelo López, en con- ,
capto de viuda del sargento que fuá del fjército de Cuba,
Manuel Fernáadss Alejandro, la pensión anual de 547'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de [u-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abon ara á la interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegación de H scienda de la provincia de
Pontevedra, á partir del 26 de octubre de 1896, siguiente
d ía al del óbito del causante.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento i
demás efectúa. Bios guarde á V. E. muchos años. Jia-
drid 15 de septiembre de 1897.
AzCÁEBA.G-Í
8añor Capitán general de Oaliela.
Señor Presidente del Con'jo Supremo de Guerra. y Marina..
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo S,upremo de Guerra y Marina en 28 de 8g0StO últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Juliana Díaz Plñeiro, de es.
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AZCÁRRAGA
tado víuda, madre de Oonstantlne Gradaílle Dias, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la oual pensión se abonara á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de-Haoíeuda de la pro-
vinoia de la Coruña, á partir del 5 de mayo del corriente año,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. De de la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. lll. muchos años, Ma·
drid 15 de septiembre de 1897.
AzcilRA.GA
Señor Capitán general de GaUcia.
Señor Presidente del ConsejoSupremo do Gnerra y Marina.
_118
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, eoníorméndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto 1'11-
timo, ha tenido á bien conceder á. Tomssa Yubero Rubio ,
en concepto de viuda del soldado que fué del ejército de
. Cuba, Mamerto Falcón Luna, la pensión anual de 182'50 pe·
lletas, que le corresponde con arreglo á la. ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permaneses
viuda, por Ia Pagadur ía de la Junta de Clases Pasivaa, á par-
tir del 22 de noviembre de 1896, siguiente día al del óbito
del causante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efsctos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años, Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadora.
Sefior Presidente del Consejo SlIpreme de GlI.llrra y .ariDll.
• '0---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y M~rina en 3 del actual,
ha tenido á bien conceder á ConsueloChamorro'Otlro, en con-
cepto de viuda del soldado que fué del - ejército de Cuba,
Emilio Seoane Otero, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa número 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensi ón se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Orense, á partir del 17 de noviembre da 1896, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden 10digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su .nombre la Reina
:n,Qiente del 1teino, oonforméndose con lo expulllllto por al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido ti. bie:ll. conceder á .rarorio Cabrero L'Ópoz y su esposa
Isabel Ba1lostas Jabiane, padres de José, soldado que Iu é del
ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley.de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
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se abonará á los interesados, en oopa.rticipación y sin neceo
sídad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de la provinoia de Huesoa, á
partir del 20 de diciembre de 1896, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para BU oonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años, Ma.
drid 15 de septiembre de 1897•
AzCÁRRlLGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de g.erra "'! lIarina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de agosto ültí-
mo, ha tenido á bien conced-er á Anicato Germán Bet y su es-
posa Toreáa Pala,cio Sans, padre! de Atenasío, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'5el pese-
t8.S, que les corresponde con arreglo i Ialey de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 da [ulíe de 1860; la ousl
pensión se abonará á los interesados, en copertícípación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provlnoís de Zaragoza,
á. partir del 20 de junio del corriente año, feoha de la soli-
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. nüm, ~77).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos añOi. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del COMejo Supremo de GRerra y Marina.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, couformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto último,
ha tenido á bien conceder á Pedro Barros SaiBl y su esposa
Petra Díal: Portilla, padres de Juan, soldado que fué del ejér-
cito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les 00-
rre sponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tari-
fa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión Re abo'
nará á los interesados, en coparticipación y sin necesidad de
nueva deolaración en favor del que sobreviva, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Santander, á partir del
20 de junio del corriente año, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para I!!U conocimiento 1
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años . Mil-
drid 15 de septiembre d. 1897.
.AJOW1GA
Señor Capitán general de Blll'ros, Ifavarra y Vascongada••
Señor Presídente del Oon.eJo lupreme de Guerra y Marilla.
••••
Exomo. Sr.: , El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose eon lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agoli'
to .úl timo, ha tenido á bien conceder á. Rllfaól Casabán Bi-
triány su espo~a Rndesinda Sarullo RoclIfort, padres de Juan.
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Setíor Capitán general de Ara&,ón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina.
AzcÁRRAGA
.,.
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de i Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre l~ Beí-
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 ¡ na Regente del R~ino. conformándose con lo expuesto por el
de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, I Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto últí-
en coparticipaoión y sin necesidad de nueva deolsraci én en I mo, ha tenido á bien conoeder 4Rafael Latorre Alarcón y su:
favor del' que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de . esposa Luisa Sállz Escuin, padrea de Juan, soldado qua fué
la provincia de Huesea, á partir del ~ de junio del corriente del ejército de Cuba, la pensión anual de 182 '50 pesetas, que
año, fecha de la solicitud pidiendo el beneñoío, según díspn- les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). tarila núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
De la de S. M.lo digo á V. E. para IU conocimiento y abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la De-
Madrid 15 de septiembre de 1897. legacíón de Hacienda de la provinoia de Valencia, á partir
del 19 de marzo del corriente año, fecha de la solicitud pi.
diendo el beneficio, según dispone la. real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D.O. núm. 277).'
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos' años. Milo·
drid 15 de septiembre de 1897 .
AZCÁRRMU .
Excmo. Sr.: El Rey (q. u g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto ül-
timo, ha tenido á bien conceder á Agl1Btín l1uñoz José y su
esposa Pascuala Calatayud Pascual, padres de Vicente, sol-
dado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de
182<50 pesetas, que lea corresponde con arreglo á la ley de 8
de julio de 1860; 13 cual pensión se abonar á á los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Valencia, tí partir del {) de marzo del co-
rriente afio, feoha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 di diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á ~V . !l. muchos alías. Ma~
drid 15 de septiembre de 1897.
Bsñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
AZOÁRRAGA
.j.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto ül-
timo, ha tenido á bien conceder á Antonio Rond~ Badía y il su
esposa Maria García BIas, padres de Antonio, soldado que
íu édel ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarHa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Valonoia,
á partir del L? de-febrero del corriente año, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
AZCÁRRAGA.
EX(lmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beiaa
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el ~efior Oapítán general de Vdenoia.
Consejo Supremo de Guerra- y Marina en 28 de agosto últi-. ' .
mo, ha tenido tí bien conceder á Jo.é Cebrián Jiménez y an ISeñor Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra y llano.
eHpo.a Emerenciana Romero Gómu, padres de Pedro, solda-
do que fué del ejéroito de Oubs, la pensión anual de 182150 ~ e, la
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensí ón se abonará á loa interesados, en copartieipaoí ón y
sínneeeeídad de nuevadeclaraciónen favor del que sobreviva,
en la Delegaci ón de Hacienda de laprovincia de Ternel, á par-
tir del 23 de enero del corriente año, fecha de la solicitud pi-
diendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 18flO (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
Setior Capitán general de Aragón.
Beñor Presidente del Consejo Supremo do Guorra '1 ~arina.
AZ CÁRR.lGA
Beilor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Senor Presidente del COUijO Supremo de Guerra y JII.ma.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Dámaso García López y BU
esposa Isabel Conde CoUantes, padres de Adolfo, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182,50 pesetas,
que les :oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
p.enaión se abonará á los interesados, en coparticipación y
SIn necesidad de nueva declaración en favor del que aobreví-
'Va, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Santan-
der, á partir del 20 de junio del corriente año, fecha de la
Solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de díoíembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. lL lo digo á V. E. para BU conooimiento y de-
~~!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mll.·
Ild 15 de septiembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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demás efecto$. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y_arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rfii-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto úl-
timo, ha tenido lÍo bien conceder ti .elchor ~ubiasMartines y
su esposa MaríaMuafoBescos, padres de Martin, soldado que
fué del ejército de Cuba,la pensíén anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo lÍo la ley de 15 de julio de
1[,96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará ti los interesados, en oopertícipaeíón y
.in necesidad de nueva declaración en faVl'lr del que sobre-
viva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Hues-
ca, á partir del 15 de marzo del corriente año, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma.·
drid 15 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Aragón.
8dor Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de 8.greto úl-
timo, ha. tenido á bien conceder á Is.bel Seo.o Aibar, de
estado viuda, madre del soldado que íué del ejército de
Cuba, José Oloría Senao, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
da 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perms-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la províneía
de Zaragoza, á partir del 28 de junio del corriente año, fe-
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
leal orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. pllra I:U conneímíento y
demás efectos. Díes guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
ArclRRlGA
Señor Capitán general da Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: lel Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Const':jo SURlemo de Guerra y Marina en 28 de agosto últi·
mo, ha tenído á bien conceder á José 81lnz Gómez y su espo-
sa Ju)i¡tnll Jlartina.l'. Muño", padr-e de J.'aquin, soídado que
fné del ejército de Cuba, la pensión anual da 182-50 ptll'lEl-
tllS, que les corresponde con arreglo á lajay de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio M 1860; la cual
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pensión se abonará á los interesados, en copartioipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre.
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de So-
ría, á partir del 1.0 de julio del corriente año, fécha de la so.
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Dala de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás eíeetos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
Señor Capltán general de Ararón.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Gllorra y lfariDI.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, coníonnándose con lo expuesto por
el Consej.) Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Josó Terol Prata, en eon-
cspto d. padre de Rafael, soldado que fué del ejército de
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le eorrespon-
de con arreglo á la ley de 15 de [ulío de 1896 'y tarifa nü-
mero 2 da la de 8 de julio le 1860; la cual pensión se abo-
nará al interesado por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valencia, á partir del 15 de enero del eo-
rriente año, fechá de la solicitud pidiendo el beneficio, se-
gún dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
D. 1:1. de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás eíectos. Díos guarde á V. E. muchos ..ños. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897. -
.!.zc.buu
Señor Capitán general de Valencia.
BeAor Presidente del Consejo Supremo d. Clulrra y M.rina.
••• n ..
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, contorméndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y-Marina en 31 de agosto úl-
timo, ha tenido tí bien conceder á liaría Gallego Palet, en
concepto de viuda del soldado que fuá del ejército de Cuba
Silvestre Estalas Ooromínas, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á la interesada mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona, á partir del 2 de diciembre de 18S6, siguiente
dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo tí. V. E. para IIU conooimiento Y
demás efectos. Dio! guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
AZCÁR1U.U
Señor Capitán general de Cat».luña.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
e, ...
Excmo. Sr: El Rey (q. O. g.), yen s'q. nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha te-
D. O. ntun. 208
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Excmo. Sr.: Publicado en el Boletín Oficial de la pro
vinciadeSalamanca correspondiente al dial! del mes actual,
el repartimiento y sorteo de décimas entre los pueblos de la
misma. eon arreglo á las prescripciones de la ley de recluta-
miento vigente y del reglamento dictado para su ejecueíén
operación que ha practicado la Comisión mixta de dich~
ca~ital con un celo y actividad dignos del mayor elogio, la
Beína Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q, D. g.), hs.tenído á bien dlspener se sirva manifestar
V. E. ~l presidente de la citada corporación el agrado con
que ha visto los trabajos realizados por la misma en tan
breve tiempo.
De re.l orden lo dJgo á V. E. para.u conocimiento .,
efectolll consiguientes. lDio! guarde á V.lII. muchos afio!.
Madrid 1~de septiembre de 1897. '
l
o o o • AzcÁRRAQÁ
Safior Oapitán general de Casllilla la Vi..,••
nido á bien conceder á. lIanuel Villar Bbl , BUespoea lbfae·
la LÓp81 Ttocon~•• padres de Manuel, soldado que fuá del
ejércitode Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que lea
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1898 y ta-
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la.cual pensión Be
abonará á los interesados, en coparticipación y sin neceaí-
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, á
partír del 24 de marao del corriente año, facha de la solicitud
pidiendo el beneñeio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos Dioa guarde á V. ]l. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
ill'iíor Capitán general de Valencia.
f3tfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en aunombre la Rtli-
n.. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido á bien conceder al Saturnina JIIorláns Torralba, de ea-
tsdo viuda, madre del soldado quefué del ejército de Cuba,
Plácido Latorre Morláns, la pensión anual de 1~2'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 ., tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensíón se abonará á la interesada, mientras permanezca
liuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Huesea, á partir dell.° do julio del corriente año, fecha. de
la solicitud pidiendo el ben-ñeío, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 18;10 (D. O. núm. 277).. o
Da la de S. M.lo digo' V. .ID. para au conocimiento y
demás efectos. Diosguarde aV. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA.
Setior Oapitán general de Ararón.
Setíor Presídente del Conlejo Supremo ele Guerra y .arina.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
~nsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha te-
n~do á bien conceder á JUlna Fornández °Ruíz, en concepto de
'VIuda del soldado que fué del ejército de Cuba, Francisco
RojoJordáa, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le CQ-
rresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa
nlim. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abona-
rá ~ la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele.
gl,cl6n de Hacienda de la provincia de Murci. á partir del
28de noviembre de 18ge, siguiente dia al del óbito del oau-
IIl,nte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlil!l efectos. Díos guarde • V. 1II. mucho. afioB. Mu.
dl.'id 15 de I!leptiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA.
Bedor Capitán general de Valencia.
Seior Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Mar ina.
~.-
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PERSONAL DEL MATERIA.L DE INGBNIEROS
G.& DlCCIÓ)f
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, hilo tenido a bien nombrar maestro da
obras mílíteres, con destino á la Comandancia de Ingeniero!
de Jaca, IJ. D. luan Guillermo Gareia Hoz,aspirante aprobado
en IOi exámenes verificados para cubrlr la vacante de aque-
Ila clase ocurrida en dicha plaza; debiendo disfrutar en su
empleo el sueldo anual de 1,500 pesetas, con arreglo á lo
dispuesto en el reglamento para el personal del material
de Ingenieros de 8 de abril de 1884.
De real' orden 10 digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.(U
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E. dI ..
rigió á este .Mini~terio en 5 de julio último, consultando la
situación que, corresponde á los individuos que procedentes
del reemplazo, regresan por enfermos de los distritos de UL-
tramar y después de haber servido los cuatro años que de-
termina el arto 20 de la ley de reclutamiento vigente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien disponer que se expida al dichos individuos la
licencia absoluta, una vez que la suspensión dé dichas licen-
cias sólo alcanza á los que sirven en Cuba y Puerto Rico
adonde no pueden volver los interesados por impedimento
fi!lico.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coasíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos afio~.
Madrid 15 de septiembre de 1897.
Señor Oapitán ~en.ral de Cataluña.
•••




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. t\ este
Ministerio en su comunicaoión de 10 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolueíéi de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido
á bien conceder lÍo los jdes y capitanes que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el comandante de
Estado Mayor D. Manuel Quintero Atauri y termina con el
capitán de Ingenieros D. Juan Tejón lIa.rín, las gracial que
en la miama se expresan, en recompensa al comportamiento
que observaron en la acción sostenida contra los insurrecto!!
en cPresa del Molino) (Oavite), el día 10 de marzo del co-
rriente año.
De real orden lo digo lÍo V. E. para 8U eeaoeímíenso y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 15 de septiembre de 1897.
MARCELO D:E AZOÁmr..iIU.
Señor General sn Jefa del.jól.'eito ae las islas Filipina..
Cuerpos Clases
Relaci6n que se cita
NO)1BRES RecOmpeD.llas que se les conceden
o ~Teniente coronel.
Bón. as. núm. 15..•.. (Capitán.•••••••.
Idem íd. anúm. 6 •• " •• ¡Teniente coronel.
:&eg. Inf. núm. 73 •••• Comandante•.•..
íOtro •.••••• ó ••••
Artilleria ~
Capitán••..•••..
Administración Milital'. Comisario de La.
Estado Mayor ...•••••• 'Comandante con-
dicional .•..•.. D. Manuel Quintero Atauri ..•••..• Mención honorífica.
Caballería .•.••••.••.• Comandante..... ~ Enrique Jurado Giró •.•.•••••.•• Oruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
~ Antonio Topete Pajarero. • . • . • •• Mención honorífica.
~ León Redondo Oerrsscal •••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
» Rafael Vítoría Bubullído Cruz de 2.& clase de Maria Cristina.
l) José Piqué Oastelló.•••••••••••• Meneión honorífica.
» Luis Gómea González Valdés..... Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
» Gregario Pérez Acosta Oruz de l.a clase de Maria. Crietina.
» Ricardo Garíbaldí Fuentes•••••. Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Ingenieros •••••••••••• Capitán.......... » Juan Tejón Marin.•.••.•••••••• Empleo de comandante.
Madrid 15 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mini~terio en 8U comunicación de 10 de abril último, el
Rey (q. D. g.), ven su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución; del 24 de julio próximo pasado, ha tenido
tí bien aprobar la concesión de grscías hecha por V. E. á los
oficiales, clases é índivíduos de tropa que se expresan en la
siguíente relación, que da principio con el oficial primero
de Administración Militar D. JoSlÍ Sáenz de Salda María
'1 CU98ta, y termina con el soldado del batallón Oaaadoree
AZCÁRRÁGÁ
núm. 15 José GañA, en recompensa al eomportamleato que
observaron en la toma de «Presa del Molino), que tuvo lugar
el día -lO de marzo del corriente año.
DO! real orden lo dilO á V. E. para 11\\ Clonollimi.ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma·
drid 15 de septiembre de 1897.
M.ARCELO DE AzoÁRRÁGÁ
Señor fteneral en Jefe del.J6reito de las islas Filipinas.
Cuerpos
Relación que se cita
NOMBRES ReCOll1pllnllttS qua 111 les oollOlldla
Administración Militar.íOficial1.o •••••.. D. JoséS~enz de Santa MariayCuel!ltl(Oru~ ~e l.a cl~e del Mérito Militar eon
(Otro. • • • . • • • • • •• "Antomo Ranz de la Pena•••••••• í dlstlUtlVO rOlO.
Capitán. • . • • • • .• ~ Luis de Llano y Puig .•••••• " •• ¡Oruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Begundo teniente. »Julio Sanz .•• " .•.•..••••••.•• ,5 distintivo rojo, penslonada.
Otro. • •• •• • .•••• »Antonio MOl:ílla Vallve ••••.•• , . ¡cruz de l.& clase del Mérito Militar non
distintivo rojo.
Cabo ••••••.•••• Lino Apodaoa .••••••.••••••••••.•
Otro Julio Tejedor Bujeda .
Otro •••••.•••••. Joeé Oaatíllo Ramos.••••••.•••••••
Otro .•••••.•••• Joaquín Garoíe SílvAn •••••••.•.••
Otro •••••••••••• Arsenio Abad Abad •••••••••••••••
Reg. Oab.f\ de Filipinaa. Soldado••••••••• Homá~ Templo.••••••••.••.•••.••
Otro •••••••• "• " ~ugenlo lCstlgOS ••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Roberto Navarro.•••.••••••••••••• Orllz de plata del Mérito Militar con di$-
Otro, "•.....•••• Juan Pico .•••• , •.••• "• • • • • • • • • • • • ' tintivo rojo.
()trQ" •• 111 '" Alejandro Luque ~ ••••
Otro ••••.••••••• Nicolás Nl\tividad •.•••.•••.•••.••
Otro Maoario ]j'landea•••••.•••• , "••••••
Otro Nicoláa..9ri:$68 "•••• "•••• "
Otro, .. • .• ." .••• 'romáa"v lte .•••••• " .
Otro •••.•••••••• Silvino Custodio.... .. • •.•••••••.
Otro •••'••••••••• Florencio Reyes .••.••••.••••••.••
© Ministerio de Defensa
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. ')SOldadO' (Florentino Madambll. .
. Otro •••••••••••. f::)antiago 'I'a.Iar óu.••••.•••••••••••
Beg. Oab.l\ de Filipinas. Otro ••••.••••••• Fernando García •.•••.•••••••.•••
Otro •.•••••••••• Bomán Guerrero•..•••••.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••. Nioasio Zúniga................... tintivo rojo.
{Paisano escríbíen- .
Brigada de Transportes) te •••..••••••. Ramó~ Fernández•.•••••••.••••••¡Soldado.••••..•. Frsneísco Beltrán Magtaca••.••••.•Otro •••••••••••• Hermógenes Retro Antonio .
Primer teniente •• D. Fernando Pérez Ayala••••••••• 'ICruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo...•.••••••• Eloy Fernández Hernández •.••••••
Artillero •••••••• Valentín Pahonero .•.••••••••.•••••
Otro •..•...•••.. Juan Delgado Cano .••••••••••••••
Batería provisional de Otro•••••••••••• Miguel Toldrá Estopa.••••••••••••
Artilleria de montaña\Otro. . . • • • • • • • •• Autonio Cerrilto ••••••.••••••• o••• Orus de plata del Mérito Militar con die-
·IOtro Juan Gil Molinar................. tintivo rojo.
lo t ro oo . Pascual Mira Girar ..Otro ••.••••••••. Carlos Sancidríán .Otro .••••.•••••. Francisco Esteban Armiñana .Otro .•...••••.•• Olaudío Rodrigo Corigo •••....••••¡Capitán ••.•••.•• D. Gonzalo Souza del Real. .••.••.• ~C d 1 a 1 s del Mérito Militar conSegundo teniente. l) Miguel.Echevll.rria Celaya.... ••• rdiu~ t O et o' e ~ eIMédico 1.0 •••••• 1) Emilio Crespo Garcia de Tejada.. s m rvo rojo,
¡Cabo Cándido Herr~ro .
Otro •••.•.•.•••. Pedro Aragonés.••..••••.••..••.••
Otro •.•.••••.••. José Cordero•...•••.•.•. '" ., ••..
Artillero •••..... Manuel B'emándes Cabrera.••.•••..
Otro. • • . • • • • • • .• Antonio Gómez Rodriguez •••••••••
Otro •••••••••.•. VictoIiano Alvarez .
Otro •••••••••••• Salvador FIorlls •••••••••••••••. , •
Otro. • • • • • • • • • •. Pedro Martdu Ruíz ..••••.•.••••••.
Otro " lilas Antona .
Otro ••..••.••••• Alejandro González•••••••••••••..
Otro •••••••••••• Juan Espinosa. ••••.••••.••••.•..•
Otro •••••••••• o. Jesús Pulido ••••••••••••.•••••••.
Otro 1 .. • • . . • . .. Domingo Magalón.•••••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •. Mariano Bronces.••.•••••••••••...
CAbo •••.••...•. lllmilio Arjona.••..•••••••••.••••.
Otro ••••.••••.•. José Aroca Vergara••••••••••••..•
Artillero •••..••• Manuel Alfons« Banal., " •.••..••.
Otro •••.•••••••• Juan Barbosa Barate •••••••••••.•
Otro. • . • • • • • • • •• ~lariano Meseguer ••••••••••••••••
Otro •.••••••.••. Ellas Arias Blanco•••••.•.••••••..
Otro .••••.•••• " Manuel Cananda ••.••••.••..•..•.
Otro ••..•••••••• Antonio Alonso .
Otro Dario Marote.. . • .. • .. .. .. .. .. .. • • . . o '
Rag. Artilleda de plasa, Otro•••.•••••••• Manuel Pau Franoisco..•••••••••• C~z ~e plat~ del MérIto Mihtar con Ctis·
Otrc León Camano Lestón.............. tíntívo rojo.
Otro. • . . • • • • • • •• Sandalia González .
Otro •••••••••••• José Ayala Esoamil1a •• '" •••••.••
Otro .•••••.••.•. Antonio Melíae Marco ..•...•....•.
Otro 1. .••...... '1 Maoarío Soleta .
Otro. • • • • • . • • • •. Lázaro Pérez ••..•..•.••.•.••••.•.
Sargento. • .. Julio Martinez Garcia .
Olro. • • . . • • • • • •• Cándido Herrero Herrero .••••...•.
Cabo • oo . • • • • Is ídro Escalante .
Otro•••••••••..• Luces Salido Castre .•••••••••.••..
Otro .••••.•••••. Antonio Acuña Jiménez .••••..•.•',
Otro ••.••••••.•• Manuel Rodríguez Rivera •••••••••.
Corneta. • • • • • • •. Alejandro Besteíro ••..••••••••••••
Artillero Jesús López Neira oo .
Otro •..•••••• '" Toribio Serrano Merodío.••••••..•.
Otro •••••••••••. Jenaro Alvarez Bordallo •.••••••.•.
Otro •••. " •••••• Pascual Garoia Hernandez .
Otro •.••.••••••. Antonio Vargas Sánchez•.. , .••••••
Otro •••••••••••• Juan Trillo Jordán ••• ~ •••••••••••
Otro .••••••••••• Arcadio Franco Cabezas ••••••••••.
Otro. • • • • • • . • • •. Juan Román Hervas •••••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juao Blanco Sierra.. • . • • • • . • • • • •• • ~
Otro Aquilino Alejnndro .
Otro I. Mónico Santos González .
Caballería •••••••••••• ICapitán .•.•••••. U. Pedro Alvarez de Toledo; sama.) Il ••
B DIego oo oo • •••• oo Cruz de 1. clase de Maria Orístína,
óI!' CIl.Z. expedíciona-iütro •..•••• :.... ) Eli.as Marcó Casiano ...•.•.••.•. lOru~ ?e ~.ll. cl~se del ~érito Militar con
J:IO ;¡¡(UD.. 4•••..••... (Segundo teniente. ,. Raimundo Larado Laredo ••••••• j díetíntívo roro, pensíoneda.
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R.campensllI que ¡e 1.. cenMiea.
Sargento ••••.• ,. Emilio Iníesta Gsroís •••••••••••••
Cabo. .. • • • • . • .• Ildeíonso Dolg Gr4o u ••••
Corneta•••••• '" Calixto García Expósito•••••••••••
Soldado de l.a••• Fabián Ruiz LIarte •.••.••••••••••
Otro de 2.& •••••• Itorique Snbiroll Miralle<¡ .
Otro • ••.•••• , ••• E'iu¡:,rdo ToHur Montilla, •• , . '••••••
Otro. , •••••• , •• '. Francisco PS;¡ElS Beseh.••••••••••• .
Otro ••••••• •••••.José.Lloeh ~rb(}nés::••••••••••••• .Cruz de plata del Mérito Militar con dill'
Otro•••••••••••• :!.rlano Buis TtJrw]su& • • • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • . •• .iii:lttbao Cano Rueca •••••.•.••••••
Otro. • .. • • .. .. •. \fatial!l Ooloma Mastt ..
Otro•••• '" " ••• R- gíno Ruiz Ríves•••.••••••. , • , ••
Otro Pascual Botella Vinre .
Otro••••.• : • • • •• Ignacio Garrígos Colón ••••••••••••
6tr-a. • • • •• • • •• •. Santiago Sifuentes Agudo••••••••••
Otro. • .. • • • • • • •• Emilio Cárcel Gorbe .
Otro•.••••••.••. J osé Andreu P iña •••••••••.•••.•••
Primar teniente •. O. Manuel del Rio Baohiller ••••••• ¡crUZ de La clase del Mérito Militar con
, dilStintivo rojo, pensionada.
Sargento•••••••. Félix Pascual Ubermsga•••••.••••• Empleo de 2.° teniente de la E. de R, R.
Cabo .. , . • .. Ernesto Oañejal Chueca ..
Otro••••••.••••• José Tú tralba Bsnz ••.•••••••.••••
soldado. • • • •• •• . José Oeresuela Nería ..••••••••••••
Otro. .. . .. .. Antonio Perdigón Logo .
Otro Cristóbal Biez Palao •••.••• ·· 1
Otro. • • • • • • . • • •. Franeísco M.Podioa Mediano ••.•••••
Otro. • • • • • • • • • • . José Reina Romero •••••••.•.• •J' ••
Otro•••••••••••. Jos é Figu-rola Solana ..•••••••••••
Otro .••••• '.' • • •. \lauricio Arque Arquilé •••••••••••
Otro••.••.•••••• Bll'>s Duarte Rugo•••••••••••••••••
Otro ••..•••.•.•. Vicente Ferrer Pérez ••••••••..••.•
Otro ••.••••••.•. José Valle Carreras ••••••••• ••••••
Otro Manuel de la ClUZ Mesa .
Otro •.•••••• , ••. Tdmálil Montero Espinosa ••••••.••.
. Otro•••••••••••• Franoísco Hernando Navarro •••••••
Otro •• •••••••••• Fraucíscc :Martinez Rech •.•••••••.
Bón Caz d! . Otro•••••••••••• Jos é Berenguer Olivar •••••••••••••• • expe 1010na- Ot J ... P Prío nüm 4 ro ••••••••••.•. o~., arrA arra .•••• •••••.•.•••.
. ••••••• • •• Otro .•• ,........ Zaoarbl'J Zarateagu! Morriones • ••••
Sargento •••••• ,. Oesáreo Moreno López••• , •••••••••
Cabo ••••••••••. Andrés Expósito Martinez •••••••••
Corneta ••• •• •••. Vicente Silvestre Lesa .••••••.•••••
801dado de 1.&••• Juan R oca Gan-ía, , •••••••• •••••••
Otro de 2. Il ' José Albert Soria .
Otro •••••••••••. Francisco Romero Navarro .
Otro. • • • • • • • • Hilarlo Mangas Lorenzo .
Otro. • • • • • • • • • •• Patricío Días Basvedra. • • . • • . • • • •. Crul de plata del Mérito Ililitar OOD dill·
Otro Pedro Oanals Gupas. . . . tintivo rojo.
Otro. . . • . • • • • • •. Manuel Enrique Trujillo ••••••••••
Otro. • ..• • • • • • • •• M~riano Bonillo •.•••••••.••• ••••.
Otro•••••••••••. Francisco Roses Soler • ••••••••••••
Otro. • .. • • • • • • •• Bonííacío Zañartn Ruiz , ••
Otro •••••••••••• Ramón Maroeli Oastabello, ., ••• ,.
Otro Perfecto Santos Costana .
Otro•••••••••••• Francisco Carrillo Oarrillo •••••••••
Otro•••••••• ; ••. Cristóbal Gribaldo Valverde •••••••
Otro. . • • • • • • • • •. Kicardo Alfaro M;endoza••••••.••..
8argento Ferm ín Más Puíg .
Cabo ••••••••••• Tumas Franoo Poncio .•••.•.••• , ••
Corneta ••••••••• Francísco Díbeea Domenech •••••••
soldedo Domingo Llabet Plá .
Otro .••••••••••. Oirilo Ortía Carrasco •.•••••••••••.
Otro•••••••••.•• .José Moreno Celdad •••••.••••••••
Otro." •••• , •••• Bernardo Adal Granell •••• , •• , •••.
Otro•• , ,. ¡'¡ilyestre Allué Olív án ..
Otro••• ,." ••• ,. Raímundo Romero Lafuente.,. , •••
Otro José Povo Gil "" .
Otro • • • • • • , , • • •• Gregorío Legona Aragonés •••• , •'•••
Otro ...... , ..... .José Oasanells, Gísbert •••••• , .....
Otro • • • • " •• , ••• A.ntonio Bull Soler..•• , ••••••••••• /
Otro .•••.•• •• • •. Jos é López A rellana .•.••.•••..• ••
Otro. •• • • • • • • • •• \IIarco13 G'l11zilez l\1.Qrales ••••••••••
Otro •••.••• , • , .•• Miguel !bú Galal~'lo .
Otro .••• ; . • • • • •• Domingo Duanil.icaroh~,8 •••••••• ,.
,Otro. , , •••• : •••• ~ijJ;i8no P éree;Beris.•• ' ,' ••• ~ ••._••:.
© Ministerio de Defensa
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CUerpo. ""'~. \ ."on,,", "'=p~'" ,no n ,....n..d~
Médiao2.o.~ D. Juan ~()ch~U¡5er )Oru~ ~e .l.S.cl~se d!ll Mérito Militar con
Capellán 1. ••••• • Msroelíno Bu-sco González ••••••5 dístintívo rojo,
Mllestro·armero •• Anastes:e Enero Sierra •••••••••••• }Cr~z ~epla~a. del Mérito Militar oon dil!-
Cabo de cornetas. Manuel Cueto Vareta.. •••.• ••••••• tíntívo rojo,
Primer teniente•• O. Antonio Monserrat E:5coda•••••• [Idem de La clase del íd. íd., pensionada.
Cabo ••••••••••• Juan Dumas Bomán \
Soldado IDmilio Ereño López .
Otro•••••••••••• Jueé Romero Armerc .•.•.••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Agustín Andreu M<Jrcader •••••••••
Otro••••••••• _•• Jusé Castro Reyes ••••••••.••••••••
Otro José Escudero Escudero .
Otro•••••••••••• Pedro Dom íngues Rodrígues •••••••
Otro•••••••••••• Juan Romero Mand.ozll. ••••.••.••••
Otro•••••••••••• F~d€ricoValderrama Siarra.•••••••
Otro•••••••••••• José Aceituno Dísz .
Otro.. • .. • • • • • •• Antonio Alcañiz Martín •••.••.••••
Sargento '\iiguel Canaleja ~ .
Otro•••••'••••••• Juan Péres BlIll1ido .•••••••••••••••
Cabo ••••••••••• Francisco Padilla Pérez••••••• , ••••
Corneta•••••••• .; Bernardo 8ertICh Vida! •••• ~ •••••.•
Soldado de 2." ••• ::iimón SOlid Ligero•..••••••••••••
Otro•••••••••••• Ildefonao Vega. Gapazo.••••••.••••
Otro '.' '" José Beja Ronce .
Otro Antonio Gálve:ll López ..
Otro •••••••••••• JOEé Jurado Moreno ..•...•••••••.•
Otro•••••••••••• Antonio Rodríguez Farnándes • •••.• ° d 1 t d 1 M.1.·1- .....·lit
Otro•••••••••••• Francisco Ouevss Rodr íguez.•••.••• , r~z .e p a._ e ento AlI ar eon dís-
Otro N' . R fi O tmtIVo rojo,• • • • • • • • • • • • lcaSlO u no maguera••.•••• 11 ••
Otro Tomás Gutí érrea Amate ..•••••••••
Otro •••••••••••• Domingo Salvador 1IenEse ••••.•.•.
Otro •••••••••••• Juan González Hem ández •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Villanova Martinez ••••••
Otro Julíán Garaia Mlut!n ..
Otro. • • • • • • • • • •• :\1igual Linea Armiñll.na•.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• 'I'eodoro J!¡.>rnandez Oohoa •••••••••
Bargento•••••••• Bartrlom éBallestero P érez•••••••••
Cabo. .. .. .. Miguel Oorcnado Gabido .Bó~. Cal. t'xpediciona- Soldado ••••••••• ~1iguel Podadera Honda ••• '.' ••••••
no núm. 6 Otro •• , ••••••••• Ramón Bales Rosas ••••••••••.••••
Otro•••••••••••• J erónimo Gallego Franco .••.•.••.•
Otro, Manuel Caballero Ruíz .
Otro••••• '" •••• Sebastián Guillena Pérez . " .••••••
Otro •••••••••••• José Valor Alacills ••••••••••••••••
Otro•••••••••••.• Cipriano Vllllt'jo Gómez ••.••••••••
Otro Cecilio Ruiz Rodríguez .
Otro•••••••••••. Franoiseo Beltrán VillanovA •..••••
Otro AotGnio Robles Cabello .
Otro•••••••••.•• José Lucas Lsñén •.••••••••••••••
Otro Higinio Núñf>z Muñr:z .
Primer teniente •• D. ~ilvestre Cantero Rodríguez ••••• ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Cabo ••• • • • • . • •• Ellull.rdo Vargas Tosoano •• • • • • •• • • •
Soldado de 2.&... Francisco Molero Jiménez ••••••••.
Otro •••••••••••. Franoísco Alcso Vivo ••.• , ••••••••
Otro•••••••••••. José Ruíz Dlaz .•••••••••••• " ......
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Sinchez Rey .•.••••••.••..
Otro•••••••••••• Joaquín Otero Lora •.••.•••.•••••.
Otro•••••••••••• Salvador Rodríguez Macia ••••••••.
Otro •••••••••••• Zaearí~s Bonquulo QJ11dona ••• , •••. Cruz de plata del Mérito Militar con di••
Otro•••••• '" • " Antonio Romero Buis ••• . •• .• • • • • • tintivo rojo.
Otro-•••••••••••• Joaquín Báez Martin .•••.•••.••••.
Otra•••••••••••• Jerónimo Comas Rodríguez •• , •••••
Otro •••••••••••••Joaquín Santacana Domíngues••• ~'
Otro•••••••••••• José Bánchez Miranda• • • • • • • • • • . •~
Otro •••••••••••• Cayetano Mel énd-a Carmona•••••••
Otro •••••••••••• Manuel Blasques Martin' •••••••••••
Otro•••••••••••• Franci¡,¡co Romero García ••••••••••
Begundoteníente, D. José López Mancisidor •••••••••. ¡Oruz de V~ clase del Mérito Militar con
qistintivo rojo.
Cabo ••••••••••• Jorge Rodrígues H~rn'ndez........ .
. 9orneta ••••••••• .Vicente Ibarra Mllyorga • • • . • • • • • . • •
Soldado \1anu~1 PastorReyes Cruz de plata del Ménto Militar oon di•• .
¡Otro••.••••••••• F"IlUcir3CO Melián l::!antlt.no ,•• '. ••••• • tintivo rojo.Otro •••••••••• " Angel Ramos Ftlrter •.•••••••••••.Otro •••••••••••• JoséLassc Za:plliter•..•.••••.•••.••
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Saldado ••••••••• ¡JOSé Yesos Ruíz•..•••.•••••••••••
. Otro•••••••••••• Gahriel Soto López.••••••••••••••
Otro••.••••••.•• Marcelíno Almeda Péres .••••••••••
Otro •••••••••••• Ma.nuel Caso Muñoz.••••••••••••••
Otro••.••••••••. Juan Ramos M8.t'tinez.••••••••••••
Otro •••••••••••• P~scu~lViena Blasoo.•..••••.. ••• , Oruz de plata del Mérito Militar con dill'
Otro .••••••••••• Prancísco Sánchez Capana, •.•••••• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Manuel Fachín 8oria•••••••.••••••
Otro•••• ; •• " ••• Miguel Ruiz Delgado•.••.•••••••.•
Otro ••••••••••.• Andrés Bermúdez Bravo •••••••••••
Otro •••••••••••• Carlol Nevado Calderón •••••••••••
Otro•••••• :. • • •• Rafael Martos Romero•••••••••••••
Otro •••••••••••. José Núúez Linares••.•••••••••••• .
Segundo teniente. D. Ramón Carrasco Hurtado••• •••. ,.Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Cabo.••••••••••• Jacinto Eladio Bretones•••••••••••
Soldado.•••••••• Francisco Martinez Chacón••••••••
Otro Alejandro Presumido .
Otro ••••.•••..•• Ventura Granados Bautista•••. ••••
Otro••••••••••• '1Vioente Peídeo Gondlfz .••••••••• ,
Otro .••••••••••• TomásMírovalle Martin .••••••• ••.
Otro ••••.••••••• Rafael N íoolau Martínes•••.•••••••
Otro •••••••••• " R!tfael Martín Mestre•••••.•••••.•.
Bón, Caz. espedícíona- Otro •••••••••••• Pedro Garcia Cuesta••.••••••••••.
rio nüm. 6••••••.••• ~IOtro•••••••••••• Manuel Redr íguez G ómes••.••••••.
c,tro •••••••••••• ,Manuel Aguijar Caro • • . • • • • . • . • • • .
Otro •••••••.•••• Jo sé Avilt\ Romero•.•••••••••.••••
Otro•.•.•••••••• Juan Vargas OJiva ••••••••••••••••
Otro •.••••••.•••.Juan Aodallo R·)mero .••••••••• • , .
Otro .•••••••••.• Juan Gone ález l\f. Martinez. .•..••. .
Otro •••••••••••• Juan Vázquez Gil•.......•••.. ..•• Oruz de plata del Mérito Milita1' con dis·
Cabo •••••••••••• Pedro Sánohez Moreno.......... ••• tintivo rojo.
Otro. • • • • • . . • • •• Franciscc Aragón Valera•••••••• •••
Soldado Gabriel Molin er» Gsreía ..•••••••.•
Otro •••••••••••• Francisco Miralles Blay .
Otro •••••••••••• Francíseo S ánch es Sánchez•.•• •.•••
Otro •••••••••••• Juan Mart.in Boch•••••••••••••••.
Otro••••••.••••• Juan Renau Bolufer..•••.••.•••••.
Otro••.••••••••. Juan Cá.mara Avila •••••••.•••..••
Otro José Oamacho Ouajares .
Otro •••••••••••• José Báñes Sánchez .••••••••••.•••
Otro •••••••••.•• José Cánovas Catl11á ••.•••••••••••
Otro \1o.nuel de Santa Catalina ..
IOtro•••••••••••• Manuel González Rodríguez .•••••••Otro. • • • • • • • • • •• Pablo Peuot Artola .
'
Otro .••••••••••• Pedro Sauz Bataller .•.••••••••••••
Otro •.•• •• ••••.• PAscual Rojo Román•••.•••••••••.
Otro•••••••••••. Juan Moyano.••......•••.••••...•
Oapitán .••.••••• D. 'Alfonso Aloayna Rodríguez•••••. ¡Oruz de La clase del Mérito Militar COD
~egundo teniente, ,. Anselmo Piña Terrazas ••••••••• 5 distintivo rojo.
Primer teniente.. »Daniel Martinez Gnnzález .•••..• (¡E mPleo de capitan dela isoala de reserva.
Segundo teniente. ,. Antonio Velverde Espino.a••••.• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Sargento••• '••••• Enrique Puey Pino 1
Otro.. .. .. .. \faximino P érez Pazos .
Otro. • • • • • • • • • • • Franoisco Mostaza Loma.•. '• •••••.•
Cabo Francisoo Ollar Pi ñol, .
Corneta. • • . • • • •• Hermógenes Maguili Poslmale. • •••
!';loldado.••• •.••. ::leverino Javier Laredor .••••••••••
Otro •••••••••••• JURa ZalIl2•.....•..•...•••••••••.
Otro F élix González Cruzón .
Reg. Inf.a de Jaló nu-/Otro .••••••• , ••. Melecio Rivera de la Cruz.••••••••.
mero 78•••••••••••• 'Otro•••••••••••• Máximo Zamora Soller •.•••••.••••
Otro. • • • • . • • • • •• Alfonso N. Bagsy, • . • • • • • . • • . • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar oon dia..
Otro Pio Soler Cambay................. tintivo rojo.
Otro ••••.••••••• Pío Tetillo Brillante•••••••••••••••
Otro •••••..••••• Pascual Birón Perlados .•••••• , ••••
Otro •••••••••••• Pablo Nialño Lspismn ••••••.• "••.
Otro •.•••••••••• Anastasio 01000 Líareno •••••••••••
Otro •••••• , Juarr ándrade Pingaya ••••••••••••
Otro Paulina Barbón Minguez .
Otro •••••••••••• Rufino Mayo Aquino ••••••••••••••
Otro•••.•••••••• Fernando 'I'estu íena Ordóñez••.••••
Otro . . • • • • • • • • . . Mariano Mascolls Salita .•••••.••••
Otro ; •• Felipe Oandrín N •.•••"•••••••••••.•
Cuerpo.
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Soldado.•••••••• Godofredo CU8YP.S de la Serna••••••
Sargento•..••••. Graciano Ortiz Ortega•••••••••••• .
Cabo.•••••••.••• Lorenzo Bánchez Gonsález•••••.•••
Otro•••••••••••• Ossímíro Rivera Nardera .•••••.••.
Otro •••••••••••• Felíoíano Pérez Robledo •••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Martín Ddlfin Delfin •...•.••••.••.
Otro •••••••••••• Victoriano Cristóbal Vidal •••••••••
Corneta•••.••••. \Luoas Banaycs Brillante.•..••••..•
Soldado Osndido Faatúa Camilla ••.•••.••••
Otro ••••.••••••• Vicente Dorán Lobean .
Otro•.•••••••• " Felipe Bernal Atazu .••••••••••••••
Otra.•.•••••••••• Pelíoíano Servito Gómez••••.•.••••
Otro••••••• .•••• Díonísío Lasafano Guauza .
Otro •••••••••••• ¡BenignO Esoondo Menella•.•••.••••/
Otro •••••••••••• Oayetsno Tropel Oaperes••••••..••
Otro •••••••••••• Anacleto Antón Quiamba•••••••••.
Otro •••••••••••• ¡NiCOláS Bastrera Valenzuela••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pela.pie Gsro ía Lafol , •.••.••••••••
RIfa d J 16 ú Otro •.•••••••••• [Fel ípe Alday Torres .
eg. n7• El O n ·(Otro•••••••••••• Tomás Querido Martin··· .. •• · ~O d 1 t d lMé't Mili dímero 3•••••••••••• Otro •••••••••••• Victoriano Bslarín May ~ r~z t. e p a.a e rr o tar con ¡l·
Otro •.•••.••••••• Venencío Beletano Opor...•••..• "l' m lVO rOJO.
Otro •••••••••••• ¡Vict?r Babar Quieros••.••••• ! •••••
Otro. • • • • • • • • • •• Máximo Zamora Soplar .•.•••.•••. \
Otro .••.•••••••• ¡TranqUilino Zamora Collado •••.••. !
Otro ••••.•••.••• Andrés Damino Babo . • • • • • • • . • • • . . \
Otro ••.•••.••••. ll.e ón 9a1ft~ónMartin••••••••••.•.•
Otro •••••••••••. Antonio López Oompus • • • • • • • . • • • • .
Otro •••••••••••• AlbBr~o Aquino Quin~o ;
Otro •••••••••••• Apotríano Ogsy Aquino ••. ' ,' ...•.• '1
Otro •••••••••••• Emete.rio Felipe Oo~ta .
Otro •••••••••••. EusebIO Secano Qumtin.•.•.••••.•
Otro ••••••••.•• ' 1'Hilario Oomanes David...•.••.•...
Otro•••••••••••• Ignaeío Seroano Ambilán ••••••••••
o .tro••••••.••••• /Hilerío Doroja Alejo ..••.•.•.••••.
Otro •.•••••••••• Juan Reyes Cerezo••••••.••••.•••.
Otro •••••••••••• Jacinto Oalagán Daso •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Sevin Epin ..••••••••••.•
Otro Vicente Oliver Avilá .
Otro••••••.•••.• Simón Oosda ••••.•..•.••••••..•••
Reg. Magallanes, 70... ¡sargento.••••••• Et;tgracio Lóp~z Dlaz .•.•..•••..•.•
Beg. Visayas núm. 72. Soldado Nicolás Ignacio..•...•.•.•••••.•••
. Segundo teniente. D. Serapío Sauohez Gsrcía •.• '..•••. )Oruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • • .• »Abe~ardoMartín de la MonJ'" •.• ) distintivo rojo.
l:3argento ••••.••• Juan Piqueras García•..••••..••••
Cabo....•••••••. Francisco Jarque Oenteno.•••.•.• "
Corneta••••.•••• Félix García Gutiérrez.•.•.•.••••.•
~oldado.• . • • • • •. Ramón Reina Mestre .••••••••.•••.
Otro Norberto Martín Alonso •• " •••••••
Otro .•••••••..•. Perfecto Jlménez Merlo .••• ••••••••
Otro.. • • •• • • . • •. Delfin B,)ch Pau .•......••••.•...•
Otro: ••••••••••. Atilsno Barroso Olímela.•••.•.••••
Otro••••.••••••. Manuel Castillo Maohado •.•••••.•.
Otro ••.•..•••••• Enrique Valdívl» Linde.•••.•.••.•
Otro•••••.•••••• Guillermo Moreno del Olmo .•.•.••.
Otro Salvador Villa Oubillo .
Otro Adrián Oampayo Núñez ..
Otro .••.•••••••• Donato Valnrde Avilés .
Bón. Oall. expedioíona- Otro••••.••••••. Juan Martin Aldavero ••.••••..••.. Oruz de plata del Mérito Militar con
.rio núm. 15 Otro Manu.el Diez~erránz.. .. • • • • • • .. . . distintivo rojo.
:3argento ••••.••• Hlulaho Bauquillo MartinEz .•••••••.
. Otro •••••••••••• Pascual Garc ía González ..•••••••••
Cabo Basilio Calvillo Savaz ..
Otro ••.•••••••• , Juan Calderón Peña •••••.•••••••.
Soldado••••••••• B'runcisoo Lucas Benito .•••.•••••••
O~ro•••••••••••. Angel Cuadrado Seco.••.••••.•••..
Otro ••••••••.••• Oeferino Martin HodriguQz..•••••••
Otro •••••••••••• Manuel Hernández Bantiago, ••.•••.
Otro•••••••••••• Manuel Gata Suero...••••••.••••..
Otro •••••••••••. Manuel Ardelol! Pantoja........... '1
Otro •••••••••••• Maximino Manzano Oampos •••••••
Otro•••••••••••• Miguel Bemal Mufioz .
Otro Miguel de Juan de Inés .
Otro, • • • • .. .. • •. Miguel Martín Martín•.•• ~ ~ •••••••
Otro ••••••••••• , Nemesio Vicente Gallego ••••••••• ,
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I Soldado.•.•••••. ¡Nemesio Seisdedos Calvo.•••••••••
Otro .•.••••••••. .Nloolas Martin Gareía•.•.•••••••••
Otro ••.••••••••. NíC'llás Arroyo Talavere .
Otro, • • • • • . • • • • • José López Lucas • . • • . • • • • . • • • • • •
Otro Olayo Martín 1\luñoz ...•••••••••••
Otro •••••••••. r , Pablo Domínguez Mangre ...•.••••.
Osro•••••••••••. iPedro ~anchez Vega .•.•: ••••.••.•
Osro ••••••••••• ' ¡'-'tRr_celIllo Hernández ~U1z•••••••••
~¡lr~"nto•.•••• ,. Jesé Gons ález 8:1ot.1, Ma.ri<l. "•••••••
Cabo •••.••••••• iPedro Mora G'Jnz~lez.••..••.••.•.•
Otro ••••••••.••. ¡Angel Bssaga Pch,'o .••.••••.•.••.
Soldado de l.a .•• Alejandro Morales :Muñoz "•.
Otro de 2 .a ••.••. :;btins Junénea Martín•.••••••.•..
Otro •••••••••••• l'I'omás V~la&co Domínguez.•••••••.
Otro••••••••• '" Juan Carballo P:'ChdCO••••••••••••
Otro. .. • • • • • • • •• Antonio Salcedo Gómez .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Cantero Zorrilla ; •••••••••
Otro .••••• -r••••• Antonio Rodríguez Villlllobo •••••• "
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio FIaria Lansín.••••.•••'.•..
~tro Antonio Moreno Vaco ••••••••••••.
_ Otro .••••••••••. Andrés Barreso Martín•••.•••.•••.
. • Otro •••••••••••• An~onio Abadía. Vida!. ••••..• ~ •.•. Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Bón, Caz. expedícíons- Sargento ••••••.. ~..,U,lio ~lvllre~Es,teban ....••••..••. ) tintivo rojo.
rlO núm. 15 Otro . .•.••.•.••. illauardo Luis P érez..••.••.•••.•.•
Cabo., •• . • • • • • •. .'Ilannel G ómez E-peto•....•..•••• .
Otro.••••.•.•.•. Basilio Fern áod ea ,Kx:pó¡;i to ••••••••
Corneta. . • • .. Domingo Riyo P érea ..
Boldado de 1.n•• , Pascual olinchEz Mboriscal. ••••.•••.
Otro de 2.a •••••• Pedro ~Xor~ .
Otro. • . . • . • •• • .• :}1llrlin Hernáu Euann .••.•••••.••.
Otro ••••••••••.• Manuel Rodrlguez Paeheoo .•••••••.
Otro •••••.•••••• Marcelino Aguil:u Msrtínes .••••...
Otro. . • • • • • • • • •. Mareelíno Jím énez..•.•••••••.••••
Otro•••••••••.•. Oalíxto Gunzález ~lt'nl1oz11. ..•••. , •••
Otro •••••••••••• Pohoarpo Navarro Núñes ••••••••••
Otro •••••••••••• Pascasi» ~ánchez Mu ñca•••••.•••• ,
Otro •••••••••••• Pedro Oliver Cristal •.••.•.•,••••••
Otro .••••••••.•• P'lblo Tltvar Apodaer, •••••••••••••
Otro. • • • • • • . • • •. Pe.Iro Martiut'-z S"rrnno .••••••••••
Otro•••••••• '•••. Vicente Becada Pa ..ísí, ••••••••••••• '
Otro •••••••••••. Bsraardino Pardona El3cobar, •••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Óardoso.•••••••••••••••••
Otro •.•••••••••• Paulina Msrova Izquierdo .•••••••.
Otro. . • • • . • •• • •• ~l\fltel Pastrnns...•..•••••••••••••
Otro José Egaña Benontería , . ••• ••••••• ,
I HERIDOS I
\
c ruz de plata del Mérito Militar con difi-
Sargento •••••••• Gregario Albert Arango... • . • . • . . • • tíntivo rojo y la pensión mensusl de
2'50 pesetas, no vitalicia.
" Artillero José Montel1ó Reyes ..
. dargento ..••.••. ¡,rOllé Días Cela.•••••••.•••••••••••
Reg. Artillería de plaza. Artillero ..•••••. Tomas Anduilot Fondevíla , . . . . •
Otro .•.••••••••. Manuel Bueno Balmeró....••••.•• , Cruz de plata del MérIto MIlItar con dís-
Otro•••.•••••••. Antonio Salmer ón Sanchez ••••••. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo J«sé :Mois Matoses . . • • • . • . . •• • • •• . 7'50 pesetas. no vitalicia.
Artillero Francíaco Luque Alvarez.....••••.
::jaldado ••••••••. Juan Querol Nona., .••••.•••.••••
Eón. 911Z. expedícíoua- Otro •••••••••.•. Pedro Utl.báñ~ R ívera., • . . . . • • . • • • . ',' . .'. •
rio núm. -l.. • . • . . • •• ~oruz de plata del Mento MIlItar con dia
Otro•••••••••••• Isidro Pascual Tornes............. tíntivo rojo y la' pensíón mensual de
, 2'50 pesetas, vitalicia',
Primer teniente •• D. Arturo Giralt Fortuño )Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro.; • • • • • • • • •• ? Eurique Oarpío Oarpio ••••••••. \ distíntívo rojo, pensionada. .
'\Oruz de plata del Mérito Militar con dlS-
Sargento •••••••• Antonio Gómell Perdiguero•.•••.•.. \ tintivo rojo y 18 pensión meDsual de
. I 2'50 pesetas, vitalioia. •
ó O d' lona ~cruz de plata del Mérito Militar con dt;a~. .~I, 8:pe 101 - Cabo .•••••••••• Jacinto 'Labio Bzetén, •••••• , •••• •• .tiQtivo rojo y 18 pensión mensual e
no num. l(!......... 7'50 pesetas, no vitalioia.
Soldado•••.••••• Marcial V61rdú Romero•••••• , ••••• ( di
Otro •••••••••••• José S8.n:'h.ez ,p~)zo •••••••••••••••. Oru~ de plata del Mérito Militar con J"
Otro ••••••.••••• Jllsé del Hio SAnehez.. •• . . •.•• •••• tintivo rojo y la pensión mensual e
Otro .••.••.••••• vlaauel RuizGlltlardo...... •••. •.• 2'50 pesetas, vitalioia.
Otro •••••••••••• Miguel Mateo Buay, ••••••••••••••
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\8 GldadO•• • • .. José Mora Garrido tcr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dis-
Otro. . • • • • • • • • • • José Martín ,SroTa • • • • • • •• • • • • • • • • . tíntIvo rOlo y la pensión mensual de
Otro ••.••••••• " JOBé Ooatán Pardo ••••••• •.•• ~ •• " 2'50 pesetas, vitalicia.
Bó~. Caz. expedici.ona. Otro•••••••••••• JOFé FilmeraIa Roca ••••.•••••.•••tcr~z ~e plRt~ del :Mérito !"lilitar con dís-
no núm. 6 ¡otro . "anuel Ríos M.rtín tintívo rojo y la pensión mensual de
•••••••••••• •lJ . ... . . • •• • •• • • • • • • • 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Nioolas Coll ~ant ..••••.•••••.•••. /Crl:!z ~e piat~ del Mérito.Militar coa dís-
Otro •••••••••••• J URn Botu Mila.•••••••••••••••••• > tíntívo rolo Y la peuaión mensual de
Bag. IntA de Joló nó..¡'Otro •.•••••••••• ri:~tani81ao Magno Flores...•.•.••• .¡ 2'50 pesetas, vítalíeía.
mero 73•••••••••••• <?tro ••••••••••• BllíS Ursua N~ pa .•.•••••..••••••. ~or~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dis·
t:!llrgento••••••. • Manuel del Píno ..••. l • • • • • • • • • • • • t ínn vo re'Jo y la pensión mensual da
Soldado ••••••••. ~ulogio Ruiz • •••• •••••••• ~ . •• • •• • 7'50 pesetas. no vitalicia.
Bóa. Caz. expedíeíona- . . ~Cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dia·
río núm 15 Otro. • • • • •.•• • • •• Francísoo E!cobar ..•.•••.•••.•••. ¡ tintívo rOJo y la pensión mensual de
• •••••• • • •• - . \ 2'50 pesetas, vitalicia.
" jGruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro••••••••••.• José Gaña . . tintivo rojo y la. pensión mensual deI I 7'50 pesetas, no vítelíoía,
,,--------1-------1--------------
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Recompenso.s que se les conceden
Madrid 15 de septiembre de 1897. AzcÁBJlA1ilA
Excmo. Sr.: En Tista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 5\1 comunicación de 5 da abril último, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoíóa de 28 de sgosto próximo pasado, ha tenido á bien
conceder el empleo de comandante al capitán de ArtiHeria
D. José Rodríguez GÓm.z, en recompensa al 'eom port am íen -
to que observó en la defensa de cSalitrán:t, desde el día 9
!U 2~ de marzo último.
De real orden lo digo' V. E. para IU eonoeimíeeto y
demálil efecto. Dio. guarde á V. JlJ. muchos añml. Ma·
drid 15 de septlembre de 1897.
MÁRCELO DE AzoÁRRAGA.
Señor General en.Jefe del ejército de las islas Filipinas.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 5 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en I3U nombre la Reíne, Regente del Reino, por
resolución de 24 de julio próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E . ti. los ofí-
eíales, clases é individuos de tropa que se expresan en la ,;i..
guiente relación, que da principio con el capitán de Artille-
ría D. Enriqu8 Alvarado Leiva y tarmina con él soldado del
batallón Oasadcrea expedicionario núm. 14 Dositerio Be-
dríguez, en recompensa al comportamiento que observaron
en la defensa de cSalitrán.t, los día! del 9 80124 de marzo
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. par3 su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ti V. E . muchos años. Ma"
drid 15 de septiembre de 1897.
MARCELO DE .AzCÁRRAGA.




KO:MBRES Reco mpensas que fiel lefl eenced••
¡Capitán ••••••••. D. Enrique Ah'arado Leiva••••••.. ¡Cruz de 1.9. clase del Mérito Militar condistintivo rojo, pensionada. .Parque mévíl Ctibó•••••.•••.•. Pedro BJuóal Puerto •••••.•••••••. ~••••••••• A:.rtiIlero .de 2.11•• Manuel Navarro Aígona ••• •••••••. Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dís-Otro•••••••••••. J "aúa Yl:tquer~ Cenaluehe.v , , •••. •• t íntívo rOJo.
Otro •.••••••.••. Antonio Oasanova •••••••..•••••••
Teniente D. Julio Pl1rdo P érez 'ICru~ ~e ~.I\ cla~e del ~érito Militar con
. díst íntívo rOJo, pensíonads,
Sa:rgent-o •••••••. Buenaventura Pascual.. . . • • • • • . • • . .
Otro •••••••••••..José Zamora Zamora••••.•••••••••
Cabo • •• «» •••••• Miguel Chlnchilta Z'yaa.•.••••.•..
Artillero de 2.a •• Antonio Vivanco Víoanoo••••••••..
Otro•..••••.••.. Fernando Ortega S ánches • • •.••.•••
Otro •••••••••••. Francisco Ramos Reselló •••• " ••••
Bater! d·· ·· Otro•••• • ••••••• Francisco Guti érrea Hllntos.••••••••
a expe IClonarla.. Otro, ¡ •••••••••• Fermín Echl-:vll.rria Hemándes ••••. Oruz de plata del Mérito Militar con día-
Osro •••••.•••• , Juan Pozo Pedroza, • • • • • • • • ••• • •• • tíntívo rojo.
Otro ••••••••••• • José Gasteloa Gutínel ••••.••••••••
Otro •••••••••••• Juan Frau Jímeno •••.••••••••••••
Otro•••••••••• •• Juan Cruz Azcuren.•••••••••••••••
Otro. . • • • • • • • • •. Manuel G óm-z Mtlléndez•.•.••••••.
Otro •••••••••••• Miguel Domínguoz .•• '" ••••••••••
Otrcr. .•••••••••. Manuel Beltr án Mllyor .
Otro•••••••••••• Melitón Reouenco Córdoba ••••••••.
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Cuerpos CI..ses NOMBRES ltecomp,nll"s que le le. eoneeden
¡Soldado.••...•.• Manuel Manzanero Paredes ••••••••~ ,Otro ••••••••••.• Martín Bnsquet Romero •..•..•••••Batería exjiedíclonaría•. Otro. . . • • • • • • • .. Miguel Pana Osea. • •• •••••.•••••• Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con día-Otro ...•....•... Miguel Vatller CIos............. .. tíntívo rOJo. ,
Otro ...... .•••.. Teodoro Bánchea.. . • • • • • . • • • • • • • • • '
Sección de obuses •.••• [Primer teniente •. O. Patricio Prieto Llorera..••.••..•(
Batallón Cazadores nú.\~apitán ..••: .... ~ J os é Blanco Rodríauez .••••••.••
mero 15 ••• .•••••••. {cegundo teniente, , Andrés Ganzáles Fernándss . • • • • ,
Artillería••..•..•••.•. IPrimer teniente.. , Rafael Pardiñas Val ..•..••...•• Cruz di La. clase del Mérito Militar con
Sanidad Militar ...•••. Médico 2.°...... , Julio Redondo Martinez.... .•. •. distintivo rojo.
Artillería••••••••••••. Segundo teniente. J. Clemente Martinez••••••••..•••
, • HERIDOS ¡ .
ArtiUero de 2..... José Navarro Valando , •••••••••••• tcruz de plata del Mérito Militar con dís-
o , • • Otro ..•-, , ••• , , ., Manuel Sánchez Muñoz, •• , . , • . • • • . tíntívo rojo y la pensión' mensual de
Batería expedíeíonarla.. Otro. , .••••••• ,' Joaquín Tost Capellades,.......... 7'50 pesetas, no vitalicia.
, , ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••.••..••.• Francisco González Martfnez....... tíntívo rojo, y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
S 'ó d bt O' J S 1 ¡cruz de plata del Mérito Militar con dís-ecCl n e o uses... ... .ro. • . • . . . . •• .. uan a ero •..... • - • . . . • . . • . . • . • . tI' tI" . 1 íó 1 d
A tíll í d 1 A tUL 1 R b t P ó Q " n VD rojo y & pensi n mensus er l er a e paza..... r ero ... ....0 sr O ar a Ulno.......... .... 2'50 .,.'t Ií •
. ' , v1 a 101&,
O d Ú 1 S Id d ' , D" 1 D d 1 lcruz de plata del Mérito Militar con día-aza orea n m. o a o......... ame an 11 nee..• , ' tI' t" . la nensíó 1d
Ot 12 t P h ... n IVO rOJ o y .uo pensi n mensua ero ..••••.•.••• ",an os oc arram..n•....•• , • . • ,.. 7'50 eset s 't l' ,P a, no VI a lC18.
. }cruz de plata del Mérito Militar con dís-
ldem núm. 15 .••••••• Otro •• , .••••.•.• Juan Gutiérrez Angulo............ tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, vitalicia.
. Ot CId " B 1 ñ ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
ro...... ... ••. e ~ 0l!lO o a o................. tintivo rojo y la pensión mensual di
ldem núm. ,14 ..•••••• ¡otro....•..•...• Dosíterío Rodríguez•••.••••••.••• • I 7'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 15 de septiembre de 1897.
..~~~...... _..
Excmo. Sr.: Envista de lo expuesto por V. E. á este
MiniBterio en su comunicación de 7 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de' 28 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien
conceder á 100s jefes y capitanes que figuran en la siguiente
relación, que da principio con er capitán de Infantería Don
Mariano Lecha Martínes y termina con el comandante de
igual arma D. A.tonío Sllrra Cule1, las gracias que en la
misma se expresan, en recompensa al comportamiento que
observaron en el asalto y toma del reducto de cBanducán t
(Bstangas), los días 30 y 31 de marzo del corriente alío.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Díoa guarde! V. E. muchos sños, Ma·
drld 15 de septiembre de 1897.
AzCÁltRA.G.A.




CUlIrpo. Clu .. NOMBRES Retompen.au que .'1,. cOllelldllll
..
Comisión activa ....... Capitán ... ....... D. Mariano Lecha Martiuez •.. _.•.• Cruz de La. clase del Mérito Militar co
. . díetínñvo rojo, pensionada. o
Infantería .......... ; •• Comandante.••.. , Francisco Artiñano Pino •••••••• Cruz de' 2.a clase dll Mérito Militar con
Reg. lnf.s de MagalIa-
distintivo rojo.
,
nes núm. 70 ••••••.• Teniente coronel. l> Eustaquio Ripoll Martinez ...•. '~cruz de 2.a. olase del Mérito Militar oon
Bón. Caz. expedíeiona-
Antonio Serra Culet ••..••. ,.... distintivo rojo, pensionada.r ío núm. 8..•••.... ¡Comandante..... ~
I
-Madrid 15 de septiembre de 1897.
.,~
A~cÁnlU,QÁ
Excmo. Sr.: En vi.ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 7 de abril último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución ~ 16 de julio próximo pasado, ha tenido l\ bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia-
les, clases, individuos de tropa y voluntarios que se expre-
san en la siguiente relación, que da prinoipio con el capitán
de Ingenieros, en prácticas de Estado Mayor, D, M\\Dlllll
Garcia Morales y termina con el soldado del batallón de
,'Voluntarios de Albay Claro Eufemia Hormine, en recomo
pensa al comportamiento que observaron en el asalto~
toma del reducto de cBandue"nlt (Bataugas), los días i)
y 31 de marzo del corriente año.
De realorden lo digo á V. 1Il. para su couociJXlien~~ '1
demás efeotos. Dios guarde á V. :!l. muchos años~ ,IlJ.a'
drid 15 de septiembre de 1897.
MA.ltCELO DE Azc.lluU.<U.
~eñor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
© Ministerio de Defensa




Cuerpo. I ClUllI NOY.BRE8 Recompenn8 que le 1.. conoeden
I
Ingeniero en prácticas~Capitán • ....•... D. Mannel García Morales•...•... . {cr~z d,e 1.1\ c:Jase del ~érito Militar con día-
de E. M••.......•.. J tíntívo rojo, pen sionada.
Cuadro eventual oficial~ J
tila. inmediatas órde- Segundo teniente. » Leopoldo O'Donnell Vargas .•... \Cr~z ~e 1.11c~ase del Mérito Militar con dís-
nes del Cap. general, { tintívo rala. .
Otro ,; • . . •• . •• •• »Juan Sae~ Cas~illo ..•••.• " ••.. 'II:mpleo de primer teniente.
Médico 2 .-0 . ..•.. »Justo Munoz Gareia •.•.••..• ••• Cruz de 1.a clase del Mérito Milit ar con dís-
_ tintivo rojo, pe nsionada.
Capellán 1.0..... »José Borras Aquilué •••... ••••• Cruz de l.a clase- del Mérito MilitttI con
. distintivo .rojo ,
Sargento. . • . . • •. Lamberte Tagalo Maguay•....••.•
Cabo . . . . . . • • . .. Cayetano Garcia González .••.•••••
Otro. • .. • .. .. Roque Crespo Ellpind .
Otro ~ebastianRodilla. Diaz .
Otro •• _...•••••• Francisco Rodriguez Pav ía .
Otro•.•....••. " Venanoío Mendoza Bautista .
Otro , Juan Gavilán Dehesa •.•.•...•.•.•
Soldado Gregario Vaula Boquerón ...•••.•.
Otro .•. .... " •.. Aripío Lumbería Llares .•.......••
10tro •.....•.. '" Grt'go~io Bllgora Beíquén••.......•
lOtro ... , ..•... " Areadío Alemany•..••••••.•......
Corneta••.....•. Fortunato Viernes •.••.. , .. " .. , ..
Soldado de 2.a • •• J usto Abaga Manjabar ••.•.•....•.
Otro Salvador Blanquisco •.......•.....
Otro ¡ • •. Pedro Arao Osuna •••.•.•.. .•.....
Otro ....•...•. •. Saturnino Gorra .•.•.. " ...••....•
Reg. Inf,a de Msgalls- Otro •• ..•••. •... '¡anti~go Dami én••••••••• ••••••• •
ncs núm. 70....•..• Otro Fr~nClsco Eme!a. Bar ón .
Otro•.......•••• LUlS Delfin LUlt11 .•.•••.•.•••..•• Cruz de plata del Mérito Militar COD día-
Otro Clemente Basilio .r tintívo rojo
Otro.. . .. . . . .. .. Máximo Cornelio . • .. • . .. .. .. •. •• . .
Otro. • . . . . • . . • . . Uasímíro Rubio ..•.• •••.•.••.. ...
Otro. • . • . • . . • . •• Román Argolloso ••••.•..•••.•....
Otro. . . . . . • . . . •• Bibiano Bilisnasio González ..•.••..
Otro •.•.•..•.•.• Severino Cruz.•.•..•.••.. ••...•..
Otro ..•....•..•• Gregorio Vilarde•••...• •....••...
Otro ••••....•.•• Rsímundo Dionea ......•••..•....
Otro. • • . . . . . . • .• Lucio Vfllanneva••...•..•.•..•.•.
Otro •.•...•.•... Isidro Vendiola ••...••.•••. ••. '"
Otro •.......• ... Melquiades Vigay •......• " .•....
Otro •........•.. Camilo Válvez ........•... •....• .
Otro. • . . . . . . . . • . Proscopio Pinds . . . .• . . • . • • . . . . • . .
Otro Segundo Eugenio .
Otro ••.••..•.•.. Evaristo Rodolfo ..•.. ...•••.... "
Otro.. .. .. • .. . .. Clemente Basilio ..
Otro. • • • . . . • • • .. Braulio Castillo .•.•....•.........
Otro .••..•.• '.•. , Juan Padillón ..•••...•...••.•.•..
Otro ••..•••.•... Ignacio Insia..•..••..•...••......
Otro •.••.. •.... Paulina Velería Lajasa .....•.• " .,
Capitán .••....•. D. Mariano Fita Lascas ••...•••.. '~C d 1" 1 d l1\ '~é't M'l't díSegundo teniente. » Victoriano Meroño Setién , . . . . . • r~z re . ~ ase e Ul n o 11 ar con 1S-
Otro ••••....... , »Jacinto Monjas Martin. . . . . . • . . • lU lVO rOJo.
~cr l1z de plata del Mérito Militar con die-Sargento .... ...• Inocente Echarri González... . . . • • . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia .
Cabo ••......•.. José Alabedra Alabedra •• , ...•.•.. 1
Corneta. . • • . • . .. Martín Grana Laboor ..•.•..•.... I
Soldado..... .•.. Prudencia Garay Cortés •.••. " ....
Otro •........... Celestino Minerva. Victoria • . • • . '"
Re I Otro. . . . . . . . . . .. Rufino Ara de los Santos •• •..•....
g. nf. a de Jaló nú- Otro Olríaco Cape Pulido : .
mero 73 ..... .• .• .•• Otro ... .. ..•.•.. Pedro Abellar Bamb ón .••.•.•...•.
Otro •..... ...•. , Lucio Villanueva Rivera .
Otro ..•..•...••. Agripino Suncaya Valencia ••••.••• Orus de plata. del Mérito Militar oon die-
Otro ••.••...•••. IRufino Juntado Canti. ••••• _...... Mntivo rojo.
Otro •.• •.•..••.. Pedro Dulay Cabildo. • . • • . . • • • . • • .
Otro •.•••••••.• ; Martín Garoíano .
Otro Pedro Rubio Lorolo ..
Otro .....••••.•• Luis Arcedas.••• ' .' ••..•.•.•..•.•.
Otro. . . . . . . • • • .. Alfonso Oaens Remo ..•..•.••..•..
Otro. .. . . . . . .. .. Ramiro Prepdre Abaya ~ .
Otro. . .. . • . . .. .. Pedro Cotado Baldosa ..
Otro •.•.••.•...• Benito de Guzmán Nanita •..•.••.•
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Recompensas que se le. conceden
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M \ m"M '''''''RE' 1----------------
Reg. inf.& de Jaló nú-íSoldado ....•.•.. Julián Petito Pérez.. " " ~
mero 73 ..•........ ·lOtro•.....•....• Francisco Bárcenas BaIiD•.. ...••.. C d 1 t d 1 Mé'to M·l·t díIC b E m • . S b ..t' á, ruz e p a a e n llar con la-Reg. Oaballerís de Fili,,~a o ....•.... lllnrIqu~ e as 1 n......... ....... tintivo rojo.
. s }' oldado. . . . . . . •. Demetrío Meneses. . ..•.•. ...••..pina •••.....•..••• Ot C" C 1 bó
. ro. • • . • . . . . •. . lpIlano a o n .... ...........••
Capitán .•••....• D. .tirnesto Goozález Menéndez '" .}Cruz dé 1.1\ clase del Mérito Mimar con
Primer teniente.. »Paulino Gareía Francos ~ distintivo rojo.
Cabo . . . . . . . . . .. Eduardo Magdalena Rodríguez ••••.
Otro Jaime Gínests R~che .
. Artillero. . • . . • .• Pedro Plaza Muñogurán , ...•...
6. 0 reg. Art.R de Mon- Otro .•.......... Esteban Vázquez Diete ; ....•..•
taña .•.•.•••....••. Otro•.. .•....... Segundo Liceranao Lisarra.... ....• Cruz de plata del :Mérito Militar con d is
Otro•.•.... ••. " Domingo Gama Martines . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro . .••..... '" • Bienvenido Oranít Butín . ........•
Otro. . . . . . . • . . .. Pedro Sánohea Hernández ........•
Otro Francisco Rodríguez Sánchez... .•.•
Otro •. ....•.•... Manuel Cand ón Lucero , .
. ¡Capitán.••...... O. José Garcia. Benitez .........•.. [Orua de 1.- clase del id. id. con íd. íd.
\
801dRdO Nazarío Layug Gaje " ")
Otro. • . • • • • . • • •• Ricardo Cano ••...... , '..
. Otro Fulgenoio Estrella .
Otro .•••.•.•...• Lucio Leines...... . .. ......•...•¡
Bón. de Ingenieros.....¡otro•....•...... Vicente Ramos•.•... ........•..•. .
Otro••..••..•.•. Enrique Esteban de la Cruz I
Otro••.••.... '" Francisco Mendoza ....... ..••...• ¡
Otro. • • • • . • . . . .• Lorenzo Carrién ..............•.•.
. Otro •.......•... Claudia Quinto••...........••.•.•
\Otro ......•..... Dalmaeio Aquino Ezquerrll ....•..•
Guardia de La. . . Antonio N. Paras ............•••••
Otro de 2.11. Santos Arias ...:¡
Otro. . • . . . . . . • •. Andrés Padilla .............••.•••
Otro. . . . . . . . . . .. Ciriaco Toboso , ..... •...•••
20. 0 tercio Guardia Ci· Otro ••••.•..•••. Vicente Ambón .............•••.••
vil ...••.••.•••.•••. Otro •.•....••.•• Santiago N. Cinco ...........•.•.••
. Otro •••.•...•••. Braulío Márquez ...........•••.•••
Otro •••••.•••••• Saturnino Mll.ranión ....•....•.•..•
Otro .••... ..•• " Julíán de León ...... ......••.. .•.
Otro. . • . .. ..••• Gregorio Eudoro.. .. . ......•....
Sargento E ..•• :. José Carmona Oliva...........•••.
.Oabo E .....••.. Nicasio Hernández Oanovas ......•.
Otro. • • . . • • • • . . . José Femandes Bosoh .......•..•••
Oorneta .....•.. , Rufo Alvarez Osuna . ........•.•• ; •
Guardia de La, •• Mariano Chaves Burgos . . . . . . • . . • • .
Otro Mariano Castillo Cardo ,........ M . d'
Otro .•..• " . " .• Martín Oaules Tolón .........•..•.• Cruz de plata del éríto Militar oon lS-
Otro de 2.a • .•••• Ponoiano Bame Rabino............ tintivo rojo.
Otro ..... , ..•... Fernando Fortín SAmaritana..•....
Otro. . . . . . . . . • •. Nicolás Nemesío Bardoquel , ..••...
Otro. • . . . . . . . • •. Anacleto Bobal Mora ...•........•.
Otro .•.•••.. , •.. José Agazán Cibián.. , ..•.•..••••••
Otro Ruperto Lablo Data .
Otro••••......•. Julián Manansola....•...•......•.
22.0 tercio Guardia Cí· Otro•••.•....... Simplicio Idooío Manzano....•..•.
vil, .....•......... Otro . ...••....•. Juan N. Targafa•••..•.........••.
Otro .......•.••. Isidro de la Oonrepción........••••
Otro. • • • . . • . .. Sabino Juanieo Tordesilla......•..•
Otro Juan de Dios Victorio .
Otro. . . . • • .. .. .. Demetrio N. EBteve ..
Otro. • . . . . . . . . .. Ildefonso Valera &afaela ..•.•....•.
Otro .......••••. Matfas Guerrero Zandro ....•.....•
Otro Gervasio Paga Bulabuy......•.....
Otro .•.......... Victoriano Alcántara ...........•..
Otro. • . . . . . . . . . . Eusebio Molina Oaguaíg ......•.••.
Otro .•••...•.•.. J.tusebio Lona Lisa .............•.
Otro ••.••..•..•. .Telesf· 'ro Ofibero Quinto ..•••.•••.
Otro .•.••..•••.. Alberto Armaatano General .
Otro ...•.•..•••. Leopoldo Gabíral Taluete....••.•••
Guardia de 1.a .• Martín Batíón Omandán ..•.. ; ••••.
Bón. Caz. ~pedieiona.~Soldado de 2...... Victoriano Pascual ~;)to.........• "1
río nüm 2 Otro•.••.....•. Andrés Ohavalsra Sancho.....••.•
. Otro Juan Ventura Soleona............. .
)
pr imer teniente •• D. Ramón Escobar Cerrillo ••...•.• IEmpleo de capitin . .
Bón. Caz. expediciona ~argento••.•..•. Mauro Herzánz Alonso•.•..•..... 'Jc d 1 dI' con dil'
. ú 8 C b ' J ' é Ló 01 ruz e p ata e Mérito MilitarrlO n m. ' ..•.•••... a o............ os pez mo............. . . . . t' t' .
Otro Longínos Sánchez Gareia •••••• ~... ID lVO rojo,
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Recompensas que se les conc edenNü:llBR E SClasesCuerpos
---1--1 -----1-----
Soldado na 1... .. Licerio Balmída Es¡;lana .. .• ..... •
1 i & d M 11 Otro de 2.
11
• '" • Pedro Marchado Devesa .. " • ..• ...Beg. Q e aga a . O. B Itas tl' t bÚ 70 oro. .. .. . . .. .. . a a.ar ruS e an ...... , ... oo ....
nes nro. . . .. . • . Otro.. .......... Esteban Fernández•........... ...
Otro. o •••••• o Pio Mantejón Alvarez .
Otro. . • . . . • . • . •. Antonio Nieva Medina , ... •. o
Otro Manuel Fernáudez , o '
Otro. , . . . . . • • • .. Ezequiel Morales Paz.• .• . , '1
Otro Esteban Esonbelles González•... •.. 1
Otro •.... o' o Francisco Castillo Martimz 'Cruz de.plata del Mérito Militar con dís-
Otro ... .•. . ..... Jenaro Guirado Peña o o o • • / tintivo rojo. .
.. . Otro•. .. oo . .. .•. Luis Alvares Begovís o .. " •• •••
Bón. Caz. expernciona- Otro. o • o • • • • o • • , Juan Macias ' : .
rionúm , 8, " Otro •. .... . ..... Eduardo Alvarez Montero o
Otro o" o , ••• Enrique Oumas Padrón ..
Otro. . . .. .....• Francísco Terrasa Avelis ." ...•....
Otro. . . . . . • . . . .. Pedro Salguero'Nados , • . . .. . .•...
Otro .. . o •• ',' o •• • Ramón Delgado López o' o ••• O' o
Otro .• ..........' Sabas Muñ;,z Garoia " ..
IOtro oo Miguel de Paz Vallejo o •• o •• ,
Capitán D. Bartolom é Barba Garoía ..... . •. ¡Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro •• .•...••. o. ~ Inooencio Martin Pastor.......•.
l:iegundo teniente. » Pablo Morey Alzaroora .•.....•.
Otro .. .....•... ' ~ Francisoo Astorga Sánohez La Cruz de La. clase del Mérito Militar con
fuente o ••••••• , distintivo rojo, pensionada.
Otro ! » Juan Moragues Oabas o • • • • •
Otro ..•...•.••. . : ~ Vicente Aloober Alafánt .
Otro ¡ ~ Cayetano G ómes de Travisedo y~I Ssnches , .•.......•• •.. Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro .. .•. ....••.
1
» Fermin Moreno López.......... distiutivo rojo.
Méd,? provisional, » Joaquín Escanellas Vicas .... • •.
Sargento Francisco In íesta Lain... .....•. ...
Otro \J uan Ruiz Ramón ..
Otro •......... oo iJuan Torres MayAns "
Cabo oo José Pedrera Salaoar ..•.... , ...• .•
Otro 'José Lamasca Calve .
Otro 'J osé Duch Castello oo .
Otro •.......•... iBodolfo Ojel Jaramíllo Martin .
Soldado de 1.&•.• .Germán Eusebio Verdú .
Otro ••...•.•.... IMiguel Moll Vila..•....•.• ...... .•
Otro de 2.a . .. . • . Jaime Calaf Vila .. , .•... ' .
tro ••.......... 'Luis Guerrero Matas ........ .•.. "
, tro oo Domingo López Calleja J
Otro•. .•.. ..•..• Diego Monoso Ama .•...... o • , •••• ,
Rón. Caz. expedlcíona- ottro•• ..... ..•.. FJranoiisco1 Chorlddi FSerrer.... ·too· .. •ri ú' ro.. .... ...... oaqu n smae e acramen 0 .. ·'·1
o n m. 13 Otro Joaquín Sancho Hierro '
Otro •...•.....•• Joaquín Franoés Francés ' .
Otro 'Jorge Reines 'Martorell o oo . o ..
Otro José Iilerverer,¡, Servara .
Otro José Ibáñez Buendía , ..•
Otro 'José Peña Rodríguez ; ......•
Otro , Jos é Pellicer Vives • • . . . , Cruz de plata del Mérito Militar con dis -
Otro José Gallego Rsm írez , tintivo rojo.
Otro .•.........• 'José Mancho Punta ........• ,. : .
Otro •...•......• 'José Planos Roca •..• .... " , .•
Otro .. . . . . . . . . • • 'J uan Blave Oriol .
Otro 'Juan Muñ(JZ Mouscol. , . . .. ..
Otro . •. .. ......• IJuan Prats Albiol. . . . . . . . .. . .
Otro , IJ uan Payeras Rinter , , : .
Qtro oo Juan Jaune Callant o .
Otro Juan Suárez 'I'rabamal -. . ' " .
Otro. . . . . . . . . . . . Juan Tur Cardona. . . . . .. . .
Otro •.•......... Juan Moremont Valert. .
Otro. . . . . . . • • . . . Juan Cunill Balaguer . : o ••••• ••
Otro Julio Portillo Valero oo , ......•
Otro. • . . . . • . . • .. Lorenzo S"lltre Rosger •.. , .
Otro Manuel Adra Izquierdo ' .
Otro Manuel Verdes Vicente . . .•...... ..
'1Otro ... •........ Manuel Rodrigo 'I'arasona ..... .. • •
Otro.. .. . . .. .. .. Manuel Sanohi Estantoo •..... oo .
Otro .....•. ..••. Mateo Deumal F.rrano .•..." .
Otro •........... Matias Llompoet Tomás · .
[Otro..•..•.••.•. Máximo Domingo Lázaro ...•••...•
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Reeonlpensas que se les concedenClasesCuerpos
---------1-------\ --- '"'lBRES \1 _
Soldado. • . . . . • •• '\figuel Pt>rello Oánnvas •••..•••••• \
Otro Mj~a(ü Bareeló Sampol, ••....•....
Otro •••••••.•• '. }H,~ael Roig CIar •••••••••.•.••..•
Otro. . • . . . • . . • •. \iif;'1l.el Pico I'ico ••• ~ ••••••••••••••
Otro .•.....•.. " ;\!í¡¡"uel Expósito Bsmonell •..••..•.
.Bó~. Caz. expedícíona- Otro•......•..•• Miguel Palomares Garcla ••.•••••.. ,.Cr~z ~e plat!l del Mérito Militar con dís-
. no núm. 13.•••...•. IOtro•..••..••..• Mod\est,o Sabato ROIg.•••••••.••.•. \' tmtIvo rojo.
otro•••••..••••• Onof.ee Palmsr Expósito ••••••••••.
otro ••.•••.••.•• Pedro, Ferrer Grimatti•..••••......
Otro•••••••••••• Pedro. Roca Contesti. .••••••.•.••.
Otro••••• ; .•.•.. Pedro Llaves Puígcos ••.•••••••••• ,
Otro. • • • . . • • • . •• Pedro. Terol Cerdé...•••• _••••••••. ,
. Segundo teniente. O. Jua~ C!lrmona Zafra.: •••.••••• }'cru~ d;e ~.& cl~se del ~érito Militar eon
Otro. • • • •• • • . • .. ~ Bonííaeío 8ánchez TorIO.. • • • • . • . dístíntívo ro]o, penaíoneda,
Sugento ••••...•. ~ari13 no ~errano Vázquez.•.•.•.• "
Cabo E .•....•.. José Hidalgo Cano .•••••••.•.•..••
Otro 1. ... , ..... Apolí 'nar Begarra VázqUtz •.•••..••
Otro .••••• ~ •.• " Francisco VllZqUf'Z Avila .•• ~ ••. '._•.
Soldado de 2.ll.••• Andrés Regino Balsón ••••••••.••••
Otro •.••.. , •.••• ~1aearioAquino de la Cruz .••.••••.
Otro •••.•.••.• " Mame,rto Berdeña N •.••••••••••.••
Otro ••.••••••••• Remig io Seguí Fernández....•••.•.
Otro. • . . • . • • . • •. Nieoláa ~eguera Saz •••••••••••••••
otro Agatón Vázquez Seda..••.•.•... '"
Otro. • . . . • • . • • •• Itusetio L. Larón ••••.••••.•.•••••
otro•....•..•••• Ambros ío Corigal Señira.•...••.••.
Batallón Voluntarios de otro•.•..••.•••. Anastaaio Bejerano Vitas •••.....•.
Albay••••.••.••.••• Otro••••....••.. Agaton Balanza Baldo••......••. "
otro •••••....••• Plácido Bahía N .•.•.•••..•••••.•.
Otro•••...••.••. AniC(¡J~o Calarena Basllísa .•••.•.•.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••...••••••• Nataho Maduro Cotarena . . . . . .• . • . tintivo rojo.
Otro ••...•••••.. \1arcelo Bermuda Benosa ••........
Otro •••.•••••••• Nazario Balínquín Arimbay••.•••..
Otro. • • • • • . • • • •• Apolonio San! Fernandez ••••.•..•.
Otro. • • • • • . • • ... Zenón Sevilla Segarra ••.••.••.•••.
Otro •••.•••••••• Juan Segarra Sandajón•••••...••••
Qtro. • • • • • • • • • •. Itstanislao Beíaon Arrogante .••.••••
Otro •••••••••.•• Nemesio Vázquez Rulas .
Otro ••••••••.••. Mateo 8atuño AvUa••••.••••...••.
Otro •••.••.••••• Juan Recome Requelme •.•.••..•••
Otro , . . . . . • .. Isidoro L. Sema .
Otro. • . • • • • • • • •• Casíano L. N •••.•••••••••••.•• '••.
Batallón de Manila •••• 1Voluntario•••••• D. Francisco,Forts ••.••.••.....•••
Agregado al Cuartel general como sanitario
y guía •••. :. . •. • . ••.•••• •. . ••••.• . •. ~ Vicente Navales•••••.•••..•••••
Capitán municipal de Caiatsgán......... t Mariano Martínez ••...••..•••••
Idera id. de Nasugbú., . • • • . • • • . • • • • • • •. ~ Simplicio Samaniego ••...•••.••
. HERIDOS j
• lSoldado de 2.1\ .•. Joaquín Magat Salancán Cr~z ~e plata del Mérito Militar con dia;
Reg. Inf.a de M_galla. 'Otro•••••••.•••• Roque Tagamot .•...••• : " • . . • . • . tintívo rojo y la pensión mensual d
nes núm. 70.••.••. '(' l' .' • '\ 2'50 pesetas, vitltlio~a. ., "Otro ..•....•.•.. E~seblO.ArmugenI~Tria .•.•..•.•. Cruz de plata del Méflto MIlItar con dlS'
Otro •......••••• oríspín Santo Domingo•. : •....•... { tintivo rojo y la pensión mensual de
Idem de Joló núm. 73. ¡Otro ••..••.•••.. Inocente Giraldas Babomído .•.••• .f 7'50 pesetas, no vltalíoia, .
)
c r uz de plata del Mérito Militar con dlS'
. Cabo Ramón Pasanran Miró...... ...•.• tintivo rojo y la pensión mensual de
. '2'50 pesetas, vitalicia. .
Bón Caz BXpediciona. Soldado de 2.8,••• José Rosa MartinE'z....•.•.......•~cruz de plata del Mérito Militar con dIE-
rid nú~. 1.3........ Otro............ Pedro Ferr~r GriJ?1al. . . . . • • . . • . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .•.••••..•.. Pedro Ramí FarrIo!............... 7'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro •.•..•.••..• Gaspar l:1alva Monserrat •...•••.•.• ~cruz de plata del Mérito Militar con dlS'
Otro ••••..•• : •.. Gonza!o Vidal Péres • ••• •. . • . . . . • . tintivo rojo y.la .pensión mensual de
Oabo.. •.••••••.• Antoníc Fernández de 1M. Cruz..• , . • 2'50 pesetas, VItalIcia. .
. {cruz de plata del Mérito Militar con dlS~
20. 0 tercio da la Guar- Guardia de La., e, Anastasio Custodio Dulú.......... tintivo rojo y la pensión mensual d
dia Civil........... . 7'50 pesetas. no vitalicia: • d' .
a . . ' tcr~~ ~e plat~ del Mérito .MIlItar cO~1 ~e
Otro de 2.• ; •••• Bemto Gómez NOqUl.,. .• ..••.•••• tmtlvo rOJo y la pensIón mensu
"- I 2'50 pesetas, vitalicia. dis'
22.o tercio íd .•••••.••• Otro •••••••••••. Tomás Galo ManueL .... , •••••••. {cruz de plata del Mérito. Militar con1 de
Bón. de Voluntarioi de\Cabo , Norberto Alaera Solí..... .• • . •. • •• tintivo rojo y la pensión mensua
Albay •...•..•••...• (:3oldado de 2.a ••• Claro Eufunia Hornime •.•• ,...... 7'50 pesetas, no 'fitalicia.
1 ." I -
(
Madrid 15 da septiembre de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista d'l 10 expuesto por V. E. á este Guanabo AntolJio Linares. en recompensa al comporta-
Mini,tt'rio en su eomuníeaclón de 23 de julio últ ím o, el Rey miento que observaron en el encuentro tenido con los insu-
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por rreotos en e Lomas de la Zarza», «Quesada . y «8an Joaquíns
resolución de 6 del corriente, ha tenido á bien aprobar la (Habana), el día 26 de febrero del corriente año.
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases eínd í- De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
viduosde tropa y guerrilleros que se expresan en la sígulen- demás efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos años. Ma-
te relación. que da principio con el primer teniente del regio drid 15'de septiembre de 1897.
miento Infantería de Cuba núm. 65, D. Ramón Rodríguez 1 AZCÁRRAGA
Lamiana Y termina con el guerrillero de la de Caballería de Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba •
.Relación que se cita




Madrid 15 de septiembre de 1897.
Reg. Inf.!I de Cuba nú-, \
mero 65•.•.•..•.•.• Primer teniente.. D. Rsmón Rodrígues Lamíans.•••. )Cruz de l .a olase dal Mérito Militar con
8t'gundo teniente. II Mariano Péres Navarro ••.••..•. \ distintivo rojo.
Sargento .....•. , Domingo Nieves Arés., • • • • . • • . . . . . .
Cabo Fausttno Vega P ér-s ; ••.......•.
Corneta ..•...... Francisco Hidalgo Vera .
Soldado de l.a Vicente Ferias .
Otro de 2.1\•..•. . Lssmes Femández Gsroíe ••••..••.•
Otro. • . . . . . . • . .. Oasiano Carranza Bernardo ...••...
l. ~r bén, del reg. lnf.a Otro. '" ...••... Salustiann Balomero Olmo .
deja Lealtad núm. 30. Otro••......•... Pedro Oórcoles H errera . •.•••.. " .'
Otro Pedro Navarrete Bullá .
Otro ~liguel Cardiel Sl,lñé .
Otro . •....... '" Benjamín Montón Urraoo •.•.•.••..
Otro. • . • . • . . . • . . Julio Pérez B ,rnardo: ••......•..•. \ .
Otro .••.•....•. . Manuel Delgado Mumllo .......•.•. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro .•.......... J osé Martinez Borrás••••• " •. . • • . . tintivo rojo .
Otro. . . . • . . . . . . . Oonato Pefia Santamar ía .
Otro •..... •.• .• . Salvador González Cordero• . . • . .. . .
Otro ••....•. •..• Julio Ruiz Alvllrez •••• ••.•......•.
Otro. . . . . . . • • . .. Andrés Garcíe Rodríguez .•..••.•..
Reg. Inf.a de Cuba nú- Otro •.....• •..•. F'ranciaeo Liñén Muñoz .
mero 65 .•••.•...•.• Otro ••.......... KlIfael Gómez Kxpósito•.•.........
Otro. • . . • . . . . . •. Andrés Campos Donoso... " ...••.•
Otro .•••..•.•... Francisco Escobar Carranco _.
1.er bón. del reg. inf alCabo .•....••... Jacinto Asturi VilJ.aronga ..•..•.•..
de la Princesanúm.4.(Corneta Francísco Prades Remolar .
Cab. llo, Gl1a. Guanabo.. Guerrillero .•.•.. Antonio Falcón Benitez .
HERIDOS 1,
Beg. iuta de Cuba nü- ,Cr'!z ~e plat~ del Mérito .Militar con dís
mero 65 ' • . .. Soldado......... Eduardo Ruiz León .•..••.....••.. I tíntivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas, vitalicia.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis
Cab.a, GUa. Guanabo . • Guerrillero .•..•• Antonio Linares....... ........... tintivo rojo y la pensión mensual de




Señor General en Jefe del ejército de la isla de Ouba.
el farmacéutico mayor n. Narciso rrancolí Armengol, en re-
compensa á los aervlcíos de campaña que tienen prestados
hasta el 31 de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para I!!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos- años. Mil.'
drid 15 de septiembre de 18~7.
E:li:cttlo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 de abril último, el Rey
(q.,D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 2:J de agosto próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias .hecha .por V. E. á los jefes
del cuerpo de S.tnidad Militllr que se expresan en la siguien-
te.relación, que da principio con el subinspector médico de
pr1mera clase D. manuel Benito Ruiz de Diego, y termina con
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Relación que se cita
NONnRESCltUlell
Oruz de 2.&clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro " »Antonio de la Cruz Rubia (
Otro. '" s Tndaleoío Garrí-io González .
Otro•.... , •..• " »itmilio Morillas Alonso , Cruz de 2.11. clase del Mérito Militar con
Otro " »Victor Zugasti Af!:uirr •........ distintivo rojo.
Otro.. ........•. »Agustin Mundet Guerendíaín ....
Otro " » Emilio Bemal Flores •.... " •...
Otro. . . . . .. . . .. »José Precioso López lcruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro. . . ..•. . . . .. ) Francisco Sánchez Lorenzo ¡
Otro .. " " ..... ' »Ponciano Ssríñena Ramón " . .
Otro. . . . . . . . . . .. "Antonio ~alvatMarti. , .. C d 2 a l d 1 Mérito Militar con
Otro. . . • . . . . . . .. "Enrique Arügo Bort , . .. . \ r~~ re t"' c a.se e
Otro •......... ,. »Fernando Gcnsalez Molina.. . ]10 In lVO rOJo.
Otro.. .... .. »Emilio Hermida Alvarez .....•.
Otro........ ,. José Navarro Cerezo..•........
Otro.. ...•.•.... »Federico Urquidí Albillo•.....•. ¡Cruz de 2.a clase del M~rito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro. . • . • • . . . . .. ,. José González Lópes •••••....... (
Otro. .. . .... ~ .. »Marcial Barreíro Martelo •..... " Oruz de 2 B clase del Mérito Militar con
Otro. ..•........ »José Rubo Castroviejo.... .. ..... distintivo rojo.
Otro .••........ , t Galo Fernández Espafía . . . .. ..
Otro.......... .. »Isidro Lorenzo Gonsález .•...••. ¡Cruz de 2."- clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
» Agustin 'I'enreíro Collado '
~ Antonio Amo Navarro.... ...••. .
~ Rígcberto Fernández rroribio .... ,
» Joaquín Urh\'io García ...•.•.•..
» José .l!}strada Vel,nsco •.•.. '•..... Cruz de 2'" clase del Mérito Militar son
» Fede~lC.) B~eza Goaalves .. •• •••• distintivo rojo.
» NarCISO TÚnez de Prado.••••••.. \
José Gurri Víahallo ........••..
» Ricardo Iglesia! Diaz .....•..•..
,. Emilio Muñoz Sevillano .••...••






















Sanidad Militar Otro .
Otro .......•....
Otro....•.•..•..
I Reeompensas que se le. eonee-t en---------1--...,-----.1--------------- --------------_
(Subinspector de I
: LO. clase .•.•.•. D. Manuel Bsnibo Ruiz de Diego '/Cruz de 3.a clase del 'Mérito Militar con
Otro............ »Me~ch0r.Camón Navaseués ,' distintivo rojo.
Otro. '" .,. " . .. ,. FélIx Vlllalba Escacho•.........
Otro de 2.1\.. ..•. ,. JOEé de Gomar. Garcia ••....•••• /Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
Otro. •• . . . • . . . .. ,. Elias. García Gll •.•.•.. : .•..... ¡ distintivo rojo.
Otro............ »PaulIno Hernando Vallejo •..... 1
Otro............ »San~iago~trnándezRuchó }Cru~ ~e ~.a c18.53 del !dérito Militar con
Otro. . ...•. . .•.. » Gabíno Rivadulla S!lnchez .. , . .. dístíntívo rOlO, pensionada.
Otro...... •..•. ,. EU5tasio Masid del Hoyo Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro•...•••... " »José Valledor Martin ...•.... '" Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro. • . . • . . . . • .. ,. Ramón Madrigal Legaspí iCruz de 2.8 clase del Mérito Militar con
Otro.. . .•. .•.. .. »Ricardo Pavón Galindo 1 distintivo rojo.
Médico mayor•. " »}l'ranchco Coll Zamuy )
Otro•...•....... »Manuel Ruiz Al~ázar (Cru.z ~e ~.a cla!e del ~érito Militar con
Otro. '" " . . .. .. »Rafael Mira Mermo•......•..•. \ dístíntivo rOJo, pensíonada,
Otro. . • . . • . • . . .. ,. Pedro Heras Otaño ••..••.••.•.. J
Otro •...•...•... »José Farnánilez Alvarez .......•. }cru~ ~e ~.a cl8:se del Mérito Militar con
Otro. . . . • • . . . . .. »Eloy Diaz CIlESOU . • . . . . . . . . distintivo rOlo.
Otro. . . . • • . . . . .. »Vicente Bordas Pérez Cruz de 2." ciase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro. . . . . . . . . . .. »Vioente Badía Vida]. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Otro............ ,. Mateo Alonso González •.......• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada ..
,. Jos~ ~amely Nava~ '~cruz de 2.- clase del Mérito .MH\tar con
,. EmIlIO Oamps Ibáñea.. . . . . • . . • . d' t' t' .
,. Jesé de la Cámara Martinez ..•• lS m lVO rojo,
» Vicent~ Martinez 'I'rujillcs ~Ol'Uz de 2.a clase del Mérito Militar con dís-
» AntOnIO Jordan Luna..; .. t' t' . . d
» Julíán Soto Fernández. . . . .•.••• III lVO rOJo, pensIOna a. .
,. Felipe Alvarez B'ernándes .•••.•
» Leoneío Rodriguez de CÓrJc,va... b M .' M'l'
» Enrique Solaegui del Valle Oru~ ~e ~.u cla;se del éríto lItar eon
,. José Paredes Rodríguez. . . . . . . . . dístínüvo rOJo.
,. Francisco Víscaíno é Iquino .....
) Claudio Riera Bamis •........•.
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l\O:llBRE S Recompensas que se les conceden
--1
Médico mayor .•. D. León Laín Guio ..•............ 1
Otro. . . . . . . . . . .. :) Rufino Moreno González ..•.....
Otro... :) Francisco Magdalena Murias .
Otro....... .... :) Jaime Mitjavila Rivas .
Otro •...... .... ' »Enrique Otero Bendín .. " .•.•. , Cruz de 2 a clase del Mérito Militar eon
Otro ..... " .. . .. »José Portas del Valle........... distintivo rojo.
Otro.... ......• :) José Robles Robles •.••••.......
Otro " :) David Vega Olmedo.•••......••
Otro. . . . . .. :) Augusto Alcázar del Rio ... " .
Otro.... .. . .. ¡ Cecilio Martinez González. '" .
Otro :) Ramón Moros Palacin....•..... ¡Cruz de 2./1. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro " .. »José Cortina ~ópez........•. : . '/Cruz de 2 a clase del Mérito Militar con
Otro '" j¡ José .Palao G?mez: '" , { distintivo tojo.
Otro I » CamIlo Moraíe Armés , -
Otro ' » Ricardo González Arau. _ _¡cruz de 2.a clase del Mérito ,Militar con
Sanidad MiJitar. . . . . . . ' 1 distintivo rojo, pensionada.
Otro. . . . . . . . . . .. » Juan Benedid Borao _ (
Otro ..•......... /1 » Luis Hernández Rubin Crnz de 2.a clase del Mérito MilitllX con
Otro.. . . .. . .. . •. »Francisco Sobrino Codesido distintivo rojo.
Otro : :) Gerardo Mariñas Sobrino .
Otro ¡» José Franco,Manzano ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rajo, pensionada.
Otro •.•......... 1 " Domingo Góniez Gonsálee..••...! .
Otro ..•......... l :) Damíán Fariña! Tavares .
Otro '1' :) Hipó~ito Carilla Barrio.•........ Cruz d;e ~.a cla~e del Mérito "Militar con
Otro. . . . »Ramon de la Peüa Blasco ')' d ístintivo rojo,
Otro " > Antonio Fernández ~fendoza .,.
B'armc.? mayur " "Rogelio Moyano Aguilar .
Otro............ :) Adrián López Bruguera•........ ¡Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
dístíntívo rojo, pensionada.
Otro. . . . . . . . . . .. :) Leovigildo Garcia Pimentel . __ .. [Orus de 2.1\ clase del Mérito Militar con
Otro .... '" . .•.. ) Naroíso Francoli Armengol " ... j distintivo rojo.
I 1
Madrid 15 de septiembre de 1897. AZCÁ.RRAQA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. Él, este 1
Ministerio en su comunicación de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesíón de gracias hecha por V. E. al ,oficial, clases é indivi-
duos de tropa que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el segundo teniente de OaballerlaD. Lengíncs
.artínez Puentea y termina con el soldado del primer bata.
llón del regimiento Infsnteriade Sevilla núro. 33, RicardoM••
teo Lanosa, sn recompensa al oomportamientoque observa-
ron en el encuentro tenido con los insurrectos entre los kiló-
metros 56 y 57 de la linea férrea de ~Júcaro á Morón> (Vi-
llas) el día 23 de diciembre del año anterior.
De real orden lo d íg.i á V. E. para su oono címieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerl¡!os Clases
Rela ci ón que se cita
1\OMBRES Recompensl1.S que l(l les eoneedea
gaballeria \2.0 ten. E. R. R.. D. Longlnos Martinez Puentes " Empleo de primer tenienta de la E. R. R.
uenilla 2.0 bón. del Cabo .. , José Cáceres Diaz , .
Reg. de Alfonso XIII. Soldado José Blanco Gavilán .
Otro. • . . . . . . . . . . Manuel Ruiz Peris _.. ' ...•
Sargento Antonio Reina Ternel. ....• .......
1 Corneta José Benets B!tlio " - . .Oruz de plata dell\férito Militar con dis-
.!lr bón. del reg. Inísn- Soldado.. . .. . _ Jaime Gil MOlljel. . . . . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
teria de :::levilla núme- Otro •.... ...... , José Subiearts 'I'orrelles .'.. , . . .
ro 33•.••.••.•.•...• Otro. . . . . . . . • • •. Andrés Arteya Fernández .
Otro .•.......... Juan Alcaraz Rodríguez ••. , . , _.
Otro........... Rioardo Mateo Larrosa .
I I
Madrid 15 de septiembre de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 24 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido ti bien aprobar le. con-
cesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é Indíví-
duos de la Guardia Civil que se expresan en 13 siguiente re·
Iaoíón, que da principio con el primer teniente D. Manrfque
Hidalgo Martines y termina con el guardia 2.oFederico Soblón
Artóla, en recompensa al comportamiento que observaron en '
el servido de trenes de la linea férrea dE:'l Oeste, desde el 29 ~~,;.,
de septiembre del año anteríor haste el 20 de mayo último. ~
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~bdri,i
15 tie septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la íala Cuba.
Cuerpoa Clases
Relaci6n quese citá
Nm.IBRES Recompensas que se les conceden
1
Primer teniente ••,D. Manríque Hidalgo Mattinez, .•• '1 Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo ..••.•••.•• Cipriano Esparza Lírard ., .
Otro ••••.••••••. Juan Lanzas Cárdenas ,
Guardia de La... Joaquín Pellicer Rosell •.•••.••.• "
Otro da 2.a. • • • •• }!'rancisco Aua Sospedra .
Otro••••.•.•••.. Bautista Canet Oanet••.••• '" ••.••.
Otro ••••....•••• Francisco Gómez Ferro .
Otro ••••.•..•••• José Jurado Moreno., .
Otro ••....••.••• Victoriano Villaaegura Gouzález ..•.
Otro .••••.•..•.• JOl!é Fernández Tejeiro .
Otro •..••••••••. Juan Bantín Femandes•••.•....••.
Otro •••..•.•.... Díonísio Izquierdo Pascual. ••••••..
Otro ••••.••••.•. H:nrique Escribá Kscribá .••••••.•••
Otro. • • • . • • • • • .• Juan Quina Oangas .•••••••.•••••.
Otro. • • • • • • •• . •. BtlllÍto González Incógnito ••.••.•••
17.0 tercio ~e la Guar- Otro José Pozo Florido ' ..
dia Civil, Com.a de Otro •••...••.•.. F~anciscoTratado Osorio .•...•...• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Vuelta Abajo Cabo •••...•.•.• Vwt"rlano Morera Manzano.. . . . • . • tintivo rojo.
Otro ••••.•.••.•• Pedro Blanco Feruández ..•.•••••••
Corneta••••••••• Antonio l:iegura Martín •.••••••••••
. Guardia de 1.1\... Juan Salmerón Hernándsz ..•.•••••
Otro de 2.80 • • • • • • l~nacio Hodrígo Rodrígues•.•••..•.
Otro. • • • • • • . . . •. b'tllipe Moreno García •.•..•..•..•.
Otro ••.••••••••. José ROdríguez Virlaeroga •••••••••.
ütro •••.••••••.• Díouísro Aíave Atienz;;\ ...••.......
Otro. • • • • • • • • lfélix CI! bero /!Iánch~z .
Otro ••••••••••.• Miguel Torres Ojeda.•...•••.•••••.
Otro ••••...•.••• Antonio Aznar Sancho .
Otro .••••••••.•. Jaime Granel! Llopis .•..••.•.•..•.
Otro •••••••••••• til1vestre Alparran Taberna ••.•••.•
Otro •••••••••••. José Sánchez Leal, •••••..•••••••••
Otro •..•••.•..•. Pablo Expósito Expóxíto ...••...•. ,
Otro ••..••..•.•. Antonio Luque Minan .
Otro •.......••.. Federíco Sobrón Artola .........•..




Señor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
Exémo. Sr.: En vista de lo expuesto PO? V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 29 de agosto próximo pasado, ha tenido ti. bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. .ID. ti. los oñcía-
les del Cuerpo de Sanidad Militar que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el médico primero
D. Paulino Fernándl!lli Marisoal, y termina con el farmacéuti-
© Ministerio de Defensa
oo segundo D. Miguel Rivera Ocañe , en recompensa. loa
servicios prestados en la actual campaña hasta el 31 de di-
ciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 15 de septiembre de 1897.
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Otro ••• , .•••..• •
Otro '. " .











Médico 1.0 D. Paulina Fernández Marisoal. •... )C· d 1 a 1 S d 1 Mé't M'l't conOt F ro . l!"d 1 e ( ruz e . e a e e rr o llarro. •• . •..••• .. ~ tl lClano 1 tl. go asas , distintivo rojo.
Otro- " " Angel Malo Martinez , l
Otro. •• • .•• •• • •• "José Fdrn~ndezAlareón ••. " (Cruz de 1.8. clase del Mérito Militar OCIn
Otro. . . . . . • • . • •• "Man~el Rivadulla Pereyra ...•• 'l distintivo rojo, pensionsda,
Otro . • • • . • • . . • " "Damel Palop Juan••.•.... ".•.. ,
Otro... •• .••.••. :p Juan Valdivia Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro.... . . •.•• .. »Salvador Sánchez Iznardo •. " • .. Cruz de 1." clase del Mérito Militar (Ion
. distintivo rojo, pensionada.
Otro " Alv.aro de Lu~i!l. Fernández.: {Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro .. : . . . . . . . . . " Julio del Castitlo Domper \ dí ti tí . .
Otro. . . . • • • . . • .• » Antonio H errando Hernandez '. 113 10 IVO rOJo. ,
Otro •••....••••. " Cayetano B enzo Qutlvedo..••..•. (Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
Otro •.• , •••.. , •. ~ J(l~é Fernández t;alvlidol•.. " ..• l distintivo rojo, pensionada.
Otro.. •.••.••••• »Fellcillno Rojas Guerrero ... •....}Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro........... . "Antonio Garc ía Maldonado...... dístlntívo rojo .
Otro. . . . .••••.•• »José Viejobueno Doillet ..•.•. " .~Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro ••.•.••..• ".. "Pedro Prieto de la Cltl.... . . . . .. distintivo rojo, pensionada.
Otro ,; • • • • • . .. •• :p J ulián Garcia Criado 1Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro............ "Angel Rodríguez Vasquez ( di t ' t O •
Otro •..•. ,...... ~ Pedro Zapatero Vicente .•. ••••• lS In IVO rOJo.
Otro.. . ..•. ••••• » .Maximino Hernández Pérez ...•. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro............ "José González Granda •.•.....•. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distinvo rojo,
Otro............ "Enrique Plaza Iglesias ..•... , ... /Cruz de 1.1\ clase de Maria Cristina.
Otro .•...••. , .•. »EnrIque Redó Vrguaut..... , .•• o¡ .
Otro. , .......•• ' :p Saturío E·cudero Encieo •.•. •...
Otro ••. " . .. ••.. ~ Enrique Pedraza Vivanco •..•.•.
Médico 2.°....... "Jvsé Poróns Martillez .••.•..... . Cru~ ~e ,1.Rclase del Mérito Militar con
Otro........ .• .. "FranCII5CO Ortega G ómez, .. •. . . . dístíntívo rOJo.
Farmac éutico 1.0. » Eduardo ColísMartinez.••.. •••. )
Médico 1.° ••••.. "Pedro León Jlm énez•• ••.•.• ••..
Sanidad Militar .•••.•. Otro............ "ll'dderico Parre ño Ballesteros •.. ·lc d 1" 1 d 1 Mé ít MTt
Otro .• '... •.•. »Fernando Pérez de la Cruz ...•.. , ru~ . e .' e ~se e , rito 11 ar con
Otro. . . ••. • . • • . . "Celestino Alemany Aanares., . .. . distintivo rOJo, pensíonada,
Otro. '" . . . . ••.• " Víctorino Delgado Peris•.•. " ., ./Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro............ "Manuel Huelva. Romero ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
Otro •.•• ' .• . .•.• »Fr.ancisco AlIau Abreu ' . distintivo rojo, pensionada.
Otro. ..... .•• . •• »Julio Martin Feruández .••• •. •. , J
Otro.... ........ "Bernardo Moas Miyaya •.•...... \ o ••
Otro... •.••.••.. » Alfredo Conejo l::\olá .••. , .. .•... Cm~ ~e ~ .a cla.se del Ménto MllItar con
Méd.o provisional » Antonio Durne~ Soler...••....•. ( dietíntivo rojo,
Médico 1.0....... ~ José Díaz Rodríguez••.••.. .•••• I
Otro .,.. ........ ~ Fernando Morel! Tdrry {
Otro. .• . . •• .•• •• "Franci::Jco Brañas Bermüdes , ' .Cruz de La clase del Mérito Militar oon
Otro............ »Antonio Solduga Pont ••••..... •\ distintivo rojo, pensionada.
Otro. .•.• •••.••. "Pio Brezosa Tablares... . .. . . • . . •
Farmacéutico 1.0. ". .ll:ugenio Tocino Sánchez ••••.•.. ~cruz de La clase del Mérito Militar can
Otro 2.°. . . . • • • .. ~ Bernardíuo Hervas Soldado • . . . . distintivo rojo.
Otro............ ~ Rafael Candel Peir ó .•.••... •... /Croz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada,
» Francisco Gareía García )cruz de La clase del Mérito Militar con
» Gaspar Quiroglt Dorado •.••.... J distintivo rojo.
" José !::ialvat Martl ¡cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
l'> Mariano -Esteban Clavíllar ..•.. ')1 .
» Remi~io L ópez Olivero Galiana. . .
» Luis Izquerdo R idrígues .
» Joaquin Esteba Clavillar •.....•.
Otro •• ' " • • .• • •• 1> Gabriel Lupiáñez Martinllz..•..•.
~ Félix Gómes Diez • • • . • • • • . • • • . 'Icruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
" Saturnino Cambronero González . distintivo rojo.
" Luis Gil Izsguirre... " ••••.••••
" Francisco Vidal Gely ••••.•••.••
» BIas Alfonso Bamírea. • • • • . • • • • . .
Otro 2. °... ..... " Miguel Rivera Ocaña .. .. • • .. • .. '1
I
:Madrid 15 de septiembre de 1897.
•••
.AZOÁRRAGA .
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en su comunicación de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la conoe-
sión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é indio
viduos de tropa que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el capitán de Iufanteria D. José Ramos Fer·
Ilándes y termina con el soldado Antonio Nicolás Nicolás, en
recompensa al comportamiento que observaron en el comba.
te sostenido contra los insurrectos' en cCorredera) (Habana),
el día 14 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Claees
Belaci6n qne se cita
NOMBRES Recompensas qne se lee conceden
Capitán...••••.. D. José Ramos Fernández. " ...•.. Cruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
Sargento. . . . • . .• Amadeo Segura Remi .•....... .. " Empleo de 2." tei.iente de la .ID. de R.
Cabo Francisco Navarro Rosas .........• 1
Otro José Garcia Soriano .
Soldado " Juan Bsíges Llaó ~ .. .
Otro •... " . . . • . . José Bícsrte Martin .••............
Otro Antonio Agulló Santa Maria .
Otro. . . . . . . . . . .. José Garcja Rodrigo •. .....• ......
Otro ••........ .. Nemeaio Cid Ferrer .
Otro " Francisco Barceló Oaseales .
1. er bón. del reg. Inf. & Otro ..•. ... ..• " R~per~~ Sanz Fruto. . . . . . . .. . .
de Guadalajara n.? 20 Otro ••.......... Blas P íñol Llaurados.......... .... .
Otro .. •....... " Brigido Noguera Martín... . . . . . . .. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro Carlos Alcina Soriano............. tintivo rojo.
Otro " Casimiro Trallero Canudo•..•.....
Otro. . . . • . . . . . .. Celestino Giráldez Alvarez • ••.. • ••.
Otro . . . . . • • . . . .. Gristóbal Torres Sierra ..•••... •...
Otro. . • . . . . . . . .. Deogrsoías Blanco Fernáudez....•.
Otro de 1.". . . . .. l!:milio Estarelles Martinl?z....•....
Otro de 2.a •••• •• Vicente Verdú Moltó ••••.••.••••.•
Otro. . • . . . . • . . .• Antonio Sellés Isles .
Otro Franoisco Balada Juan•.•....•....
Otro • . . . . • . . .• . • Juan Fernández Magdaleno .••...•.
Otro ••••.......• Tomál!! Garoía Cuartero. • . • • • . . .• . •
Sargento. . . . . .. .. Franoisco ~antos Castaño •.•. . . . }cr~z ~e plata del Mérito ~ilitar con dis-
C b P bl C G í • .. • tíntivo rojo y la pensión mensual de
a o , .• . . . . . a o respo are a. . . . .. . . . . . . . . 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Cab,., reg. de Numan- Otro Manuel Delgado Alvarez •... " IEmpleo de sargento.
oía Jt!c. de Talavera.. Soldado.. . . . . . Luciano de Toro Gascón j
. Otro • .•.•....... Francisco Flor~s Barrera Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Otro • ..•... ..... Manuel García Gareía•. .. :... tintivo rojo.
. \Otro ••..•..•... , Daniel Cortijo Martinez....... . •.
H:ftlRIDOS
Caballería, Escuadrón
de Talavera.......•. Trompeta •.•....
Ler bón. del reg. Inf.e.¡Sargento.. ,'.•...
de Guadalajara n.? 20{Soldado...•.••..
I
Madrid 15 de septíembre de 1897.
Seballtián 6ánchez Gsrcía . . . . . . . . • •~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
8everino Oarrascosa Tello.. . . . . . . . .. tintivo rojo y la pensión mensual de




Excmo. Sr.: !ln vista de 10 expuesto por V. E. á este
(Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el Rey
q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reiuo, por
resolución de 6 del actual, ha tenido Á bien 'aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V• .ID. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente del primer batallón
del regimiento Infanteria de Toledo núm. 35 D. Vicente
• anjón LÓPlll~y termina coi}. el eabedel primer batallón del
regimiento Infantería de Otumbs nüm 49, I:ateo Segarra
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Avella, en recompensa al comportamiento que observaron
en las acciones sostenidos contra los insurrecto! en la Cana
y en la Laguna de Gamboa (Pinar del Río), los días 11, 1l!
Y 22 de marzo del corriente afio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1897.
..bcl.:RIU.G....
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Acciót. de la Cana el 11 de manto de 1897
2.o 'I'eniente ID R. D. Vicente Manjón López •.• .•.•... 1Cruz de 1,l~ clase del Mérito Militar con
\ distintivo rojo, pensionada.
Bargento . .. .. . .. Angel Román Alonso :
Otro •.••....•••. Ramón Sonto Cruz .••....•....•••.
Otro. • . . • . . . . . .. Andrés Otero Lema.•... ........•.
Oabo:.. . ....• ... Fructuoso Romero Enche••......•.
Otro , . . . . . . . . . .. Antonio Martfnez Garcfa..•......•.
Otro. . . . . . . . . . .. Pedro Pizarro Talavera .
Soldado ' . . Carlos Castillo P érea••.. ..........
Otro ·Domingo Villanueva de Pédro. ...•.
Otro •...•......• Agustín Maceira.•••..•.. •.. " .
Otro. . • . . • . . . . .. Antonio L ópes Boedo .
Otro Antonio Prieto Riveira ..
Otro. . • . . . . . . . •. Domingo Vila Pinillo. . ..•......•.
Otro Tomás Pulleiro Vázquez .•.........
Otro José Martinez Pallar • • .. .. ... .....
Otro •. '" ...•... Andrés Cao Ganda. • • . . . . •'....•..• Cr~z ~e plat.a del Mérito Militar con dís-
Otro Indalscio Blanco Matias • • '" .. •.. . tíntívo rOJo.
Otra ......• , .. " Juan Ramos Gerpa., , •.•....••.
1. er bón, del reg. Inf;'l. Otro , José Vélez Vázquez , '" .
de Toledo núm. 35. , Otro Antonio Martino Hidalgo•... ..•.•.
. Otr.o . .........•. Angel Vázquez Recomo .
Otro .....•...... Amadeo Salanova . ..... ...•...•..•
Otro José Quintero Taboada .
Otro Joaquín Martín Salvador , .
Otro " •.... Martín López Cano .
Otro José Recal Garcia .
Otro ..•. ....... . Sumio Villamor Vázquez . .....•.•.
Otro .•••.•....•• Francisco González Bellido •.•.• , •.•
Otro•.•... ...... Francisco Rojano Palaníque .
Otro ..•.••...• •. Francisco Sugué Ruiz .....•....••
Otro .....••..•.. Francisco Linares Alvarez .•..•.•.•• l
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NOMBRES
1~39
Recomp ensas qne se les conceden
H1!lRIDOS
2.0 Teniente E R. D. Bebastían Garcia Tocino • . . . . . • • Cruz de La clase del M'rito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Sargento ..•.... . Andrés Diego Garcia ..........•.•• (Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Soldado.•.....•. Mariano Sabio Hernández .....•... , tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .•.......... Rafael Gil Jiménez ..•..........••. \ 2'50 pesetas, no vitalicia.
A cción de la Gana el 12 de marzo de 1897
Capitán ...•.•. '.. D. Esteban Pérez Solermán •. ...... Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento " Antonio Jordán Montes .•• , •.•.• , .•
Cabo . . . . . . . • . .. Diego Guerrero Morales ..• , . . . . ..
Soldado ....•.••. Manuel Vilches Hahoz .
Otro. . . • . . . . . . . . Emilio Gómez Pool ...•...........
Otro .... ...•••.. Andrés Fuentes Pardíñas•......... Cruz de pl áts del Mérito Militar con dís-
Otro, José Carril Rena.. . . . • . . . . . tintivo rojo.
1.1lt bón, del reg. InP Otro .....••... . Basilio Calvo Escapa .•....•.......
de Toledo núm. 35•. Otro •.... .....•. Manuel Garoía Martinez.•.•.......
Otro....•. " •.. , Francisco Majano Iglesias. . • . . . . . . .
Otro •.• .......•. Francisco Luque Ruiz .........•..•
. HERIDO I
I ' ~cruz de plata del Mérito Militar oon dis-Otro ••... ......• Juan Franoisco Sánchez........... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalioia.
A cción de «Laguna Gamboa» al 22 de mareo de 1897
Prím- r teniente .• D. Vicente Mallén Albalat........ Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
2.° teniente E. R. t Fernando Imperial Garcís ••••• , Crqz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
1 er bón d 1 I f a dIstintivo rojo .
. de Ot~ b re~. ~9 ~cruz de plata del Mérito .Militar oon d ís-
m a n m. • Sargento•....... Alberto Imperial Garoía •• ~ •••. .• • . tintivo rojo Y la .pe~s!ón mensual de
. , 2'50 pesetas. no vítalícía.
Otro, •••• , ••. , •• Antonio Sayos Gómez.", ',.,',.," jCIUZ de plata del Mérito Militar oon dis·1 . . tíntívo rojo. .
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I l jcruz de plata del ~érito Militar con dís-
Sargento ......•. ¡DOmingo Navarro Lópea. . . • . . . . . . • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •......•.... [E ustaqulo Jiménez Albadalejo...•.
Cabo 1Manuel Jiménez Tavín .
Otro •........... ,José Mera Pico. " , .. •
Corneta Francisco Rivaa LIedo .•....•....•.
Soldado de 1.u ••• Baldomero Sánchez Sánchez..•.•.•.
Otro de 2.a • • • • • • José Martínea Retamera •.•.•.. ••.•
Otro •.•••••....• ,J uan Avilés Rafael. .... ' .' ..•......
Otro. . . . . • . . .• '1 Florencia Garcia Morcillo...•••.••.
f Otro ••.•....•.•. Federico Soriano Piera.•.....•.•..i.« bón, del reg. In ·a..Otro ......•...•. [Rrque Victoria Cruz ...••..••.•...
de Otumba núm. 49' ,Otro •....•...... Jase Roberto Alonso .•.•.•••..•... Cruz de plata. del Mérito Militar con dís-
Ot J R d LR tintivo rojo,ro............ uan (que e amo.........•..•
Otro •.....•....•.Jesé Morcillo Escudero ..•.••......
Otro ....••..•... Gerardo Lacabe Gómez .
Otro .•..••...... Manuel' Fernántiez Galiano•••••. " ..
Otro ... ....•... , Pril'lilio Banguillo Díaz.•....••.....
Otro ..•. " Túribio Jare üo López " .
Otro. . . • • • • • . . •. \liguel Martines Gomález.•..•.... , '
Otro •.•. , '" •.•. Ramón López Aparicio .
Otro Regato Buís Guerrero••..........•
Otro: ..•... , Juliano Minguez Catalán .. , .. '" ..
Otro'.••....•.•.. Oeaáreo Torres Martinez ~ ..
HERIDOS I
\Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Paisano .••••••..••.•• Práctico.•.•...•. Bonííacío Quintana ....•.....•..•.< tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, vitalicia.
1 er bó d 1 1 f ll~ ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. d Ont• be reú
g• D49· Cabo •........•• Mateo Segarra Abella. ............ tintivo rojo y la pensión mensual dee um a n m"
1
. I 2'50 pesetas, no vitalioía, .
Madrid 15 de septiembre de 1897.
.....
AZC1.RRAGA
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comuníeaoión de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias .hechas por V. E. al oficial, olases é indi-
viduos de tropa y voluntarios que se expresan en la síguien-
te relación, que da principio con el segundo teniente del ba-
tallón de Baílén, Peninsular núm. 1, D. Juan Izquierdo Pe-
ña, y termina con el cabo del mismo cuerpo Pascual ArbuIs
ArmaU, en recompensa al comportamiento que observaron
en el encuentro contra los insurrectos en el ePotrero San
Clemente) (Matanzas), el dla 29 de diciembre del año ante-
rior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sños, Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
A2CÁ.UÁ~A
Señor General en Jjlfe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quese cita
",
CUMpOI Cla ses NOMl3RE8 Recompensas que se les conceden
.
Segundo teniente, D. Juan Izquierdo Peña .. ..•.. .... ~Cruz ds L." clase del Mérito Militar con
B6n. Bll.i1én, Peninsular ~argento........
díatíntivo rojo.
Julio Canella Crespo... ........•...
Ú 1 Soldado......... Pedro Cristina Guíspert ...........
n m.•....••...... Ot o _ Pedro Maaeguí Piada .....•..•..•..r ••• , ••..••. ~
Otro .••.•.•••... Jacinto Oomerusa Pujol ..•........
Otro .•....•...•. Domingo Meroadal Ambray ...•..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dia·rro............ José, Tuero Alvarez • . • . • . • . • ••• • •. tintivo rojo.
Eecuadrón movilizados Otro •..•.••..••. MarIano Jover Romero........... .
de Oárdena........... Otro ....•...•••• Toribio Martinez Martinez ••••• ~ •..
Otro .. , .•...... , Eduardo Garcia •.••.••••.••••••••
Bón. de Baílén•••••••• Cabo •••••••.••. Pascual Arbuéa Arnall •.••••••..••
Madrid 15. de septiembre de 1897_
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto »or V. E. á este
Mini3terio en su comunicación de 25 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V, E. al oficial, clases é índívl,
duos de tropa y guerrilleros que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el segundo teniente de Inísn-
teda D. José Perera Sánchez: y termina con el eoldado Eusta·
quio San Bruno, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
«8an Nlcoláss (Habana), el día 18 de junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1897.
AZCÁllRAGA
Señor General en Jefe del Ejército de la isla df Cuba.
hwrpol Clases
Relación quese cita
J>O:MBRES Recompensal que se tes conceden
-------1------j------~-----l---------.:----
Segundo teniente. J). José Perera Sánchez " \Oruz de La clase del Mérito Militar con
" dísfíntivo rojo, pensionada,
S t P d G 1 T 11 ~oruz de plata del Mérito Militar con dia·argen o........ e ro onza,vo e o ..••..•.•.. J' tintivo rojo y la pensión mensual de
Oabo .•...••.• " Manuel Parejo Maestro. • . . • . • . . . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado ..•.•••• Santiago Hernández Montejo .•.•..• \
Otro ..•..•••..•• Hipólito Peña Valdivíelso '\
Eón. Caz. de Barbastro Otro. . . • • • • • • • •• Manuel Moral Bajo ••.••.•........
número 4......•.... Otro ..•.••••... , Alejandro Borreguero Paíño .. ,..... _¡
. Otro José Valencia Oneoa _ _...•
Otro ......••... , José J~rado Serrano ..•........... Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .....•••..•. Marcelm~Glera Martínea .••••.... " tintivo rojo.
Otro José FrOllán Martorell .
Otro .•...•..•..• Pedro Ezquerro Esquerro ......•..•
Otro .•.•..•••.•. Miguel Avizanda Delgado •....•..•.
Otro .•••.••....• Manuel Rodriguez Velasco ••.••....
Guerrilla de Melena del Guerrillero ....•• Antonio Gonzaíes Sandíanes .•••••.
Sur. . . • • . • . . • . . . • •• OtrQ............ José Suárez Garcia •••.••..•..••...
. HERIDOS I '
. ~oruz de plata. del Mérito Militar con dís-
)
oorneta . . . . • • • .. Restituto Casero Jiménez . . . . . . . . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Eón. Caz. de Barbastro 7'50 pesetas, vitalicia.
número 4 ••••. , • • • • • ~Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado .•.•.••.. Eustaquio San Bruno ..•.•.•.•.•.• ) tintívo rojo y la pensión mensual deI r 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 15 de septiembre de 1897. AZCÁRRAQ-A
• ••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomuníoaoíón de 29 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é in-
dividuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la si·
guiente relación, que da principio con el segundo teniente
del batallón de Oasadores de Beus núm. 16, D. Enrique Ló·
pez de Arce García, y termina con el guerrillero de la Trocha
Nicolás Guerr. Cano, en recompensa al comportamiento que
© Ministerio de Defensa
observaron en los encuentros tenidos con los -ínsurrectos en
la conducción de un convoy á San Nicolás en los sitios de-
nominados «Tobos, Baloaos y Oayo Largos (Trocha), los
dias 1 y 2 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma·
dríd 15 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla. de Cuba.
1542 17 septiembre 1891 D. O•.nám.208
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se lea conceden
» Carlos López de Castro ,.. Cruz de La. clase del Mérito Militar con
dis tíntivo rojo.
1.er bón. del reg, lnf.a •
de Alfonso XIII n.062 Cabo•...•.... ,., José Ramos Rivera.. •...•.........
\
s argento •....... JuJián Gutiérrez Martinez .
Cabo ' <ílverío Fernández 'I'ruya.; . ..', ..
C. c.a, 5 A montada del Trompeta. .•. .. Restituto Escocia de la Cruz .
1.er bón. del reg. lnf.a,Guerrillero..... , Antonio López Muñoz.......•.•...
de Alfonso XIII nú/Otro....•....... Antonio Rodríguez Crespa .•.•.....
mero 62... " .. , .... Otro ....•...••.. Francisco Cristóbal Parrón....••..
Otro ....•......• Antonio Ramos Jiménez .
Otro. . . . . • . . . . •. Orísanto Leiro Quinteiro. . • . . • . •. .
2. 0 bón, del reg. Inf.a. dE'l
Alfonso XIII núm. 62 Sargento •....••. José Rodríguez Incógnito ..•..' .¡Otro Donato Andrés Lozano _ .Oab.>, 5." montada del Cabo ......•••. Fernando Caro Sánchez..•.•.•.... ,Cruz ~e plata del Mérito Militar con dís-2.0 bón, del reg. Iota Corneta•.•...... Francisco Castro Oísneros....•...•. ' tíntívo rojo.de AlfoLso Xl.Ll n.? 62 Guerrillero fi~ulogio Pérez Casanova ........•..
Otro ..•.•....... Angel Andújar Reina .•... , .•....•.
Bóu.Oss. de puertoRi'~ol
núm. 1. •. 1•••••••• Cabo ••.•..•...• José GuilemaniAntonés .•..••.•.••
\
s argento ..•..•.. Juan Martin Ibars .•••..........•.
Cabo......• ' .. '. redunrdo Vivas Botello .•........•.
Oab.s, 5.a' montada del ~tro.: ..•••.... , Zoilo Martin,Benito ....•.......•.•
bón , de Puerto Rico Guerrillero •..... J~an Pérez Santos ..... , •..........
úm 1 10tro .......•.... MIguel Marqués Oeparíos •.........
n ., .......•.... Otro Joaquín Górnez Vega•.............
Otro Pedro Inglés Mariñas •.•...•......
.Otro •..•.....•.. José Caballero Pérez•...•.........
I \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento José Martín Martinez.. . •......• '.. tintivo rojo y la pensión mensual de
! 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo . ~ ••. , ••... José Lorenzo Rodríguez ' .......•
Guerrillero. . . . .• Mariano Martinez Viez., .
Cab,a, glíe, de la Trocha Otro Claudio Crespo Aguilar .
Otro Andrés Sarasate Latasa .
Otro ...•........ Olimpío Oassolae .
Ot'\'o., Ramón Garoía Hernández•.•......
Otro Aurelio Caballero López •..........
Sargento .•...... Antonio Valdivia Agu!iYo .•.•.•...
Cabo.•....•.. ' . .. Damián Brito González ....•.......
Otro ..•......• , . Gaspar Díaz Rosillo , .
1 er bón , del reg , Inf a ~orneta .•...• - .. José ~ówz ~olina " .. " Cruz de lata del Mérito' Mili1i¡}.rcon dís-
de Granada núm. 34 Soldado...•..... \FranC~scoPnbt.o Ló~ez: .......• , . . ' tintivoPro'o
Otro ..•........ FranCISCo Carrillo EnrIque..... .. J •
Otro. . . . . • . . . . .. Daniel 'I'eruel Martinez .
Otro ........•... Manuel Fernández Cabreras .
Otro. . . . . . . . . . .. Daniel López Garcia .
2.0 bón, del rpg. Iotal
de Alfonso XlII n. o6:? Cabo ••• , •..••.. Angel Corrales Rodríguez ....•....•
~GUardia de 2.8. Aniceto Bans Calleja. . . . .• • ....••Guardia Civil Otro Benito Prieto Iglesia .Otro. • . . . . • . . • .. Lorenzo Sánchez Gómes•.••.......
Eón. de ChNlana, Pe.) , ¡Or1:!z da plnt~ del Mérito ;Militar con dis'
níneulsr núm. 5 ... J8argento •.•••... Juan Alares Alfonso.............. tíntivo rojo y la .pe?SIÓn mensual de
2'50 pesetas, no vltahcia..
HERIDOS
• Juan Bon Raig.•••...•......... Cruz de 1 a clase del Mérito Militar COD
.. dietintivo rojo.
Cab 8, glla.de la Trocha Otro •.......•... "Automo Acosta Slfontes '(
5" monta-la de Alfon-
so xrn núm. 62 •••. ¡2.0tenienteE.R.R • Pedro Blvas' Párrags ..• .' Crdulz t~e .1.11, c~ase del. Mérdito Militár con
5.8 ídem de Puerto Rico . " s íntívo rojo, pensiona a.
núm. 1 , Primer teniente.. "Alejandro Pérez Caballero, , .
l.er bón. del reg. ltiLa
de Granada núm. 34 2.0tenienteE.R.R
2. 0 bón . del reg. Inf.a de
Alfonso XII núm. 62. 2.0tenienteE.R.G
Eón. Caz. (le Reus nü-
mero 16.........•. Segundo teniente. D. Enrique López de Arce García ... Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Bón, Caz. de Reus nú-
mero 16,••••.•••.••• Segundo teniente. D. Manuel Rueda Andrés ..... : ...• Cruz de 1.11. clase del Mérito Mililar con
distintivo rojo.
© Ministerio de DefÉmsa
D. O. ~úm 20$ 17 septiembre 18VO¡
e
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CuerplIa Clllosea NOMBRES Recompelllias que " llls eeneeden
GUa. local de la Trocha. Guerillero ....... Tomás Cuenca Bodrígues.•••••.••. ~
l.er bón, del reg, lnta Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
de Granada núm. 34. Soldado ........ Juan Marrueco Purcer......... ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Beg. de Alfo::lsO XIII 2'50 pesetas, vitalicia. .
núm. 62........... Cabo .......... - Francisco San Miguel de Is Hoya ••
GUa. de la Trocha ..... Guerrillero ..
~(Jruz de plata del Mérito Milits.r con dís-
... Nicolás Guerra Cano. . • . . • • . • . . . • . tintivo rojo y la pensión mensual d
2'50 pesetas, no vitalicia.
I
Madrid 15 de septiembre da 1897. ASC.\BJ'AGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minifiterio en su comunicación de 27 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. al oficial clases é indívl-
duosde tropa que se expresan en la siguente relación, que da
principio con el sargento Juan Ntldal Obrador y termina con
el soldado Mariano Franillo Gómez, en recompensa al eom-
pcrtamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en cBodega de la Yaguas (Habana), el día 3
de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
AZCÁ.RRA.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de tuba.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que selesconceden
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento ..•••.•• Juan Nadal Obrador ••••. . ••.. •. • . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • . • . . . • . .• Sebastián Gómez Duch ••••..•.....
Cabo . . • ... . . . . •. Ramón Soteras Cristóbal •.........
Soldado ..••.•••. Mariano MarUnez Ballestero •......•
Otro D. Carlos Primo Clerico •...•...•..
Otro José Beltrán Salas .
Otro Vicente Folch Garoía · .
Otro•....•.....• Domingo Duíert Ferrer ......•..... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Emilio Caballé Ruíz............... tintivo rojo. .
R Otro. • . . . • • • • . .• Rafael Gísbert Bulguera .
e~. Inf." de Guadala- Otro .........• " Rafael Gesberch Cortés ...•........
Jara núm. 20.. .. . •• Otro •..•••.••••. Antonio Banchez Ballester......•...
Soldado de 1.a.. , Claudia Van Gareía ..•...•........
Otro de 2.a :. José Abreus Ceballos .
Otro. .. . .. .. . . •. Francisco García Ruiz .
HERIDOS
Segundo teniente. D. Bartolomé Arronz PoI........•. Cruz de 1.. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
t
oruz de plata del Mérito Militar con dis-




Madrid 15 de septiembre de 1897.
.... ~- ..
AzeÁRRAGA
Excmo. Sr.: Ea vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de julio último, el Rey
(q. D g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
r~solueión de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la eonce-
s~ón de gracias hecha p Ir V. E. á los oñoísles, clases é indio
vlduos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
qUe da principio con el 2.0 teniente de Infantería D. Itaria·
no Sonllilas Fernándltz y termina con el soldado M8rtín Ba-
rreneche, en recompensa al comportamiento que observaron
en los combates sostenidos contra los ínsurrectos en cGar·
zón» y cLoma del Carmen» (Habana), los díes 12 Y 22 de
abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Mil.'
drid 15 de septiembre de 1897.
AZOA.RAGA
Señor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
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Recompensas que se lea conceden
Acci6n en «Lemas de Gar:!ón:~ (Habana), el L? de abril {le1897
Segundo teniente. D. Mariano Gonsález Fernández.••• [Empleo de primer teniente.
Sargento••..... , Ramón Cía Buñuel .....•....• , ..• '
Soldado de l.a••. Manuel Santos Noriega•••...•...•.
Otro ....•....... Ignacio Patiño Díaz •....•.•....•.•
Otro de 2.a •••• " José Pedrola Sautadells ••.•..•.• "
Otro ....• ',' •.•.. Emilio Laguillo González .•.•.••..• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••...•..•... \fariano Castillo Irancy . . . . • . . . . . . tintivo rojo.
Bón. Caz. de Barbastro Otro ...•..•••••. Pablo Diloy Delván .. , ..•.•.••..•.
núm. 4 Otro Fausto Pastor Elías-Vidarte.....••.
Otro ....••...... Ricardo Lorenzo Alvarez •..... '" •.
Otro•...•.•••.•. Angel Cantab~::I~: Miguel ·····1
~cruz de plata del Mérito Militar con dia·¡Otro••.••••.•.•• Joaquín Folguera Subirá.... .. •••• tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia.
Acci6n en.«Lomas del Carmen» (Habana), el 22 de abril de 1897 •
Capitán•••.•..•• D. Pablo Aparicio Miguel •.••••••. Cruz de La clase del Milfito Militar con
. dístíntívo rojo, pensionada.
Spgundo teniente, »Norbedo Banzo Caudillo .•..•••. Empleo de primer teniente.
Sargento •.••.••. Oayetano Abad Elvira...••..•....• Cruz de plata del Mérito Militar con dis
tintivo rojo. .
. lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .••.•..••••. José Marco Ramón................ tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••.••••..•• Joaquín Gutiérrez Faendevilla •.•.•
Otro Rafael Jíménez Gal'da .
Otro ••..•.•••••• Juan Aguerreta Armendáriz .••••••
Soldado••....••• José Fernández Femández ••.••••••
Otro ••••.•.•••.• Miguel Llanudo Mollinedo •••••.••.
Otro ••.••••••••. Leonardo Angula Osorío..••..•••••
O B b Otro ••••......•• Francisco Cortés Ciprés .
Bón, az. de ar astro Otro José Buíz Alcalde .
núm. 4 •.•.•.••.... Otro ..••..•..••• ft:ugenio Chueca Ayala •.••.•..••••
Otro ••••.•.•••.. Justo Treviño Loza ••.••.•••••••••
Otro Félix Mendi Palaeios., • . . • •• • • • d' M'l' d'
Otro •••....••.•. Dámeso Lesoanó Lizaga ...•••.•••. Cr~z ~e pla~a el MérIto 1 ¡tar con 113'
Otro ••.•....•... Francisco Celia Briz.. . . . . . .•• . ••• . tíatívo rOJo.
Otro. • • • . . . • . . .. Martín Lanca Iriarte •••••••••...••
Otro. . . . . . • • • . .. Juan Beltrán Oucurrull , .
Otro•.•••....••. Celedonio Francisco Expósito ..••••
Otro José Rodríguez Jiménez ..
Otro ••..•...•••. Juan Torres Banohes ........•.••••
Otro .•.•• , Juan González Solis, ..•• " .•••••••
Otro •••.....••.. Clemente Moreno Oalatreva.•.•.•••
Otro .....••••... Lsandro Arregui Velart .•..•.•.••.
Otro ..•• " .•.. " Francisco Román Bastilla •.•..•••.
OtM •.•..•...... José Vazquez Jiménez ..•...••.•..•
/:legundo teniente. D. Isaac Aragón González 'ICruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo,
Soldado.•.....•• José Expósito Expósito •....••.•.•.
Otro. • • . • • • .. •. Antonio l::3ierra Diago .•....••.•••••
Otro. • • . • . . • . • .. Juan Serra Colominas •••••••.•••••
Otro. • • • • • • . . . .. Andrés Arroyo Asensio ••••••. , •.•.
Otro ••••..••...• Martín Ezqueta ••.•....••••••••••
Otro •••••••••.•• Francisco Tena Serra••.••.••..•••.
Reg, Cab. a di Numan- Otro ••••.••••••• Víctor Mora Flores •..•...••••.•.••
oía, ese. de Lusítenla. Otro •••••.•••••• Casilio Palomino ••...•.••••••••••
Otro •••••••••.•• Pedro Boselin Bartolomé•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••• Enrique Rodríguez Días . . •• . . ••••• tintivo rojo.
HERIDOS
Oabo., • . • • • . . . •• Vicente Llopis Plat ..•.••••.•.••••
. Soldado.....•.•. Joaquín Gutiérrez .••...•. '" •••••
Bón. Cazadores de Bar-¡Otro .•...••..••. Tomás Naranjo Rodríguez ....•••••
bastro núm. 4.•. '" . ¡Otro •....••.••. , Martín Barreneche...•..•..•..•••. ,
. I . '. I
Madrid 15 dEl septiembre de 1897.
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Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
re801uoión de 6 del actual, .ha tenido á bien aprobar !a con-
cesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in-
dividuo! de tropa que se expresan en la sigiente relación,
que da principio con el primer teniente del batallón de Or-
den público D. Manuel Martíllez Ramos, y termina con el
soldado del regimiento de Caballería de Barbón, Jerónimo
López Navarro, en recompense al comportamiento que ob·
servaron en los sucescs oourridos en Nueva Gerona (isla de
Pinos), el dia 26 de julio del año anterior,
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás eíeotca. Dios guarde á V. E. mucho, años. Mil,'
drid 15 de septiembre de 1897.
AzC.Á.RRA.GA.
Señor General en Jde del oj6rcito de la iala do Caba.
Cuerpo! Clase!
Relaei6n queeecita
NOMBREB :Recompensa. que le le. conoeden
¡Pri mer teniente .• D. Manuel Martínez Ramos •••••••• fcru~ ~e ~.A clase del.Mérito Militar conMuy Bsnéñeo Cuerpo . , dístíntívo ro]o, penslonada, .M'l ' t dad PÚ Cabo ••••••••••. FranCISCO Rey Turán••••••••••••••11 ar e 1 en - G dí M "'1 J é B óbli uar la•.•...... ~ anue arqu s '.1y n •.••.•.•.•••ICO. •• • • • • • • • • • • •• Otro............ Ramón Gonsálsz Lópes,'. • • • • • • • • • • .
Otro ••.•.••••.•• Manuel Hernández Felipe.......... .¡Cabo ••••.. , ..•. Segundo Cabrero Aguja.••••.••••••G d' O· '1 . Guardia de 1,a••• Santiago Martinez Rodriguez....... .uar la IVI. • • • • • • •• aL d 2 a -, D ' C . ti P' t
. bro e • • • • • • ommgo rIS n rI6 ~.. • • • • . • • • •. Oruz de plata del Mérito Militar con día-
. Otro••• , .•.• •••• Joaquín Oergueda Armgo..... •• ••• tintivo rojo .¡OabO. • • • • • • • • •• Manu':ll Escolar Aguado .•••.••••••B' d D' '1' 1 Soldado José Oamaoho Mejices .. ··oO.oO .rlga a . ISClp U:UU RoO Otro Dar ío Chacón Duque .Otro •••••••••••• Francisco Conde Bihuels ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mateo Pastor Aloy .
Eón. de Murcia núm. 37\Sargento •••••••• Joaquín Calderón Torija •.•••••••••
Oab.l\, reg. de Borbón •• Soldado de La ... Jerónimo López Navarro •••••••••••
I
Madrid 15 de septiembre de 1897.
."1'
Excmo. Sr.: En vieta de lo expuesto 'por V. E, á este
Ministerio en su comunicaci ón de 23 de julio último, el Roy
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoión de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é indivi-
duos de tropa y guerrilleros que se expresan en la siguiente
rllación, que da prinoipo con el primer teniente retirado,
capitán de la guerrilla de Oaballería looal de Salita Lucia Don
Pedro de la Cuesta, y termina con el soldado de Ia óompañía
-de voluntarios movllísadoa de Bajá Pablo Suaue Bruj6en re-
campenAI comportamiento que observaron en el encuen-
tro tenido con los ínsurrectos en cMalas AguRat (Pinar de]
Rio), el día 25 de febrero del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afias. Ma·
drid 15 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.G.A.
Silllar General en Jefe del ejército de1a Isla de Cuba..
OlU~!
Relación que se cita
NOMBRES ReooJnP8IUl&1 que" l•• oonoedon
Ca¡f::f~ ;~;~ra~~{D. Pedro de la Cueste Manuel de Vi.}Cr~ ~e ~.l\ cla~e del ~érito Militar oon
del Ejército••• í llena ..•.••••••.•..•.•••••.•••. \ distintivo rojo, pensíonada.
I )oruz de plata del Mérito Militar con dís-
O b . ~argento • • • • • • . • José Guame Infantin . • • • • • • , ••.•• • • tintivo rojo y la pensión mensual de
a alIerfa, guerrilla 10- . • 2'50 pelletas no vitalicia
cal de Santa Lucia.•• Guerrillero•••••• José La Roca Miranda.. •• . • • • . . • . . ' •
Otro •• '.' • • • • • • • • José Echevarria rvlartinez••••••••••
otro •••••••••••• José González Arencibia •••.••••.••
Otro •••••••••••• Pablo Hernández Izquierdo ••••••••
0otro•••••••••••. P~f!cual Yázquez Reyes ••,•••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con di!-
1 tro, • • • . • . • • • •• SIxtO TrIguero Ramos. • • • • • • • • • • • • t" t" '~:~ bón del reg. Inf.l.I\Sargento •••••••. Raímundo López López.•• '.. • • • • • • • In lVO ro]o.
O 6 Valencia núm. 23.{Oabo ••••••••••• Joaquín Bdones Diaz .
0i,I?a voluntarios 000-1
VIIZadolJ de Bajá •••• Soldado Pablo Suane Brujó,' •••••••••••••••
- ,
Madrid 15 de septiembre de 1897. . Azc,bBAQA.C2'·· _S





Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
:Ministerio en su comunicación de 29 de julio último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de graoías hecha por V. E. á los oficiales, clases é In-
dividuos de tropa que se expresan en la síguíente relación,
que da principio con el capitán de Infaateríe D. Julio Pan-
tola Aguado, y termina eon el guardia civil Pedro Varallobre
Pu, en recompensa al comportamiento que observaron en
la acción sostenida contra loa insurrectos en Jabú (Villas),
el día 28 de febrero del corriente año, y operaciones practioa.
das desde el 19 del mísmo me...
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 15 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéroito de la i.1a de Cuba.
Relación que se cita
CUerpol Clan. NOMBRES RecolllpellllllS tLue le le. conceden
i
I
Infantería•••••••• __ • _¡Capitán•••.••••. D. Julio Pantoja Aguado•••••••••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. ~ Vicente Diácono Carduz.••••.•• Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo. .
. \Cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis-
Sargento .••••••• Arturo Domíngnes Ssguer•••••••••\ tmtIVo rojo y la pensión mensual de
, f 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •.•••••• _•. Eduardo Alfonso Alfonso ..•••.••••
Guardia. 2.e ••••• Eusebio Rio Vello Vélez•••.•••••••
Otro .••••••••••• Antonio Sánchez Bánchez••••••••••
Guardia Civil de Santa Otro ••••.••••••• Ferna!1do Pemándes ~arcia.•••.•..
Clara.-Oaballería •.• Otro .•..••..•••. FranCISCO Molet Domingo - ••
Otro .••.•••••••• Juan Martinez B'ernándes••••••••••
Guardia 1.0. Juan l:3alazar Serrano, . .
Otro 2.° José Torres Vázquez .
Otro •.•.•••••••• José Alcolea Medína .
Otro. • • • • • • • • • •• Jaime Adrover Oliva •.••••• '••••••.
Otro ••••••••••.. José Pardo Garoíe .
Otro •••••.•••••• Manuel Gonsales Barrera..••••..••• Cruz de píata del Mérito Militar oon [dis·
otro ••••••.••••• Ricardo Rautel Ventura. •••••••••. tintivo rojo.
Otro. . • • • • • • • • •• Romualdo Remartinez Duce .••.••••
,Otro ••••••.••••• Antonio Puig Eierrer .
Otro •.•.••..•••. Bemardo Pereira Lamusus .••.•.••.
Otro. • • .• • • • • • •. Francisco Nieto Silva ...••••••••••.
Otro•••••••••••. .José Martínez Fuentes .••••••.•••••
Guardia Civil de Santa Guardia 1.0.. • • •. Leandro Bueno González.••••.••..•
Clara.-Ipfantería••. Oabo ••.•••••••. Manuel del Río Anaya....••• " ..•.
Otro Marcelino Vielva Serrano••••.••.•.
IGuardi a2.0 Miguel Martínez Delvas ..••••••••••
\
Otro••.•.••.••.• Manuel Iranzo Moreno•.•.••••.••••
Otro ••••.•••.••• PoncioArnauPons•••••••.••••.•••
l.er bén, del reg. Inf.8 1




, lcruz de plata del Mérito Militar con dis·




Madrid 15 de septiembre de 1897. AzOÁRRAGA
en los combates soatenidos cW1tra los insu!re?tos en. c~ayo
de Orquítas , cPaso Piedra», cLos Mosquitos», cGranadIllo)
y eBaracoas (Pinar del Río), los días 12, 14, 15, 18 Y 28 da
abril del corriente año.
Dí¡ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma·
dríd 15 de septiembre de 1897.
Azo;''BRAGA
Señor General en jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicaoión de 24 de julio ú~timo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la eones-
síón de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é In-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán de Infantería D, Francisco
Calatrava Martín y termina con el sargento Emilio Vidal Es-
cribano, en reoompensa aloomportamiento que observaron,
~
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Relación gue se cita
NOMBRES ReCOmpeDJIIl' que le 1.. conceden
, , .
••
Operaciones practicadas dUt'ante el mes de ab¡'il pOt' la brigada de Oriente dePinar del Río
Reg•.Inf.1I Isabel la ca.¡ . . I . .' .
tóhca núm. 75.•.••. ,CapItán ••••••••• D. Franeísco Calatrava Marin: •••• '~cruz de 1.& cla!6 del Mérito Miliiar con
l.er bón• • el reg . Inf,Il\Otro••••••. t:»: ~ Rafae~Mal'tinez Albentosa •••••• distintivo rojo.
de Otumba núm. 49. ('3egundo teniente, Bemerdino Ballester Velert....... • Milit
1 er bón del reg . Inf,al . . .. ¡Cruz de 1.1\ clase del MérIto ar oon
'd L • h ú 28 Otro •••••••••••• ~ José Gonsales SanJurlo......... . distintivo rOJ"o pensionada.
e uc ana n m. . " M·t lfin OODOtro........ .... ) Luis Larrea AHueva ••••••••.••. ¡cruz de 1.&elsse del érí o 1 al
• ' . . distintivo rojo. .'
. ~cruz de plata del Mérito Militar con, dis-Sargento •••••••• B~auhoMahelfo Domingu:ez.. • • • • • • tintivo rojo .y la pensión mensual de
Otro •••••••••• " MIguel Ronaaguera Cornejo. • • • • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Osbo José Sánchez Romero .
Soldado Juan de Juan Incógnito ..
Otro. • • • • •• • • • •• Félix López Calvo .
Otro••••• ••••••• José Mas Oastell ••.•••••••••.••.••
Otro . •••••••• '" Diego López Vico .••••• • .•••••• " •
Otro. • . • . • • • • • •• Oeleetino Gallego Martín .••••••••.
Otro. • • . • • • • • • • . Juan Fernández Méndez ~ ••
Otro•••••••••••. Francísco Bamper Antón•••• ••••••
Comp.n. expedicionaria,Sargento " Julián Galdós Donaleiti~. • • • . • • • • • .
de Gerona núm, 22•• .Osbo • • • • . • • • • • • Bartolomé Benaabel F13hpe ••. .•••• , . ' .,
Otro. • • • • • • • • • •• Demetrío Fúst"r Arguesón. • • • • • . •• Cruz de plata del Mérito Militar eon dí.·
Corneta •••.•••.. Pascual Plano Palaos.............. t' tí ojo~oldado de 1.1\. •• Mateo Torralba Torree •••••••••• • . In IVO r •
Otro de 2.n.•••••• Juan Guat Rivas .
Otro•••••••••••. José Gros Royo •••.•.••••••• •••••.
Otro•••••••••••• Angel Aurano Argeni •••••••••••••
Otro. • • • • • • • . ••• Pablo Alós SAnchez •.••••••••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Vargas Ainoso ••••.•.•••
Otro •••••••••••• Mariano Asen sio Arana.•••••...•••
Otro. • . • • • • • • • •• Manuel Ullana Sedila!.••••••••••••
Otro•••••••••••• Franoísoo Gaspar Inés .
Otro •••••••••••• Ciriac~ Rupsr et Crespo ••••.••••••• /
'Otro •••••••.•••. Olaudío Pérez Calper.............. _
lCruz de plata del Mérito Militar con dll!l-
Sargento •••••••• Manuel Doblado Aragón.••.••••••• )J tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
tro ••••.•••••.• Alberto Imperial Garcia••••••••••• [Empleo de 2.° tenient~ de l~~. de R.•
Otro ••••.••••••• J osé Aner Bemán.•••••••.•••••••• (Cruz de plata del MérIto Militar con dll'
Oabo, • • • • • • • • ••• Valentín Masdraute Carrasco •••••• ! tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Venancio Días Bánehez••..••••• ••. (Empleo de sargento.
Corneta • •.•••••• Aquilino Pardo Bello .
, Otro. • • • • • • • • • •• Olegario Rosalló Placer ••••••.••••.
ter bén, del reg, Inf.a ,Otro José Bomench Moya •••.••••.•••••
de Otumba núm. 49.. Soldado ..••••••• Ambrosio Mat90 Muñoz .••.••.•.••
Otro. • • • • • • • • • •. J ulíán Segura Morcillo•.•.••..••••
Otro •••••••••••• Jesé Bañoco de San Rafael, ••••.•••
Otro ••••.••••••• Antonio Aliaga Moreno ..
Otro•.•••••••••• Alejo Hernández Garcia .•..•••..••
Otro •••••••••••• Benito López Atalaya •••...•• _•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Cristóbal Morales Alonso ••••••••••
Otro .•• ••••••••• Federico Valero Valenciano .•.. ~ ••.
Otro •••••••••••• Gregorío Martinez Martínez • • • • . • • •
Otro .• ••••••.••• Juan Barba Domínguez .
Cabo ••••••••••• José Félix Expósito .....•••.•...•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado••••••••. ~icardoHernández Martinez. .••••• tintivo rojo.
Otro •••••.•.•••• Salvador Hervas Machamores •.••.•
Otro •••• ~ •••.••• José Ruiz Guillén .
t erbón. del rsg, Intll Otro . • • • • • • • • • • • Bernardo Oosoalla Alamar •••.•••••
de Luchana núm 28 Otro •• •.••.••••. José Dos Gabaldá •.•••.•••.•••••.•
• • Otro. . . • • • • • • • •• Antonio Garo ValdelIó•••.•••••.••
Otro:••.•••••••• Joaquín Serreto Martín••••• .••••.••
Otro•••••••••••. Vicente Esteban Roguer •••••••••••
\1 Otro. • • • • • • • • • • . Juan Cufi Salellas ••••••••.•••••••
Oluntarios, batallónde{C!tbo ••••••••••. Antonio Morales Arma ••••••••••••(~uanajay Voluntario •••••• Antonio Mesd. Bato.•••••••••••••••
e b ¡sargento•••••••• José Dominguez Sánchez •••••••• ••
a ,n., l.er ISC. movili- Cabo ••••••••••• Antonio Pérez Fernández ..•••••••.
zados de Iberia ••••• Saldado •••••••• • Nicolás González Noa •.•••••••••• ~ I
Otro.. • • • .. • • ... Alfredo Fuentes Bozo ••••••••••.• ' .
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Cuerpo. Olases NOMBRES Recompensas qu~ se les conceden
Cab.a, l.ar eso, movilHSoldado .•...•••• Antonio Luis Rodríguez•.••••.•... }Cruz de plata del Mérito Militar con die.
, zadoB delberia .•••••{Otro•••..•.•..•. Francisco Fuentes Morejón •••.•••. 5 tintivorojo. · ..
Herido en laaeción de «Gayo de Orquita» el día 12 de abril de1897
Reg Inf a de Isabel la} I ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-C~t6li~a núm. 75 5Soldado Francisco Rey Dóniga............. tintivo rojo y la .pe~il!ón mensual de
I 2'50 pesetas, no VltaliOla.
Heridos en la acción de "Paso Pieclt'ar. el día 14 de abril de 1897
l.er bón. del lego Inf.a~SOldado••••••••• ¡Francisc"o Muooz Relaño...•••.••• 'JCr~ ~e platf!' del Mérito ~litar con dia·
de Otu b ú 49 Otro..... • • • • • •• Fernando Gómez Ouesta., • • • • . • • . • tíntívo rOJo y la penslén mensual di
m a n m. . Otro •.•••.•••••• Pedro López Carrasco............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Herido en la acción de (Lomas del Mosquito» el dla 15.ele abril de 1897
Comp a expediciOnaria}' I ¡cruz de plata del Mérito Militar con di.·
de Gero nüm 22 •• Soldado••.•••••. Fernando Bamíe MoUner ..••••,. . . . tintivo rojo y la.pe~~ión meDlaal de
na • • . 2'50 pesetas, no VItalICIa.
Herido en la acciónde «Gmnad(llo» el día 18 de abril de 1897
1 er bón del leg Ini a' I ~Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
. de Ot~mba nú~. 49.jsoldado••••••••. Gregorio Ouéllar Molina•••••.. "•.. ~ tintivo rojo y la .peJ}s!ón mensual de
. . , 2'50 pesetas, no VItalICIa.
Heridos en la acción de «Baraeoa» e128 de abril de 1897
-
l.cr bón. del reg, Inf.al. 'Cruz de La clase del Mérito Militar con
de Luchana. núm. 28.\Segundo teniente, D. Agustín Zaragoza Gombau•••... { distintivo rojo, pensionada.
lc ruz de plata del Mérito MilitAr con diJoMovilizados de Iberia •• Sargento ••••••.. Emilio Vidal Escribano.... . . . ••• . tintivo rofo y la pensión mensual de. ' ' . 2'50 peseta!, no V'itaIioia.
I




Se:a,Ol; Ge:n.e:r~J en Jefe del aj.éreito de la isla de Cuba.
combates sostenidos contra los insurrectos en (Cachot, (Lo'
mas del Oaoho», «Asiento del Torot y (Samiderot, (AguacI'
tíllars , (Loma Berranos y lo! «Tumbost y otros (Pinar del
Río), desde 61 9 a~ 30 de abril del corriente afio.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En viste. de lo expuesto por V. E . á. este
Ministerio en su comunicación de 30 de julio último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de graoias hecha por V. E. á los oficiales, clases é in~
dividuo. de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio can el sargento de Infanteria Damilln Ga-
rrero Sirola y termina con el soldado .anuel Sánchoz Barrios,
en recompensa al comportamiento que observaron en 198
© Ministerio de Defensa






lS'OMBRES ReCOlllpen!~1 que le iel Conceden
Encltent¡"o en e~ .PW!t~ clenominado «Cacho» (Pinar del Río), el 9 de abril último
,{s argento•••• , ••• Dami án Oarrero Sirola ••••••••••••
Oabo •••••••••• ' Emilio Sánchez López .
Otro.. • .. • • • • ... Manuel Sevilla Iríbame •••••••••••
Soldado, •••• • ' •• Gregario Martinez Martinez •••• , •••
Otro., Cecilio González López .
Otro Julio San Juan Quintana .
Otro •••••••••••• André~Días Sa,Rvedra••••••••••••• Oruz de plata. del llériM 1I11Uar ton di..
Otro •••••••••••• Antolllo Oaro Monte..... tinJivo rojo
Otro •••••••••••• Miguel Santa Genoveva Jiménez.. •• • .
l.er bén, del reg. Inf.a'Otro José Pérez Peña.. •: ••••• " ,
de la. Reina núm. 2•• Otro •••••••••••• JOEé ~vellaneda Tn.ado •••••••••••
Otro •••••••••• " FederICO Beguas AvIla .
Otro.. • • • • • • • • •• Rafael Martínez Serrano .
Otro. • • • • • • • • • • • José Poreíma Cruz, ••••• , •••• , .•••
Otro ••••• ~ • • • • •• Francisco Vera Hemándea•••••••••
HERIDOS I
S . IC.ruZ de plata del Mérito Militar con di.-
1
argento., •••••• José Sánchez.Lodar •• ' •••• ,....... tintivo rojo y la pensión mensual d.
Oabo •••••• ••••. Oarlos ~erdeJo Zaragoza,. ••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Eb!Cllent¡"o e¡! «Lomas de~ Cacho» (Pitlm" del Río), el 20 de abl-i~ último
2,0 teniente E. R. D, Antonio Mena Macías.•••..•.. .. ¡EmPleO de l.er teniente de la E. de R.
Otro •••••••••••• JU!tinia,no Garcia Garoía •••••••••• Oruz del.a clase del Mérito Militar con di!.
tintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Manuel Dominguez Ruiz •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Fernández Ortega••••••••
Cabo • • • • • • • • • •• Vio\orill.no Muúaz Muñoz .•••••••••
Otro Antonio López Garcta. .
Otro Manuel Aloalá LÓp6Z ..
otro Alejandro Cortés Calvo .
Soldado. • • . • • • •• Gonzalo Gálvez Domeneoh••••• •••.
Otro •••••••••••• José Garoía Benitez •.••••••••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Medrán Oarrillo •••••••••
Otro •••••••.•••. Pedro Mantilla Luque•••••••••••••
Otro •••••••••••• Angel Salvador Hernández•••••••••
Otro •••••••••••. Manuel Bamper López O d 1 4.. d 1M.l.·t 1I1':Uta di
Ot L . "" 6't lUZ e p &Wlo e .rl 0.QW..l r con ..ro. ••••••••••• UlS .c..xp el O.• ••••••••••••• , •••• t' ti .
1 tiII: bó d 1 f a Otro Isidoro González Garrido..... 111 vo rojo, .
•de In. .el reg. nr, otro Juan Soler Portellano ..
a Reína núm. 2•• Otro •••••••••••• Agustín Francés Tomás •••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Morales Ortiz .
Otro •••••••••••• Lorenzo Galiana Vico •.••.••••••••
Otro •••••••••••. Pedro Fuente Flores ••••••••••••••
Otro •••••••••••. Antonio Mor,taz8. Laberda ••••••••••
Otro ••••••••• •• • Francisco Romero Marqués ••• ••• ••
Otro. • • • • • • • • • •. Dioni sia Garoía Segovia ••••••••••.
Otro •••••••••••. Jerónimo Luque Barrero.••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Ramirez Ara ••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan AguiJar Gironés • ••••••••••• ,
HERIDOS 1
Soldado Enrl"que Loros Navarro ~cruz de plata del Mérito Militar con di.·l ' ••••••• • • • •• ••••• •• ti t' . 1 'ó 1 el.
Otro José Montes Primera. .. ••••••• .• •• 7,n501vo rOtJo Y.tal,p,eOSI n mensua •pese as, VI a 1.01a.
, ~cruz de plata del Mérito Militar oon di.·
otro José Maldonado Romero........... tintivo rojg. y la pensión m.nllual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia. '
Operaciones practicadas y eHcuentros sostenidos en «Asientoo de~ T01'O» y «S~~m'ldet·o» (P-inat· del Río), losdías 20 y 22 de ab1'il último
1 er b )CaPitán .••• " ••• D. Enrique Masdén Juliá •••••••••• /cruz da 1." clase del Mérito Militar COI1
. ón , del reg. Inf.a , distintivo rojo, pensionada.
de Castilla núm. 16.. 2.° Teniente E. R. » ;Francisco Sánchez Gutiérrez .....}Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar COI1
l,er b otro............ »Alfonso Andrada Palacios .•.•••. } distintivo rojo. . •.
60. del reg. lnLa} . o f d . . ' , ~Cruz de 1." clase del MérIto MIlitar con
de la Reina núm. 2.. }MédICO 2 ) Al re o Pérez Vlondí { distintivo rojo, pensionada. . '




D. O. nüm, 208
Recompensas qne se les conceden
-
2.° teniente E. R. Dl Pascual Moren Peral •.••••••.• 'Icr.uz de l.a. clase del. l\.Iérito Militar CJn
. distintivo rojo, pensionada. '
, Sargento Pascual Moya de. la Cruz' Oruz de plata del Mérito Militar con di,.
........ :-' ". ': tintivo roío la ensíón mensual deCabo .••••••.• '•• Síxto Pascual Pérea, .•••. •• . .• . . . • 2'50 tl Y 't~l:'pese as, no 'VI aneia•
.Art.", 5.· reg. de Mon. Tro:uPeta ••••••• Melquj~des.Candeal.Lasheras ••••••
taña ArtIllero. • • • • • •• Gregorío RIvera Molllla ..•••••••.••
. . . . . . . . . . . ." . .. Otro............ .Eli~eo Oalvo Año5i .
Otro•••••••••••• José Basolas Tintori•. ' •.•.••..•••. Cruz de plata del Mérito Militar con diI·
Otro •••••••••.•• Francisco Pereírs Valledor...... ••• tintivo rojo.
Otro. •• • • • • • • • •• Antonio Gonzsles Palacios •••••••••
Otro Valentin Luri Moreno ..
Otro •.•••••••••• Joaquín Corredera Borjas••••••••••
. \Sargento Manu,:l Carreras Orós ¡EmpleO de 2.° teniente de la E. de R.
. Cabo ••••.•••••• AntOnIO Ro~riguez Romero •••••••• Empleo de sargento
Otro •••••••••• v , M:lmuel Parisí Gaba.ldó ••••••••••••
1 bó d 1 1
JI Soldado.. • • .. ... Eduardo Dedin l\:Iarané.. .. • .. • .. .. ,
er- n. e reg. n, Ot ó O· P dill d D'
. d 1 R' ú 2 r ••••• , • . • • . • le .o a 1 a El lOS •••••••••••••
e a ema n m. ..¡Otro•••••.•••••• Eduardo Oosme Irola ....•..•...•. Cruz de plata del Mérito Militar con dfa.
, Otro •••••••.•••• Lázaro ~i')rnándezMarqués.. • • • • • • • tintivo rojo.
, Otro. • • • • • • • • • •• Pedro RICO Berenguer .•••••••••.••
Otro•••••••••••• Pascual Péres Garcfa••••••.•••••••
Otro•••••••••••• Zoílo Navarro Dominguez••••••••••
Sargento .•••.•.• Juan Martfn Notario •.•••••••••••• HJmpleo de segundo teniente de la E. de R.
Otro .••••.•••••• Felíoíaao Barrena Galán••••••••••. Cr~z ~e plata del Mérito !dilitar con dís-
Otro .•••.••••••• Adrian González García .• :........ :;n
5tolvO rojo y la. pel?~IÓn mensual de..,' pesetas, no VIta ioia.
Otro ••••.••••••• Pedro Galbán Bamírez.••.•••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Bermudo Gallardo .••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Severiano del Valle Gómez•••••••••
Cabo Abundio Rubio Moreno .
Otro .••••••••••• Faustíno Medina Robledo.••••.••••
Otro .••••••••••• Juan Gusmán AlvaJ'ez••••.• , •.•••.
Otro ••••••••.••• Orado Guerra Ulloa .
Otro. • • • . • • • • • •• Esciquio Alonso Baquerizo ••.••••••
Soldado. • •• • . • •. Antonio Ruini Santos ••.•• ~ •••.•••
Otro. • • • . • • • • • •• Vicente :Martin Palomo .•••••.•••••
Otro. • • • • • . • • • •• Félix Garrido Albarracin •.•••.••••
Otro ••••••..•••. Jesús Bravo Pareja .
Otro.. • . .. • . Hilarlo Mm'Un Hernán .
Otro •••••. '. • • • •. Martín Rodrigo Fernéndes ••.••••••
1 bó d 1 1 f a Otro. • • • • • • • • • •. Felícíano Morán Gambero ••••••.••
.~ cn'ni r~g. 16' Otro ManuelHuelvesRomero .
e as 1 a n m. • Otro •••••••••••. Marcelino !:loriaFernandea ••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
0tiro. , •••••••••• A¡plSHn Cuesta Campos........... tintivo rojo. .
Otro Celedonio Losada Rivero ..
Otro .•..••..••.. Domingo 'I'orremooha Flores .....•.
Otro •••••.•••••. Emilio tlaavedra Fernándes.••.••••
Otro. .. • .. • .. Celedonio Aleonada Olea .
Otro •••.••••.... .Kustaquio Gareía I\IUQoz, ••••••••••
Otro Andrés Slinchez Sanchez .
Otro •••••••••••. Baldomero Rodrlguez Cabro....•••.
Otro •••••••••..• Oirilu San Esteban Expósito..••.••.
Otro .•..• < •••••• Juan Nieto Gareía •..•.....••••••.
Otro Vicente Gastan Pesero .•.•••••••••.
Otro •.•..••••••. Juan Fructuoso GaUndo .•••.•••..•
Otro. • . •.• • • • • • .• Federico Fernández Torrado .•.••••
Otro •.••.•• , •.• '. Diego GIl.rcia Asenalc .
Otro •••••••••••. Bamón Cabello Mazaga .•..••.•••.•
Otro. . • • • • • • • • •. Pedro Cendrero Alc:;cer•...•.•••••.
Otro•••••••••••. Manuel Jímén-z Delgado ...••..•..
Otro •••••••••••. :3aturnino Ortega Alfaro •••••••..••
Heridos en «Asiento del TOfo», el 20 de abt'il último
.
1 er bón, del reg. rnta¡ I é P' O I d lIMé' M'l't on dia·
• de la Reina núm. 2•• Cabo J~s lerra ca Cr~z ,El p at~ de rIto. 11 ar e ual .de
•. dt ,d ••\io ' , .. Soldado Bícardo Casas Macaró. • .•• • •••• tínñvo rOJo y la pensíón :roens
Otro •••••••••••• José Cobos Oruz••••••.• , ••.•••••• ; 2'50 pesetas, no vita,licia. . . dis'
l.er bén , -del reg. lnf.a Or~z ~e plat~ del Mérito .:MIlItar c:l.dede Castilla núm. 16. Otro José Torres Carrasco.............. tl,ntlvo rOJo y .la .p~na16n :roena
7 50 pesetas, vítalicí». . dia.
otro ••••••••••• Gabíno Vázquez Homero .•...•• ; •. Cruz de plata del Mérito Militar oon 1de
Artillerla, 6.0 reg. de l . , ti;Utivo rojo y la. pe~6,ión men6uaMonta~a•••••• '•••••• Artillero 2.° •••.•.José Días Alonso.................. 250 pesetas, no VItalICIa.
© Ministerio de Defensa
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-
•
1'7 ~eptie1nbra 189'1 1551
•
ll.ecompenlU que l' le! conced'JINOMBRESClue.~-I--I--......:.----I-~-
He~'i(lo8 en «Sumidero>.' , el 22 (le abril ~íltimo
l,er bón. del regimiento(Soldado de 2 lI. I . {cruz de' plata del Mérito :Milit ar con di.-
Infantería de Castilla. . '" Alfonso ~el Oastlllo Vázquez. •••••• tintivo rojo y la pensi ón menina! d.
Ú 16 \otro José VellIdo González.............. 2'50 t ' .._1: •n mero ••• •••• • • • pese as, no vIIl&.U.C1a.
EncmcnM'o en lomas denominadas c:Aguacatillan. (Pina~' del Río). el 23 de abril último
Sargento • ••••••• Francisco Vegaso Torres••••••••••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
otro•••••••••••• JuanSánchez Bánehes••••••••••••• \ tintivo rojo.
Cabo•••••••• , •. Bartolomé Cano Martinez•••••• , ••• IEmpleo de sargento.
Otro José Molina Ruiz.. • • • . • • • .. .. • .. .. .
Soldado.•••••••• Antonio Pérez Garo ía.••••• " ••••••
~ Otro••••••.••••• li'ernand~Maduefio Romero•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
i.« bón. del reg. Inf. Otro•••.•••••.•• Tom~s Vl1la Rodriguez •••••••• ,... tintiv.orojo .
de la Reina núm. 2.. otro Juan Vargas Fernández.. • .. • .. • .. • ' . •
Otro. • • • • • • • • • •• José Guerrero Aguilera ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Bodríguea Bodrígues •••••••
HERIDO I
. . ícruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado•.••••••• Francisco Pérez Martinez.......... tintivo rojo y la pensión mensua.l de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.
-
Enc'!!ent~·o en lomas del «Gen'ano» (pinat' del Río). el 26 de abriltHti11lo
Sargento•••••••• Andrés Sancha Castilla .•••••••••••}cruz de plata del Mérito Militar con dis
Cabo•••••. .••••• Antonio Barba Vallejo............. tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Juan Luque Segovia .••••••••••••• Empleo de sargento.
Soldado Miguel Corífero Berdeguer • • • • • • • • •
l.er bón, del reg. Inf." Otro Miguel Gordillo Pinto .
de la Reina núm. 2.. Otro José ~oyano Priego.: Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro •••••••••••• FranCISCO Ramos ROlano. • •••• ••••• tintivo rojo.
Otro•••.••••••••• Manuel López Fernández . • • • • • • • . •
Otro •••••••••••. Antonio Menarque Vicente ••.••.•••
\Otro •••••.•••••• Antolin 'I'orcuatro Cuadras.••••••••
I HERIDOS I
l.cr bón. del regimientO} ~cruz de plata del Mérito Militar con dh!.
Infantería de la Reí - Soldado•••••• '" Manuel Oaatílv! Garcia.. .•••••• ••• t~ntivo rojo y la .pe~s!ón mensual de
na núm. 2.......... . 250 pesetas, no Vltahcu\.
Enc'uentro en los <Tumbosl'J (Pinat' del Río), el 30 deabt"Íl último
2.0 teniente E. R D. Juan Martínea Garcia •••••••••• )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Medico de 2.8 , . . . 11 Miguel García Radriguez•••••••• ~ distintivo rojo, pensionada.
Sargento, • • • • • •• ~ Francisco Martinez López • , ••••• \Empleo de segundo teniente de ],aeflcala
di reserva.
~cruz de plata del Mérito Militar con di.-Otro ••••..• " ••• Juan de Aro Hernández........... tintivo rojo y la pensión tneIllUal d.. 2'50 pesetas, no vitaUcia.
Soldado. • • • • • • •. Diego ~amoB .Granado ••••••••••••
Otro •••••••••••• José Pastor Martín.•.•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Moral Povedanc .•••••••• ~ •
Otro •••••••••••• Vicente Mendóza Baga ••••••••••••
Otro•••••••••••• Sotero Lucero Gutiérrez •••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio' Días Lucina•••• '" ••••••.
Otro oilverio Martin Olmos ;........ .
1 er bó d 1 1 f a Otro, • • • • • • • • • •. Gabino Güroi~ Pérez. •...•.••••••••
. d cn. 'lel reú
g• n16, Otro ••.•••• ••••. Juan Lozano Castro . • • • . • . • • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-e aJitl a n m Ot J F d P íl t' ti' - .• • ro............ uan a~0n a ~ o................ m va rOlo. '
Otro •••••••••••. Juan BnisTobajas .....•..•.•.•..•
Otro •••••••••••. 8inforoso Alvarez Moreno••••••••••
Otro•••••••••••• Aquilino López Escribano •••••.••.
Otro .- Juan Bartolo Martínea .
Otro. • • • • • • • • • .• Antonio Cruz Hernández••••••••••
Otro ..••••••••••• Manuel de la Torre Martin ••••••••
Otro Felipe Garota Espada .
Otro. • • • • . • • • • .• ántonío Velaseo Indias ••••••••••••
HERIDOS .,
Oabo ••••••• .•••• Gregorio Casado Miguel, ••• , •••••• \Cr1:!z 4e plat~ del Mérito .Militar con dís-
Soldado de 2 .. Hlglnío Albarrán Hern' .lndez ) tmtIVo rojo y .11'. ~enalón mensual de
. ' ••• III •• •• • • • 7'50 pesetas, VItalICIa.
- \cru~ de plata del Mérito Militar con di!-
Otro ••••• , •••••. Manuel SAnahez Barrios... ••• • •••• tintivo rojo y la pensión .mensual de
I . 2'50 pesetas, no vitalicia. .I "
Mad~;~ t~ de septiembre de 1897. AzcÁmu.&Á
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AiOÁllBAQ"-
Señor Glneral en Jefe del ejéroito de la 1.1. d. Calla.
recompensa al comportamiento que observaron en el com.
bate contra los insurrectos en <Jurado:. y cLomas del Caro
mens (Habana), los días 3 y 17 de mayo del corriente año.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio! guarde á, V. E. muchos años, Madrid
15 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por",V. E•• este
Ministerio en BUcomunicación de 24 de julio último, el Rey
(g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesíón de gracias hecha por V. E. al oficial, clases, índiví-
duos de tropa, voluntarios y paisanos que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el sargento JOlquln
Núii.z CoUlla y termina por el soldado Juan Pérez C.rpo, en
Relación que se cita
en_fIlO. Clues NOMBRES Recompellllas que Be les conceden
Acción en el ~Jurailo:. (Encrucijada), el3 de mayo de1897.
Sargento •••.•••. /JOaquín Núñez Cotilla............ .
Bombero•••••••. Pedro Núñez Cotilla....•.•••.••.•
Compañía de Bomberos Otro •••••••••••. Anselme O'Farril •• •••••..• •••••• .
de San José de las Otro Diego Pereira••........••••..•...
Lajas ••••••••••••.. Otro ...•...••. •• Itst!1nislao Meca•••...•.•.•.••..•. Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dia·
Otro ••.•••• ••• ; . FelIpe Guerrero.................. tintlvo rojo,
Otro. • . • • • • • • . •• Caridad García .• , .•...••••••..•..
Compañia de VOlunta·}v 1 t . J é Dí Gó .
. d E J é d o un ano . •. . . . os all: mezo .••.••.•••••••••
nosL ~ an os e Otro .•.••••••••. Ramón Alvarez Menéndez•••••••••
las ,¡,.". ········1 HERIDO EN ESTA. AOOION I
' . , \cruz de plata del Mérito Militar con dis-VolunltarLlo~ de San JO!éiVoluntario ••••.. Miguel Quintero Reyes ........... • tintivo rojo y la pensión mensual de
de as aJas ••••••.•• ~ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción en «Eomae cleZ Carmen» eZdía 17 de mayo de 189'7.
Sargento ••••••• , Manuel O'Donnell Hernández••.•••
Cabo •.••••••••• José Torres López .•.•••••••••••••
Otro .•..•••••••. Francisoo Hemándss Bautista ..•••.
Soldado. •• • • • • •. Federioo Guerra Tosco ••.•••••.••.
Otro ••• .•••••••. Francisco García Oalvera••.••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco del Castillo Gaya .••••••.
,Bat'aU6n Provif!ional de Otro .•••••••.••. Francisco Betsncourt Galvén .
Canadas ••••.•..... Otro............ Manuel González Anasco .•.•••..•.
, Otro Juan Víñoly Ravelo .; ..
Otro .•.••••••••. José Ferrer Chavez................ .
Otro ••.•••••.• : , José Gallardo Cardona .•...•••.••. Cruz de plata del Mérito Militar oon di.-
Otro José Sánohez Vega ...• ,........... tintivo rojo.
. Otro ••••••••.•. , Santiago Fernández Castillo••.•••• ,
Otro ••••.••••••. José Rodríguez Márquez•.••••••••.
l,er b ón , del reg, 1nf.al .
de Asturias núm. 31. Otro............ Valentin Rao Pérez •.••••.••.••••.
Compañia de Bomberos B b Jo é 11 A 'J é d' 1 om ero........ !l aEsr rango .
L
de . San os e as Otro ••••••••••• , Santiago Reyes ••••• ; •••••••••.•••
aJas ••••••••••••••
Co~paf¡dfa Sde VJoluéntdá. Voluntario •••••. Amado Suárez Péres•• •• •• •• ••• •• .
nos e an os e Ot Ad l' C F t .
1 L
· ro.. .• • •.•••• .• r ano amero or e...••.••.•..
as aJas....... .... " .3:Lt
'j {cruz de plata del Mérito Militar con Ull"
l a G '11 d S Segundo teniente. D. Francisco Jíménez Pérez..... .• • tintivo rojo y la pensión mensual de• uem a ,e an 2'50 pesetas, no vitalicia.
José de las La]a~ .••. Guerrillero ...••• Agulltin Pérez Martin .•••:. . . . . . . . . .
Otro •••••••••••. Armando Bertemate Pino••••••••• •¡cruz de plata del Mérito Militar oon dI"
2.- Guerrilla de San \Otro Antonio Domlngues Atilde......... tintivo rojo.
Jo,' de laa Lajas•••• (Otro •••••••••••• Gabriel ]'ernández Diaz •••••••••••I HERIDOS EN ESTA ACCION
IPrimer teniente •• .n. Rafael Martinez Expósito ••••••• Oruz de lo" clase del Mérito Militar con. . distintivo rojo, pensionada. .Bat"ll~n.. PlQviaional de . Oruz de plata del Mérito Militar con di"CanarIas ••••••••••• Soldado •••••••• 'IDOmIngO P érez Hernández••••••••• ~ tintivo rojo y la .pensí ón mensual de. Otro ••.••••••••• Juan P éres Oerpa •••••••••••••••.• , 2'50 pesetas.tno vitalicia ..
. I I -
Madrid 15 de septiembre de 1897. AZCÁRRAGA
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este! Jaime Cabrera Bortúmeo, en recompensa al comportamiento
Ministerio en su comunicación de 23 de julio último, el Rey que observaron en la acción sostenida contra los insurrectos
- (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por en cLinares y Ortegas (Pinar del Rio), el día 26 de marzo del
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con- corriente año.
cesión de gracias hecha por V. E. al. oficial, clases é indivi- Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
duos de tropa y paisano que se expresan en la siguiente re- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
lacíón, que da principio con el segundo teniente del primer 15 de septiembre de 1897.
batallón del regimiento Infanteria de Cantabria núm, 39, AZCÁRRAGA
D. PedroVizoana P6raz, y termina con el práctico paisano- Señor General en Jefe del ejército de la isla.
Relació?l que secita
Cuerpos Claaes NOMBRES Reeompensas que se les conceden
Segundo teniente. D. Pedro Visoans, Pérez••••••••.•..ICruz de l.a clase del Mérit~ Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Corneta•.•.•••.. Pedro Garcia Garcfa...... . •. • . . .•• .
Soldado•..•••••. Agapito Lasaro Pérez •••••••...••.•
Otro ••••.•••.••• Buenaventura Inglés Cudret •.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• LiborioGarcia Moreno •••••••.••••
Otro ••.••••••••. Leonardo Fcrnández Zava1eta •••••• Cruz de plata del Merito Militar con dís-
Otro •....••.•••. Luciano de la Torre Rello . •. . ••. .• tintivo rojo.
1,er Bón. del reg, Inf.a¡Otro .••••••.•.•. Joaquín Tolosa Galinde•••••••••••
de Cantabria núm. 39 Otro •••••••••••• Bemardíno Iglesias Cué ...•••.••••
Otro •••••••••••. Francisco GuilIén Gómez •••.•.•.••
Otro •••..•••.••• Manuel Añón Hemándes..•••••••.•
HERIDO I
}
c ruz de plata del Mérito Militar con dís-
Práctico paisano . Jaime Cabrera Bertumeo • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual d.
. 7'50 pesetas, vitalicia.
1 \
Madrid 15 de septIembre de 1897
.....
AZQÁRRAU
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de julio último, el Rey
(q. D. g.), y en IIU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolnción de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
eesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clase é i~
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el 2.0 teniente de Infantería D. Martín
P6r61Sanz y termina con el soldado Benigno GilPérez, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el comba
te sostenido contra los insurrectos en (Camarones) (Cuba)
los días 1 y 2 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma
drid 15 de septiembre de 1897.
AzcÁRRÁGA
6eñor General en Jefe del eJ6roito do la ¡ala de Cuba.
Cuerpol
Relación quese cita
NOMBRES RecomponlN ~l1e le lel lonled.ell
2.0 teniente'l~. R. D. Martin Péres SAnz.•••..•••.••• ¡Empleo de l.eJ: teniente de la E. de R.
Soldado..••..•.. Tomás Garcia López .•••.•••••..•.
2 o b . Otro. • • • . • . . . . •. José Miranda Martin .
•O ~n. del reg. Inf.a de Otro •••..••••••. Julio Zaragoza Santos ..
u a número 65••••• Otro .•••••.•.••. José Bánehez Martinez.•••••..•.•..
Otro .•...••••.•. Ramón Gandís Fala.••...••••.••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
, IOtro ••.••.•••••• Juan Palmar Calabrug............. tintivo rojo. .
l.er bón del reg. int!l deíOtro.•....•.••.• José Marrugas Sajón ••.....•••••..
la Constitución nO. 29.(Otro •••.•••.••.. Francisco Balabre Echarri. ••.••.•..
l.er bóndelreg. inta delíCabo ••••••..••. Joaquín Brieba Ruiz .
Príncipe número 3.•• (Soldado••••••••. Benigno Gil Pérez ..•••.•••.•••••..
HERIDO . I .
:asgo infantel'ia de Cuba lCtUZ de plata del Mérito Militar oon dil"
número 65 •••••••••• Otro .•.•.•.•••.. Jesé Oérdenss Olíva., • •• ••••••• • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
- 7'50 pesetas, vitalicia.
I
Madrid 15 de septiembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
AZOÁRlfAGA.
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Excmo. Sr.: En 'Visto. de lo expuesto por V. lll. á este
Ministerio, en su comunicación de 25 de julio último, el Rey
, (q, D. g')l yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias h echa por V. E. al oficial, clases é índivi-
duos de tropa que SR expresan en la siguiente relación, que
da príneípío con el 2.° teniente de Ir.fanteria D.Antolin Elte-
Dan Lnelmo, y termina con el eoldado JOln González 1'4vreno•
en recompensa al comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los Insurrectos en la «Loma de la Nilat
(Cuba), el día 17 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año/J. Ma.
drid 15 de septiembre de 1897 .
AzcÁRRA.GA
Beñór Generalen Jefe del ejéroito de l. iala de Cuba.
Cncrpoll Cl/lllCS
.Relaet'ó'/& que se cita:
l\OMBRES Recompensas que le lel conceden
'Segundo teniente. D. Antolin Esteban Luelmo•.•••••• ¡Cruz de l.11clasedel Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Sargento. • . • • • •• Manuel Gonsáles Garcís .••••.••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Bernardo Escandón Valenzuela•••••
Corneta .•••••••. Juan López Pascualerano••..••••• •
Soldado Angel Collado Juster ..
otro•••••••••••• Antonio Rosales Gareia Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro ••••.••••••• CriFtóbal Barrera Lara............ . tintivo rojo .
1. er bón del reg , inf.a de Otro José CosenoLópez ~ .
Córdoba número 10.. Otro •••••• •..••. Manu~lMateo Fernández ••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés González Gómez •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Mllguilla Rodríguez •••••.
HERIDO -l ..
~oruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro Juan González Moreno............. tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.
1 1
..




Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E . dí-
rigió á este Ministerio con fecha S del corriente me's, reíe-
rente al primer teniente de Osballer ía, en situación de reem-
plazo por enfermo en esta región, D. Alejandro Gordón Dávi-
la, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo presente cuanto expone el certificado de
reconocimiento facultativo sufrido por este oficial, y que
acompaña V. E. en su ya citada comunicación, ha tenido á
bien conceder al interesado la vuelta al servicio aotívo: de.
bíendopermanecer en su actual situación hasta que le co-
rresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para I!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afias. Ma·
drid 15 de septíembre de 1897. .
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Elxtrlln:aadura.




Exmo. Sr.: En vista. de -la instancia que cursó V. Ill. á
este MinisteHo en 6 de agosto óltimo, promovida por el sar-
gento de la. Guardia Oívll, retirado, D. Adolfo Rodrigue:c Ju·
ra~o, en súpltca de que se le conceda el empleo de segundo
tsníeníe de la reserva gra tuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Beína Regente del Reino, se ha servido conceder
© Ministerio de Defensa
al interesado el referido empleo con la antigüedad de 1.0 de
julio próximo pasado. por reunir las condíeíones prevenidas
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núme-
ro 478).
De real orden lo digo t\ V. E. para su eonooímíento Y
demás efectos. Dios guarde ~ V. 1Il. muchos afio.. Ma·
.drid 15 de septiembre de 1897.
..
Sefior <,Japitán general de Valenoia .




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por teniente eo-
ronel de Oarabíneros D. Jos; Hermoso Garcia, la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Barce10'
na, y disponer que cause baja, por fin 'del me! actual, en el
ínaütuto á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de aquella provinoia, el haber
prov-isional de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti, V. E. mucholll afíolll.
Mairid 15 de I'!eptiembre de 1897.
AzOÁRRAGA.
Señor Director general de Carabineros• . .
Señores "Preóiden te del Consejo Supremo da Guerra y Marinll.







; trell ¡. _" 41') llIl!I!'l,~ •.
Señor Capitán general de GaUcia.
Señor 'Ordenador de pagos de Guerra.
Azoin.l.GA.
Seflor Capitán general de Caatilla la Nueva J Elxtr.madura.
SefiO'!' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo~ Sr.: En vista de ~a instancia presentada fin este
Ministerio por el segundo teniente de la reserva gratuita de
Infantería D. Carlos .ohino Acevcdo, con destino al ejército
de Filipinas, en súplica de que se le abone el sueldo corres-
pondiente á su empleo y á los días que mediaron desde el
1580131 de mayo último, por habar cesado el 14 del mlsmo
mea en el destino oivil que desempeñaba, y creerse com-
prendido en la real orden da 1.0 de marzo de 1893
(C. L. núm. 62), el Rey (q. D. g.), yen su nombre al Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono so.
licitado y disponer que por el habilitado de expectantes á
embarco en esta. región se formule la oportuna adicional al
ejercicio de 1896·97, la que debidamente [ustíñcada y pre-
via liquidación, será Incluída en el capítulo de Obligaaionea
de e}erGicios cerrados que careoew de crédito legislativo, del prí-
mer proyecto de presupuestos que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




SUELDOS. HA.BERES y GRATIFICACION~S"
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Excmo. Sr.: En vista de la ínsíanoíaremñída por V. E.
á eate Ministerio en 10 de agosto próximo pasado, promoví- ;
da por el subínspeetor médico de 2. a clase, retirado, D. Isi- .
doro !'Jolina Bel'rero, en súplica de abono de diferencias de
Sueldo, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reinó," se ha servido desestiDiar la petición del reou- '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 13 de abril último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infante-
ría de Zamora núm. 8, en súplica de autorización para re.
clamar, en dos adicionales al ejercicio de 1895 á 96, la can.
tidad de 161'34 pesetas, por haberes y hospitalidades que
corresponden ti los índívíduos de dicho cuerpo, cuyos nomo
bres, conceptos y cantidades se citan en la relación que'
continuación seespresa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
Señor Capitán general de la isla d. Cl1ba. la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
autorización solicitada, y disponer que por el referido regio
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa; miento se formulan las dos adicionales ya indicadas, con
y Capitan general de la tercera regióJl. ; aplicación á íos capítulos 5.°,1.°, Y 7.°, 4.o,respectivamen-
te; las que [ustíflcadas en la forma consignada, serán in-
cluidas en el de Obligaciones de ejercicios cerrado8 quecarecen
de c1'édUo legislativo, del primer proyecto de presupuesto
que redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes, Dios guarde á V. E. muchol!l litiOS.
Madrid 15 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por In-
útil formulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habana Francisco PalaciollMestre; y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en .
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y'Marina en 28 .
de ago/ito último, se ha servido conceder al interesado el re-
tiro para Alcalali (Alicante), con sujeción al art. 1.0 da la ley
de S d'éjulio de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50
pesetas, y conservando fuera de filas la pensión de2'50 corres-
pondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla en .
posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 25 pesetas, :
habrán de satísfacérsele, por la Delegación de -Hacíeada-de .
dicha provincia, á partir de la fecha en que 'cese de percibir;
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V•. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·;
drid 15 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo S~premo da Guerra y Marina. .
e.a ¡¡OCION ¡ rrente, pues el sueldo que solioita le hubiera correspondido
. . . 1desde 1.0 de septiembre de 1896, en cuya época se hallaba
Exomo. Sr •.. El Rey (q, D. g.), Yen s~ nombre la Rema ¡ ya en situación de retirado.
Regen~e ,del Remo, de acuerdo c.on l~ Infcrmado por el I .De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
CtlDseJo Supremo de Guerra y Marma en 28 de agosto pró- demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
xímo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamlento I drid 15 de septiembre de 1897. .
de haber pasivo que se hizo al primer profesor de Equita- 1
ción Militar D. Pedro Garcia Olteta, al concederle el retiro AsoÁIUU.aA
para Burgos, según real orden de 31 de mayo último Señor Capitán general de Valencia.
(D. O. núm. 120); asignándole, en definitiva, los 90 eéntí-
mos del sueldo de profesor mayor, al respecto del asignado
en Infantería á la clase de comandantes, ó sean 375 pesetas
al mes, que habrán de aatísfacérsele, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en que cesó
de percibir haberes de activo, previa liquidación delmenor
sueldo que desde la misma ftcha ha venido percibiendo;
autorizandole al propio tiempo para justificar su existencia
por medio de oficio, por .hallarss comprendido en el real de-
creto de 16 de octubre de 1892, circunstancia que habrá de
eonsignarse en su real despacho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES Concepto del devengo Justificantes que se exigen
Pesetas Cts.
-
Soldado, Ramón Cast ro V ásques •.. Haberes de abril, mayo y junio de 1896 66 12 Pasaporte y iustilicante de revista.lGra tíficaeíones do escrtt orlo do jnnio do~
Dos capi tanes y cinco tenientes... 1896, J?orhaber desempefiado el caro 28 ) lCertificado de haber desempeñado dl-
• go de Jueces eventuales , á cua tro pe- ches cargos en el citado mes.
. setas cada uno•••••. •...•••. . ..••• I
r"'""o y [ustíñcante do rev ísta, d,-
biendo citar la fecha de su alta y
Soldado, Antonio Oarballo Siero .•. Haber es de 25 días de marzo de 18g6•• 17 75 atenerse á lo dispuesto en real ordende 27 de febrero de 1897 (C. L. n ú-
mero 4'1), sob re regresados de Ultra-
mar.
Idem, Manuel Villabrille Sierra ••.• Idem de 16 d ías de mayo de 1896 y de
72 lLosmism9s documentos que el anterior.todo junio siguiente .. . •. • . . • . • . •• • 33rtancías do hospltal do mayo do 1896;)
dicho soldado procedía de la Zona de 15 75 ~cargo original y citar la fecha de alta
Idem, Juan Martinez Incógnito... ~~:~t~~~'. ~::.~~~~~~ ~~~~:~ .~l.~~~i~\ . en el cuerpo.
I
.
I Total . ..•. • •. . .. . . , 161 34
Madrid 15 de sept iembre de 189'1.
.'0 AzCÁRRAGA
AZ CAR;RA.GA
Excmo. Sr.: ~n vista del escrito de V. E . fecha 24 de
julio último, participando haber dispuesto que desde 1. o de
agosto próximo pasado cesara D. .José Pedroas, en el perol-
bo de las 249 pesetas asignadas en el presupuesto de gastos
de este MInisterio, para un maestro de escuela en esa plaza,
cuya cantidad será cobrada á partir de dicha fecha por el de
igual clase D. Adolfo Urreatarazu, á quien considera con t ítu-
los suficientes para desempeñar el cargo, el Rey (q, D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la disposición de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
eíeetoe consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1897.
AZOÁRRÁ.(U-
Señor Comandante general de lIelilla.




Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, Be ha servido autorizar al intendente
militar de la 5." región para que por el Hospital militar de
Zaragoza se formule cuenta adíoional -al ejercicio de 1895·96
por valor de 73'23 pesetas, importe de los gasto! de conduc-
ción, desde dicha plaza al manicomio de San Baudílío de
Llobregat , del cabo de la Comandancia de la Guardia Civil
de Zaragoza , presunto demente, Angel ZufiolQuintana, cuya
cuenta, previa su liquidación, se comprenderá en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte como cObligacio"nes
de ejercicio!! cerra dos que carecen de crédito legislativo"
De real orden lo digo á V. E. para su cenocimiento y
demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos afiol!l. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
~
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.....
© Ministerio de Defensa
ZONAS POLEHICAS
5." IIOOIÓW
Excmo. Sr. : En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 18 de agosto próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de esa plaza D. Samuel
Salama, en súplica de autorización para construir una caseta
de madera para almacenar píeles en la ladera de San Loren-
so, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á. lo solicitado por el reou -
rrente, siempre que las obras se reduzcan á lo indicado en
el plano presentado, con la obligación de demolerlas ti su
costa sin derecho á indemnización alguna en el plazo que l~
sea ordenado, y quedando sometidas en todo tiempo á las
demás disposiciones vigentes ó que se dicten en 10 suoesivo
sobre construociones en las zonas polémicas de las plaza~ de
guerra,
De real orden lo digo á V. E. par; su oonooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E . maohos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAG.l
Señor Comandante general de Melilla.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su eseríte feoha 26 de agosto próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el veoino de esa capital D. Pedro
Bertrán Biosca, en súplica de autorización para establece~
una cañería de eonducoíón de agua en una finca de su pro'·
piedad, enclavada en la 2.a zona polémica del Castillo de
Montjuich de la Indicada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Beíns Regente del Reino, ha tenido á bien acoe-
der á lo solicitado por el recurrente, con las condiciones si-
guientes:
l.a El permiso se entenderá sólo en lo que ooncierne al
ramo de Guerra, por lo que la obra afecta á la zona del oastí-
110 de Montjuich.
2. " La obra se llevará a cabo y habrá de terminarse
dentro del plazo da un añ o á par tir de la fecha de esta con-
cesión, que se considerará caducada en caso contrario.
3. d Con motivo ne la ean alísaci ón que se concede, no
podrán tocarse loa hitos ó mojones del ramo de Guerra que
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marcan la zona, ni RUS cimientos, y si el interesado oeasío-
nase algún desperfecto, viene obligado á repararlos á su
costa y bajo las órdenes é inspección del Comandante de In-
genieros de la plaza.
4:.80 El recurrente se obliga á no alterar en lo más míní-
mola superficie del terreno, quedando obligado á dejarlo en
la misma forma y del mismo modo que hoy se encuentra; y
5.- Queda sometida la obra en todo tiempo á las demás
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
construcciones en las zonas polémicas de 1118 plazas de Gue-
rra, fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. :m. para su conoolmíento y
efectos consiguientes. Dios guarde fÍo V. E. muchos afioe.
Madrid 15 de septiembre de 1897.
AzCÁRIU.GA
Señor Capitán general de Cataluña.
-- .~.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. eQ,
escrito fecha 26 de agosto próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por el vecino de Tortoaa D. Juan Aloguín
Tarragon., en súplica de autorización p¡¡,ra construir un al-
jibe, plantar 2.000 cepas de vid y reparar varios muros de
piedra en seco, en una finca de su propiedad enclavada en
la 2.&zona polémica de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado con las condiciones síguíentes:
1.& Las obras del aljibe lile ejecutarán con estricta su [e-
elén al plano presentado.
2.a Al verificar el plantío de vides no ha de variarse la
forma exterior del terreno, bien cubriendo la roca con tierra
vegetal ó aumentando éstas donde ya existe.
3.a Al reparar los muros en seoo, no ha de dárseles ma-
yor espesor que el que antes tonían; y los que sean de oen-
tención no han de sobresalir del terreno que han de con-
tener; y
4.- Todas las obras quedan sujetas á cuanto prescribe la
legislación vigente sobre oonstruceíoneaen las-zonas polémí-
cas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 15 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. l!l. en
su escrito fecha 30 de agosto próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de la ciudad de Ibiza Don
José Ferrer y Riera, en súplica de autorizaoión para cons-,
trUir un segundo piso en una casa de su propiedad, situada
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en el arrabal viejo de la Marina, dentro de la primera zona
de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R~­
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicita.
do, con la condición de que se rebaje la altura proyectada de
la fachada Norte para que nc exooda la total de los 10 me-
tras 25 centímetros que consiente la real orden de 5 de mayo
de 1836, permitiendo la conveniente inclinación de la cu-
bierta para dar fácil salida á las aguas pluviales; quedando
las obras sometidas en todo tiempo á las demás prescripcio-
nes vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre construc-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarae á V. E. muchos afios. Madrid
15 de septiembre de 1897.
AZCÁRRACU
Señor Capitán general de las islaa Baleares.
Excmo. Sr.: En vil'!ta de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 24 de agosto próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de la Laguna (Tenerife)
D. Domingo Gutiérrez y Gareía, en súplica de autorización
para construir una casa de madera y un solo piso, en la
zona polémica del fuerte de Paso Alto de la plaza de Santa
Cruz de Tenerife, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien 'acceder á lo. solíci-
tado pór el recurrente, siempre que las obras se ajusten t\
los planos presentado. y queden sometldaa en todo tiempo
á ll\s prescripciones de la legislación vigElnte sobre construe-
clones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. lIl. pare. su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
dríd 15 de septiembre de 1897.
AZCÁR;R;"GA.
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.. la. Subseoretaría. '1 Secciones de este Kinisterio
1 d.e la.s Direcciones generales
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las auto-
ridades dependientes del mismo, han fallecido, en las fe-
chas que se expresan, los jefes, oñoíales y asimilados que
figuran en la siguiente relaclón,
Madrid 15 de septiembre de 1897.
El Subsecretario,
MUñQZ 1) Y/n'ga,
155S 17 septiembre J S9'l
Relaci6n qt{e se cita
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Teniente coronel••• D. Juan Grijalbo y Moreno ...••••.•.• 22 agosto ••.••• 1897 Reserva núm. 75.
Comandante..••.•• ~ Juan Oñate y Femándes...•••...•. 13 julio........ 1897 Agre¡;tado Reserva núm. 66.
Otro .•.••.••••.••• :t Antonio Lumbreras Bomoza ........ 18 ídem •....•. 189'7 Juez de causas en la primera región.
Otro ............. » Vicente Valdellón Larruy.•..•..••. 18 agosto ...... 1897 Secretaría Subinspección 5.0 Onerpo de ejército.
Oapitán.•..•.••••• » Pedro Gareés Ballver...••.•.••.•.• 27 ídem ..••••. 1897 Reserva núm. 105~
Escala de reeerea
Cspii;án........... D. Melquiades Chicote Ibáñez •••••••. 18 agosto ...... 1897 Zona núm. 57.




Comandante••.•••• D. José Montojo Ossteñeda••••.••••.• 1} agosto ...... 1897 Reg. Caz. de MaTÍa Cristina.
Oapitán....•••• ,' , » Juan 80rH Ten ......• , .... , •.••.• 13 ídem ••.• ", 1897 Idem íd. de Sesma.
Segundo teniente .. :t Constancia Hernández Merchán..•. 26 ídem ••..••. 1897 Idem Lanceros de España,
INGENIEROS
Capitán........... D. Juan Calvo y Escríbá•••.• , •••..•. 21 agosto .•••• , 189'7 ~~cademia de Guadalajara.
GUARDIA CIVIL
Capitán.•••••••.•• D. José Méndez Hidalgo.••.. , •..... ". 21 agosto •••.•. 1897 Comandancia de Almería.
CARABINEROS
Primer teníen te •• , D. Enrique Serrano Moreno ...•.••. ". 15 agosto •.••.. 189'7 Comandancia de Huelva.
OFICINAS MILITARES agos~o ...... 11897Oficial2.o ......... D,,5:l'regorio Juan Ponsoda•... "••••••• 17 Cuartel general del primer Cuerpo de ejército.
Madl'id 15 de septiembre de 1897.
«
lJ.luflo~ y Vargas.
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OBRlS El mTl O LlOlmilSTIU.ClON DEL «BIlRIO OPlCilL- y cCOLECClOI U&ISL!TIVAII
y CUYOS PEDIDOS IU,N DE DIRIGIRSE AL ADMIlUSTR.á.DOl\
DI! l!e 18'15, t@:tl!.c 1,-, á ~'F.O r.efetn.
lilelaUe 1881S, 'emo.. l.\¡)y Z.• , '1S id.id.
De lGI anu 18'13. 16'18, 18'19, 1880, 183'1. U!$O, 18~2, 1BillS Y 189G, 5 ,aliste. uno.
Lea ae'1016ll jelQI. efleia!81l 8 bldlviauQtI de li('V" (ttu.., detet\1.l &u'l.u.tdr b1d¡¡ é parte de la~ ptlOlillada. Jl~dráll!. b.'íl~'lll'¡iS tt~~.
lIndo 15 plllllf:ltaa meDIlI81e•.
Seadmiten 'Dunelo. 161neioudol fion el Ejérclta, á 60 fléntiros:!llfA UDea p~r bleerlllón. A 101 a:n'i!l.'.lliantel q\!le de'etl~ ftgnrf;D ll~'
IIUUU.uU por lemplfirada q~e e:1lCilda de ~rll¡¡ l!l.0fl/ili, Qe lsl'J ha.;::i,\ unQ b!;inUiaaelón GallO plOtIOO. .
.1JWie~ 1\ pllep de ú~~~ qt;~ se !i$m1n~a attel'>a, d~l:!.d<,; ¿el df",~ :le ~t~tim!'lI. Lea atraUd6ii!t ;i 51l id.
Lila I11burlpalonel partle~!:ilrell,udrll» hacerse en 1" teIma l!1,~~~l\':c.~~! .
1.ll. A la ColIcciót& ~'"iiI/I. mi predo'de 2 pmretall! trim1:!t:ns, y lriJ slta flflrá preoltlamante en primero de &~l:.
l." Al iJiarilI ()fleicIi$ al :!:l!em de i íd. id., Y rm alta pcdru fJe1C ea }'ll'imers de eualqwof irlmilll'tre. .
1,· Al DUrio O,f..cial '! Co~H U{¡j¡¡ümll~. d M.€lm da 5 id. Í~., 3-" r.m. nlta alLY~ orMZ en cualquier trimeme '1j la c.l~ll~ lA·
"'''/1 ti!! primero de aa~.
:reda. lu lil1blurlpele.6i1 d!lr:in IUlU!!~llm~ 1b2 !!1b.H'I~pi§ d., t;;~m\:!E~it6 )1~~:~1. !102 ilCl.alqulelflll. 18 fecb.1Il de BI! ~l!;!, den6ftl dl! leto
,I:tfe:de".
Ven lAleglillaolóB GOrrl8nte le dJatdbulrl\ 1& (;ezrli!!.'po:¡'¡d!l:l!.lt~ i!. I'.'t'Cl.! ~;;!o de hl ¡;¡t!&!ii\Óf,. .
En Ultramar 101 pregio!! de nubaerlpl.lióJl I8r!Ü1 1'1 ii~1,t6 qVl.e en la :l?e!1>fuó!l11z.
Lu pagel hall de verlil'!sre por iJ!de12Jltadn,
La. lledid~,. '1 ¡ñ~, al Ad:mln~lItr!ldi;ll'}ftl r-i~rll1 (,fj!~d "? t'frtlf!i'<.il¡~ L~~".
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y D1I LOS
CORONELES DE LAS AR~IAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
EI.Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con
separación por arID&S y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resana histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situncíones que tengan
loa 8e1'1or08 Generales.
_ Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en mtramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Elll•• t.llere. "-e e.te EstaJaleclmlento .e hacen toda clase elc Impresos, estaelos y formalarlos para lo. cuerpos y dependencIa.
elel Ejército, á precio. económicos,
CATALOGO DE LAS OBRAS "QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISlVIO
ANUARIO MILITAR DE .ESPANA
PARA 1897
Oon un AP ÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
~~ tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
!.,ltlos por gastos de franqueo. .




dil1precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado congran número de láminas), es de. una peseta en Madrid. Los pe-
ti 08 para fuera sdlo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 oéntilDOI
empJar.el preciQ fijado para proviuciaa.
© Ministerio de Defensa
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-
RIGLAUENTO ORGÁNICO Y PARA EL SERVICIO DEL CUERPO DE VETERINARIA UILITAR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJER~TO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto 'de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta. ley.
Precio: 1 '50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra. deolarada. de texto, por realorden d.e 23 de junio de 1893, pa.ra. la.s aoa.demias regimenta.les del a.rma. de !nfanterll
a.sí en la. península. oomo en ultramar.
, Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto 16 retiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mause», modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 Céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más. .
,
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON L/lo LEGISLACION VIGENTE
~ta EDICIOM, ctHHiESlllA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Ob,.!igaciones de todas las clases, Ord.enes generales para oficiales, Honores "1 tratamiento.
militares, Serviciít de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
L& obra tiene forma adecuada para servir de texto , de cOll8ulta en todp-s las AoademiM militares, y es ,también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegíoe de la Guardia. Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, ea de 8 peeetes ajempI9J'i y con 50 céutim(Je :trláEI se remite certificada á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposíeíonee de"ingreso en el Ouerpo ;Jurídico Militar.
-Precio: Lpeseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campa1'l.a.-Precio: 0'76 pesetas.
Idem para lo!! empleados de los presidios menores de las plazas de Africa..-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para 1M prácticas y calificación definitiva. de los oficiales al:Qmnos de la Escuela. Superior de Guem.-Pra-
eío: 0'20 peeetss.
MAPA. DE LA. NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con 1M demarcaciones de las Zonas mílí-
tares ti indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece-
lRS de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta. .
:El'":;: :n:... :J: :P :J::N'" .A..
Ó 1 •CARTA. ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZ N, escala 500.000' en cuatro hOJas, con un plano de la población de
lIIanila.-Precio: 10 pesetas.
e:; "V"' ::a .A.
1
MA.PA GENERAL DE LA ISLA, escala~, en cuatro hojas.-Preelo: -i pesllltU.
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTQ pRíNCIPE, escala 2'1/000 en dos hojaa (estampado en colores)
Preoio: 2. pesetall.
MO DI LA nOYINOü DI SANTA CL.W, - m:ooo' el Zhoja. (estllpado .1 .Iom).-Preaio: l' pu_
l
IDJIlM DE LA ID. D~ MATANZ~S, iOO':'iiOO' en una. hoja (estampado en colorefJ).-Pr~cio: t peseta.
. 1
IDlllM: DE LA ID. DE LA.. HABANA, escala aproximada de ioo.ooo' en del hojas (estamPMG'l en colorei').-l're"
.io: 2. pesetaa. ,
ID. DE LA ID. :ID PINAR DEL lÚO escala 'iiO':O'OO,9n do! hojas(eatampado en colores'.-ProoiQ: 2. pesetaS«
1Ol~OQUIS DE LA PROVINOIA DE SANUAGO DE OVBA, escala iiO:OOO.-Precio: 3 p••t».
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